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UVOD 
Tato diplomova prace si klade za ciI zmapovat porcelanovy design v letech 
1945-1965, tedy ve dvacetileti od konce druM svetove vaIky. ledna se 0 obdobi, kdy 
se porcelanovy pnlmysl na zaklade Benesovych dekretu ocitl v eeskych rukou a bylo 
otazkou, jak si povaIeene Ceskoslovensko a pozdejsi Ceskoslovenska socialisticka 
republika poradi s prumyslovYrn odvetvim, s nimz Cesi dosud nemeli skoro zadne 
zkusenosti. Rozhodl j sem se popsat svizelnou cestu, kterou eesky porcelanovy 
pnlmysl urazil od zabrani nemeckych tovaren az ke spiekovym exponatUrn 
vystavenym na Expo 58 v Bruselu a XII. trienaIe v Milane, ktere dosahly skuteene 
svetove Urovne. Zajimalo mne, jaky byl jejich ohlas v Cechach a ve svete a jaky vliv 
mely na seriovou vYrobu. Zamefil jsem se nejen na vyrabene, ale take na 
nerealizovane navrhy uzitkoveho a dekorativniho porcelanu a snazil se dopatrat toho, 
proe nektere navrhy byly a jine nebyly pfijaty do vYroby. Pokusil jsem se zjistit, jaky 
byl podiI externich vYtvarniku a jaky zarnestnancu tovaren na realizacich ve vyrobe, 
za jakych okolnosti se uzitemu urneni zaeali venovat umelci, ktefi se do te doby 
zabyvali volnym urnenim, jake podminky meli vYtvarnici ke sve tvorbe a jakeho se 
jim dostalo oceneni. Nabizela se otazka, jak se lisil vYvoj, lieeny casto tendencne 
v dobovych easopisech, od reality, jaky vliv mela promenliva politicka situace a 
dobova ideologie na porcelanovy pnlrnysl a tvorbu vYtvarniku, ktefi vYrobky 
navrhovali, jak a co ovliviiovalo jejich vYtvarny projev a jaky byl jejich kontakt 
s denim ve svete. Zajimalo mne, v jakych nakladech se ruzne porcelanove zbozi 
vyrabelo, jak ho pfijimali spotfebitele na tuzemskych i zahranienich trzich a jake 
byly jeho maloobchodni ceny, tedy dostupnost. Existoval v socialistickem zfizeni 
exkluzivni sortiment a komu byl ureen? 
K zodpovezeni techto otazek bylo tfeba neJPrve maximaIne vytezit 
pisemne prameny. Autofi knih pojednavajicich 0 dejinach porcelanu l konei sve 
stati nejpozdeji mezivaIeenym obdobim, takZe lze konstatovat, ze komplexneji se 
timto tematem pfede mnou pravdepodobne zadny badatel vazne nezabyval. 
Vystava venovana designu padesatych let prezentovala jen vyber toho nejlepsiho 
z depozitaru UPM.2 V publikacich 0 uzitem umeni se stava, ze se autor v jedne 
I Emanuel POCHE / Dagmar HEJDOV A: Porce/an, Praha 1994; Jan DIVIS: Evropskj porceltin, 
Praha 1985. 
2 Milena LAMAROV A: 50. leta. Uiite umeni a design, Praha 1988. 
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kapitole venuje zaroveii tematu poreelanu, keramiky a skla. NejvetSi pozornosti se 
tesi sklo, ktere bylo mnohem rozmanitejsi a diky nepoehybne umeIeeke kvalite 
dosahovalo nejvetSiho uznani i v mezimirodnim kontextu. Z keramiky dominuje 
atelierova keramieka tvorba, ve ktere se mohli autori vYtvarne realizovat mnohem 
svobodneji nez pfi navrhovani pro poreelanovy pnlmysl. Tomu je tudiz venovano 
nejmene prostoru. Plati to i pro kapitoly Sklo a keramika v V.3 a Vr.4 dilu Dejin 
ceskiho vytvarniho umeni, ktere maji navic velmi omezeny rozsah. Autorka Sylva 
Petrova se logieky zamerila predevsim na svilj obor, tedy na sklo. 
Soustredil jsem proto svilj zajem na dobove casopisy, ze kteryeh jsem 
exeerpoval a tfidil i sebemensi zminky jak 0 poreelanu, tak 0 pnlmyslovem 
vJtvarnietvi v leteeh 1945-1970 vilbee. Pro obdobi bezprostredne po valce byl 
klicovYm zdrojem informaci casopis Sklo a keramika, vydavany v leteeh 1945-
1947. Nalezneme zde eenne clanky ukazujici, pro tehdejsi dobu eharakteristiekou, 
nenavist k NemeUm a dokumentujici zmatky, ktere v poreelanovem pnlmyslu 
zpiisobil jejieh odsun. Usmev budi obrozeneeke vize zrodu ryze ceskeho 
poreelanu. Informaee 0 povalecnem obnoveni keramiekeho priimyslu a prvnich 
pokuseeh 0 rozsifeni sortimentu jsem nalezl po dlouhem hledani v casopise 
Ceskoslovensko, vydavanem v leteeh 1945-1952 ministerstvem informaci, ktery 
se ovsemjinak priimyslovemu vJtvarnietvi vilbee nevenoval. 
Po "viteznem Unoru" zacaly vznikat nove casopisy zamerene na uzite 
umeni. TakTka ve vseeh se objevovaly reeenze na tehdejsi vystavy, vcetne 
fotografii, ktere se nezfidka staly jedinou dokumentaci vzhledu nekteryeh 
expon<itii. Primo na problematiku priimysloveho vJtvarnietvi se zameroval 
casopis Tvar, vyehazejici v leteeh 1948-1970. Autofi clankii5 se zabYvali tematy 
jako zarazeni vYtvarnikii do priimyslu, ukoly umelcii v ramei socialistiekeho 
planovani Ci zfizovani a ruseni riiznyeh vYtvarnyeh instituci a komisi. V popredi 
zajmu staIy souteze na nove tvary Ci Cinnost Atelieru keramiky a poreelanu na 
Vysoke skole umeleekopriimyslove. Praee a vystavy absolventii VSUP 
predstavovaly jedno z hlavnich temat, zarazi naopak takTka naprosta absence 
informaci z vYroby. Zde pfitom vznikaly zasluhou modelerii a navrharii, ktefi 
3 Sylva PETROV A: Sklo a keramika 1948-1958, in: Dejiny ceskeho vytvarneho umeniV, 
193911957, Praha 2005,459--461. 
4 Sylva PETROV A: Sklo a Keramika 1958-1970, in: Dejiny ceskeho vytvarneho umeniVII1, 
1958/2000, Praha 2007,329-337. 
5 JosefRaban, Karel Herain, JosefVydra, Karel Hettes, Jana Hoffmaisterova, Bohumil Juznic, Jan 
Danielis a z rytvarniku i Jan Kotik a Pravoslav Rada. 
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nepatrili k praZskemu okruhu umprumaku, velmi kvalitni prace. Muzeme soudit, 
ze existovaly silne vazby mezi redakci Tvaru a okruhem prazskych keramiku,6 
kterym Tvar venoval velky pocet clanku, zatimco ostatni vJtvamiky zcela 
ignoroval. 
UrCity protip6l tvofil casopis Sklar a keramik, ktery vychazel v letech 
1954-2001. Ten se venoval hlavne odbomikum z vyroby a jeho hlavni naplii 
tvofily clanky 0 technologii skla, porcelcin zaujimal jen malou cast obsahu. 
V nepravidelne rubrice Nove tvary ve skle a keramice najdeme obrazky prototypu 
a do ryroby zavedenych tvaru z porcelcinu, casto i s infonnacemi 0 autorovi. 
Rubriku vedl v letech 1955-1958 malir Vac1av Tikal, ostatni prispevky jsou 
vetSinou anonymni. 
Jiny uhel pohledu nabizi reklamni casopis Czechoslovak Glass Review, 
vydavany v letech 1953-1988 vanglictine, nemCine a francouzstine pro 
zahranicni trhy. Jak napovida uz nazev casopisu, zabyva se predevsim sklem, 
porcelanu je venovano asi 15 pro cent obsahu. Pfinos znamenaji hlavne clanky a 
reklamy, ktere anoncuji nove ryrobky (bohuzel casto bez udani autora navrhu), 
pfipadne predstavuji jednotlive tovamy. Mezi autory techto stati najdeme vesmes 
propagacni pracovniky exportni finny Czechoslovak Ceramics,7 ojedinele 
pfispivali i autofi z casopisu Tvar. Na strankach tohoto casopisu se setkame se 
zajimavymi vyrobky, ktere jina periodika i autori rystav zcela pomijeli. Da se 
predpokladat, ze je tehdejsi teoretici povaZovali za komercni poklesle zbozi, 
nehodne zajmu. Z dnesniho pohledujde vsak casto 0 skvely design. 
V casopise Domov, zamerenem na bytovou kulturu, vydavanem v letech 
1960-2001, se nepravidelne vyskytovala rubrika Mladi umelci pro modemi 
domov. Prezentovala mlade vYtvamiky, vetsinou absolventy Vysoke skoly 
umeleckoprlimyslove. Jsou tu zastoupeni take designeri porcelcinu, a to i ti, ktefi 
odesli pracovat do prumyslu mimo Prahu a jina periodika, napriklad Tvar, se 0 
nich vubec nezmiiiuji. Nektefi umelci se zde i dosti kriticky vyjadruji 
k problemum s vyrobou. Vyrobky dostupne na ceskem trhu, vcetne 
maloobchodnich cen, predstavovala rubrika Vybralijsme pro vas. 
Casopis Panorama vydavala v letech 1927-2001 Druzstevni prace. Velka 
cast vYtvamiku, kteri se zaby-vali porcelanem, prodavala pres toto druzstvo sve 
atelierove keramicke vyrobky, coz se stalo jednou z mala moznosti privydelku, Ci 
6 Manzelum Radorymje venovclno vice prostoru nez vsem ostatnim keramikum dohromady. 
7 Jannila Marsikovcl, 1. M. Vojta, Milena Hartmannovcl, Libor Fiala a Josef Velc. 
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dokonce obzivy. Druzstvo si pro sve prodejny nechavalo malou cast sortimentu 
vyrobit v porcelanu. Toto zbozi Panorama na svYch strankach inzerovala vcetne 
maloobchodnich cen. 
Casopis Umeni a femesla8 vydavalo v letech 1957-2000 Ustredi lidove a 
umelecke vYroby. Zameroval se hlavne na rukodelnou tvorbu a soucasne prinasel 
clanky 0 politickych udal 0 stech ovlivnujicich uzite umeni. 
Casopis Ceskeho svazu v)'tvarnych umeIcu Vytvarna prace, vychazejici 
v letech 1953-1971, se porcelanem zabyva jen marginalne, spiSe se zde probir:i 
problematika prlimysloveho vftvamictvi wbec. Da se zde najit i nekolik malych, 
ale velmi dulezitych stati 0 novinkach z porcelanove vYroby. 
V casopise Kultura vychazel v letech 1957-1962 serial na tema vkus a 
kyc, a kritice neunikly ani prodavane v)'robky z porcelanu. Krome jineho 
obsahuje zajimavY serial 0 pfipravach na Expo 58 v Bruselu. 
Ze zahranicnich casopisu jsem se zameril hlavne na periodika, ktera me Ii 
v)'tvarnici k dispozici v knihovnach v dobe sve tvorby. Podle vypraveni 
pametniku skYtaly dlouhou dobu jediny kontakt se zahranicni tvorbou. Slo 0 
britske casopisy Design, Art & Industry, dansky casopis Dansk Kunsthaandvaerk, 
svedsky Form a italsky Domus. 
Cennym, i kdyz spiSe dopliikovYm zdrojem informaci se ukazaly bYt 
vYstavni katalogy, a to jak velkych soubomych vYstav uziteho umeni,9 tak i 
vYstav jednotlivych vYtvamiku. 10 Pro nedostatek fotografii nebylo mozne vzdy 
zjistit, ktery vyrobek ci navrh byl vlastne vystaven. Reklarnni katalogy naopak u 
zbozi jen vYjimecne uvadi autora navrhu. Nastesti se v depozitarich 
Umeleckoprumysloveho muzea v Praze nachazi velke rnnozstvi predmetu 
vystavenych na Expo 1958 v Bruselu, XII. trienale v Milane, mezinarodni vYstave 
keramiky 1962 a na tehdejsich vYstavach muzea. Nektere akvizice pochazeji 
primo od autoru. Bohuzel pracovnici muzea nevyplnovali inventami karty vzdy 
uplne svedomite, a tak nezbyva nez brat informace 0 autorstvi a dataci nekterych 
predmetu za ne zcela spolehlive. 11 
Pote, co jsem shromazdil a roztfidil veskere mne dostupne informace, 
rozhodl jsem se zrevidoval puvodni casove vymezeni problematiky. Homi 
8 V letech 1947-1949 vydaval ULUV casopis Vytvarna prace. 
9 Trienale v Milane, Expo v Bruselu, Prosti'eny still, Vytvami umelci k ryroci 20 let CSSR atd. 
10 Pravoslav a Jindi'iska Radovi vystavovali v padesarych a sedesatych letech taki'ka kaidy rok. 
II U nekterych figurek Jaroslava Jeiky byl pi'ipis 0 jejich vystaveni v Bruselu, ackoli vznikly 
pozdeji. 
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casovou hranici j sem prenesl z puvodne planovaneho roku 1970 k roku 1965, kdy 
dochazi v porcelanove vYrobe k vyrazne umelecke stagnaci. Techto dvacet let 
jsem zpracoval nikoli jako vYber toho nejkvalitnejsiho, ale jako prezentaci vsech 
dulezitych udalosti, navrhu a vyrobku, ktere se porcelanoveho designu tYkaji. 
V ramci vymezeni tematu jsem vyfadil individualni atelierovou tvorbu 
z porcelanu, kterou se nekten vYtvarnici zabyvali. Kriteriem pro rnne byla -
alespoii potencialni - seriova vYroba. 
Velkym problemem se ukazalo pripisovani jednotlivYch vYrobku, at' uZ 
servisu nebo dekorativniho porcelanu konkretnim autorum. Zde se osvedCilo 
porovnavani udaju ze vsech vyse zminenych informacnich zdroju. K vUli ziskani 
dalSich materialu jsem pozadal vedeni jednotlivych porcelanek 0 moznost 
nahlednout do jejich archivli a depozitaru. K memu udivu jsem se dockal vesmes 
zamHave reakce. Vysvetluji si to tim, ze archivalie byly z velke casti zlikvidovany 
bud' jeste v socialisticke ere, nebo behem privatizace. 12 Z by-valych archivu se 
zachovalo jen nekolik alb, ktera si tehdejsi zamestnanci odnesli dornu. Mnoho 
noveho neprinesly ani navstevy oblastnich archivu v severnich a zapadnich 
Cechach, kde je vetSina zavodu dislokovana. Zklamani prineslo i zdlouhave 
procHani podnikoveho rydeniku Karlavarskf pareelan, vychazejiciho v letech 
1956-1962, kde nam pfipada, v zaplave clanku 0 osvetovYch besedach, zvysovani 
produktivity prace a akcich ROH, naprosta absence informaci 0 designu vYrobku 
nepochopitelna. 
Povazoval jsem za nutne osobne navstivit osoby, ktere mohly 0 tehdejsi 
porcelanove tvorbe neco fici, abych potvrdil informace ze zdroju casto poplatnych 
dobe. Podarilo se mi setkat se s vYtvarniky, kteri navrhovali pro prumysl externe, i 
s terni, ktefi pracovali primo ve vYrobe. Obe skupiny mely na problernatiku dosti 
odlisne pohledy, stejne jako by-valy pracovnik reditelstvi narodniho podniku ci 
reditel Vy-vojoveho zavodu v Lesove. Vyber limitoval maly pocet jeste zijicich 
pametniku a jejich zdravotni stay. Vstfic mi vysli i potomci nekterych nezijicich 
vYtvarniku. 13 Diky kontaktum s vJtvarniky jsem porozumel technologii vyroby 
porcelanu a zdobnym technikam, typickym pro toto obdobi. Jeste komplexnejsi 
nahled na praci designera jsem ziskal po navstevach nekolika porcelanovych 
provozu. To mi pomohlo posuzovat porcelanovy design nejen z estetickeho 
12 Podle vypniveni Jii'ilio KoziSka, vedouciho modelera v Lesove, byl eely arehiv vyvezen na 
skladku. 
13 Hana Benesova, Jaroslav Jezek, Ales Trpkos. 
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hlediska, ale take s ohledem na funkcnost a vyrobitelnost predmetu. I to jsem 
zohlednil pH hodnoceni jednotlivYch vYtvamiku a jejich tvorby. Mnohdy tak 
polemizuji s nazory badatelu, kteri se tohoto tematu dotkli prede mnou. 
Svou pnici jsem se rozhodl strukturovat chronologicky. V prvni casti se 
venuji historii porcelanu v Evrope a Cechach, kde jsem vychazel z knih, jez se 
tomuto obdobi venovaly, aniz bych chtel jejich poznatky revidovat. V samotne 
stati zminuji vsechny relevantni udalosti, vcetne politickych a ekonomickych, 
ktere mely na vyrobu vliv. Nevyhybcim se ani ryze komercni produkci, protoze 
chci zmapovat porcelanovY design daneho obdobi co nejuplneji. 
Sestavil jsem take abecedne razeny soubor medailonu jednotlivych 
vYtvarniku, instituci a podniku, vcetne vybranych fotografii. Krome zakladnich 
dat jsem do sve prace zaradil i informace, ktere se z rUznych duvodli neobjevily 
v hlavni statio 
Prestoze jsem se pokusil nalezt a zpracovat co nejvetSi mnozstvi materialu, 
Jsem presvedcen, ze dosud nejsou vytezeny vsechny potencialni prameny a 
problematikou porcelanoveho designu se hodlam zaby-vat i nadale. Proto sve 
zavery v teto praci nepovaZuji za zcela definitivni. 
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HISTORIE PORCELANU V EVROPE 
Tuto kapitolu jsem k pnici pripojil pro pripad, ze by ctemir nebyl s historii 
porcehinu dostatecne obezmimen. Nebylo mou ambici jakkoli prispet k v-yzkumu 
ci interpretaci tohoto tematu. 
Porcelan vznikl kole roku 1300 pred Kristem v Cine. Historii asijskeho porcehinu 
se venovat nebudu, nema souvislost s nasim tematem. Evropa se pokousela 
navazat sAsH diplomaticke styky uz od 13. stoleti. Poselstva vyslana nejprve 
cirkvi a posleze evropskymi panovniky vsak nemela uspech. Dosahla ho 
prekvapive az vyprava benatskych kupcu Mikulase, Matouse a Marka Pola. 
Markova kniha Milian, popisujici tuto v-ypravu, otevrela Evrope pohled na 
kulturu, 0 niz byly do te doby jen utrZkovite informace. Pro nase tema je dulezite, 
ze v druhe knize, kapitole LXXVII, Marko zmiiiuje v-yrobu a prodej porcelanu. 
Slovo porcelanje zde v evropske literature pouzito poprve. 
Dnes je tezko rict, kdy a za jakych okolnosti prisly do Evropy prvni 
porcelanove predmety. Styk s Cinou pro Evropu existoval jen prostrednictvim 
kupcu ze Stredniho vychodu, mezi jejichZ hlavni obchodni artikl patrilo hedvabi a 
koreni. 
Da se predpokladat, ze ojedinele kusy porcelanu se do Evropy dostaly diky 
temto kupcum, dale jako soucasti dam mznych poselstev a snad i jako korist 
kfizackych valecniku behem tazeni na Stredni v-ychod. 
Evropane si porcelanu zjevne cenili, coz dokladaji zachovane kusy 
doplnene montazemi z drahych kovU. Tak se z misek na caj stavaly napriklad 
pohary na stribme noze. 
Teprve pote, co Vasco da Gama objevil namofui cestu do rndie, otevrely 
se Evrope bohate asijske trhy. Obchod s Orientem prinasel takov-y zisk, ze 0 nej 
jednotlive namofui staty svadely boje. Koncem 16. stoleti obchod ovladli Spanele, 
v 17. stoleti Holand'ane a v 18. Anglicane. Predmetem obchodu bylo predevsim 
hedvabi a koreni, nicmene porcelan zacal bft na evropskem trhu rovnez zadan. 
Od 17. stoleti zacali Holand'ane a Anglicane obchodovat s asijskym 
zbozim ve velkem. V znikaly takzvane vychodoindicke spolecnosti, roku 1600 v 
Anglii, 1602 v Holandsku, v roce 1698 nasledovala Francie, 1728 Dansko a pote 
dalSi staty. Z literamich i obchodnich zaznamu lze dojit k zaveru, ze se jednalo 0 
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zbozi skutecne exkluzivni, dostupne jen slechte a nejbohatSim mest'amlm. Vlastnit 
porcelan zacala by-t mezi bohatymi vrstvami prestizni zeilezitost. Od konce 17. 
stoleti si slechta zrizovala ve svych sidlech porcelanove kabinety, tedy mistnosti 
uzpusobene pro ulozeni a vystaveni sbirky. Jde zjevne 0 navaznost na renesancni 
kabinety kuriozit a umeleckych del. Na pocatku 18. stoleti se vlastnictvi takoveho 
kabinetu stalo mezi slechtou spolecenskou nezbytnosti. Musime vsak poznamenat, 
ze pokud se na takovou kolekci podivame z pohledu modemiho znalce, zjistime, 
ze prednost mely nikoli umeIecky hodnotne kusy, ale predevsim efektnim, az 
prehnane dekorovane zbozi.Velikosti kabinetu se menl vyznam a bohatstvi 
majitele. Predmety se vystavovaly na policich nad sebou, od podlahy po strop a 
dojem plnosti jeste umociiovala vhodne aranzovana zrcadla. 
Poptavka z Evropy vyvolala u cinskych vyrobcu snahu prizpusobit se 
odlisnemu vkusu evropskych zakazniku. Zacali produkovat porcelan primo pro 
evropsky trh, jehoz tvar i dekor se inspiroval evropskymi cinoyYmi a fajansovymi 
nadobami. Obchodnici davali vYrobcum k dispozici graficke listy s oblibenymi 
namety, vyjimkou nebyla ani kfest'anska tematika. Ze strany Ciiianu se jednalo 0 
ryze komercni produkci bez umeleckych ambici. 
V zhledem k vysoke cene porcelanoveho zbozi se v hlavach Evropanu 
zrodila myslenka pokry-t potrebu vlastni vyrobou, a tim se vymanit ze zavislosti na 
Orientu. Pokusy 0 vyrobu porceIanu probihaly jiz od 15. stoleti v Iteilii, kde se 
diky obchodnim kontaktilm s Vychodem porcelan objevil asi poprve a kde navic 
dosahovala vysoke urovne vyroba keramiky. Bohati vladci jednotlivYch 
mestskych statu byli take optimeilnimi donatory pro takove pokusy. 
Cina se snazila, podobne jako v pripade hedvabi, pod nejprisnejsimi tresty 
tajemstvi porcelanu uchovat. JedinYm voditkem byl pro Evropany jiz zmineny 
Milian, kde Marco Polo zmiiiuje jako material "jakousi zvlastni hlinu", z niz se 
vytvaruji predmety a vypaluji se v peci. Porcelan vsak svou slinutosti a 
prusvitnosti naznacoval i pribuznost se ski em. 
Prvni zname pokusy probehly v Benatkach. Kolem roku 1470 pry jisty 
Antonio di San Simone vyrabel z boloiiske hliny nadoby podobne porcelanu. 
Zadne se vsak nedochovaly. Pocatkem 16. stoleti zde slavil dilci uspechy 
norimbersky sklar Leonardo Peringer. Dochovane kusy, ktere zakoupil ferrarsky 
vevoda, dokladaji, ze slo pouze 0 mlecne sklo, barvene oxidem ciniCitym. 
Po polovine 16. stoleti se na ferrarskem dvore 0 porceIan pokouseli 
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Camillo a Batista da Urbino. Vysledky jejich prace se nezachovaly. 
Castecny-m uspechem se da nazvat az takzvany medicej sky porcelcin, 
vyvijeny ve Florencii v sedmdesatych a osmdesatych letech 16. stoleti. Francisco 
Maria de Medici poveril pokusy Flaminia Fontanu a Bemarda Buontalentiho. Ti, 
podle dochovaneho mivodu, uzili jako hlavni slozku bilou hlinu z Vicenzy 
smichanou s bilym piskem a rozdrcenym horskym kfist'cilem. Do smesi se kvlili 
barYe pfidaval cin a pcilene olovo. Kvalita dochovanych kusuje nerovnomema, da 
se predpokladat, ze vysledek kazdeho vy-palu dopadl trochu odlisne. lednalo se 
spiSe 0 belejsi kameninu, jejiz podobnost s porcelcinem zpusobovala hlavne vrstva 
nizce tavitelne olovnate glazury. Francescovy ambice nemely komercni charakter 
a objem vyroby nebyl velkY. Produkce vlastniho porcelanu pro neho byla hlavne 
prestizni zalezitosti. Po jeho smrti se ve vy-robe patme nepokracovalo. 
Benevolence, s jakou se vice ci mene zdafile pokusy nazyvaly porcelcinem, 
nas nuti brat historicke zpravy, k nimz nemame dochovane vzorky vYroby, s 
velkou rezervou. To je i pripad z roku 1664, kdy Ludvik XIV. udelil privilegium 
na vyrobu porcelcinu skupine Holand'anu v cele s Claudiem Reverendem. Podle 
popisu se lze se domnivat, ze se jednalo spiSe 0 variaci na delfskou fajans. 
Druhe privilegium ve Francii ziskal v sedmdesatych letech 17. stoleti Luis 
Poterat. Ten je povazovcin za vyncilezce tzv. fritoveho porcelanu, tedy porcelanu 
spiSe na bcizi skla, ktery neobsahuje kaolin. 
Za neprilis uspesne lze oznaCit pocatky pokusu v Anglii. V okoli Y orku se 
na prelomu 17. a 18. stoleti pokousel 0 vy-robu porcelanu Francis Place. lediny 
zachovany koflik odpovida sede kamenine. 0 nic blize cinskemu origincilu nebyly 
ani vyrobky lohna Dwighta z Fulghamu z teze doby. 
Objeveni tajemstvi porcehinu 
Pocatkem 18. stoleti nabyly import a spotreba takovy-ch rozmeru, ze se 
situace stavala neunosnou. Dochazelo i k znatelnemu odlivu drahych kovu, ktere 
Ciiiane za porcelan pozadovali. Potrebu dostatecneho mnozstvi porcel<inu zacaly 
intenzivne resit vsechny evropske panovnicke rody. Resenim problemu se zacali 
zaby-vat i vedci a ucenci, cimz se uroveii vyzkumu posunula podstatne dal. 
K odhaleni tajemstvi porcelanu doslo nakonec v Sasku. Zasluhu na tom 
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maji tri lide: sasky kurfift a polsky knil August Silny, alchymista a dobrodruh 
Johan Fridrich Botger a ucenec Ehrenfried Walter von Tchirnhaus. 
August znal nedobrou ekonomickou situaci sve zeme a snazil se 
podporovat jeji hospodarskou sobestacnost. Proto angazoval Tchirnhause jako 
pruzkumnika saskeho nerostneho bohatstvi. Tchirnhaus mel jiz bohate zkusenosti 
ve sklarskem prumyslu a zabYval se take pruzkumem keramickych hmot a jejich 
tavenim. 
August ovsem venl v reseni financnich problemu i pomoci alchymie. 
Jednim z dobrodruhu poverenych vyrobou zlata byl prave Botger, usazeny od 
roku 1701 v Drazd'anech. Alchymisticke pokusy vsak nejen neprimisely ovoce, 
ale navlc staly Augusta vysoke castky. Trvaly neuspech a financni ztraty dostaly 
Botgera postupne do postaveni vezne (pokud by snad chtel pri vhodne prilezitosti 
uprchnout do sluzeb jineho mecenase). V roce 1704 doslo k st'astne udalosti, kdy 
kral Tchirnhause poveril dohledem nad Botgerovou praci. Za jeho nejvetsi 
zasluhu se povafuje rozpoznani alchymistovych schopnosti, a predevsim to, ze 
presvedCiI kurfifta, aby Botgerova talentu vyuzil radeji k pokusum 0 vYrobu 
porcelanu. Tchirnhaus na pokusy dohlizel, mira jeho ucasti vsak neni jasna. Roku 
1706 tedy Botgera premistili z Drazd'an do Alrechtsburgu v MiSni, kde vznikla 
velmi dobre vybavena laborator. Cely proces byl zalozen na stovkach a tisicich 
pokusu. Ruzna slozeni hmoty, ruzne pomery ingredienci, ruzne teploty a doby 
vypalu nabizely bezpocet variant.VelkYm dilCim uspechem se stal vynalez 
cervene, tzv. Botgerovy kameniny. Namisto kaolinu Botger uzil cerveny jil a 
bolus. Mira slinutosti a transparentnosti byla s porcelanem srovnatelna. Vyrobky z 
kameniny mely komercni uspech a znamenaly pro Augusta tolik ocekavany 
ekonomicky efekt. 
Pro nadoby vytvarene z teto hmoty se staly vzorem nejprve predmety z 
Ciny. Botgerovou zasluhou August angazoval sveho dvomiho stribmika Johana 
Jakoba Irmingera, ktery dal nadobam barokni tvaroslovi. To vychazelo nikoli z 
tehdejsi keramicke produkce, ale ze vzhledu nadob cinovych a stribmych. 
Cervena kamenina se ukazala vhodnou i pro vYrobu malych plastik. Tvrdost a 
slinutost cerveneho strepu umoznovaly i uziti sklarskych technik brouseni a rezani 
omamentu do povrchu nadob. 
Paralelne s praci na cervene kamenine probihaly samozrejme i daISi 
experimenty s cilem objevit skutecny bily porcelan. K tomu doslo 15. ledna 1708, 
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kdy se, dIe Botgerovych zapisku, nektere vzorky po vypalu jevily jako bile a 
transparentni. 
To ovsem neznamenalo, ze by se mohlo hned zaclt s vyrobou. Cela 
technologie se musela doladit tak, aby mohl by-t prezentovan alespon mensi pocet 
hotovy-ch kusu, srovnatelnych s asij skym zbozim. Prohlaseni komise 0 schopnosti 
porcelan vyrabet obdriel August 28. brezna 1709. Nasledovaly ekonomicke 
kalkulace rentabilnosti vy-roby a technickych parametru, takZe patent 0 zalozeni 
porcelanky nese az datum 23. ledna 1710. 
Ve prospech uchovani tajemstvi se zdalo dulezite, aby jednotlivi 
pracovnici znali jen tu cast vYrobniho postupu, kterou se primo zaby-vali. Doslo k 
oddeleni jednotlivy-ch fazi vy-roby, pro zamestnance platila prisna pravidla. 
Kompletni arkanum, tedy tajnou recepturu smeli znat krome Botgera jen dva 
Augustovi nejblizsi urednici, a to jeste kazdy jen polovinu. 
Prechod z laboratomich pokusu na seriovou vyrobu trval tri roky. lako 
nejvetSi problem se jevily barvy. Botger sice s barvami experimentoval, ale za 
jeho zivota nebylo dosazeno uspokojivych vysledku. Proto se v prvnich letech 
produkce dekorovaly vy-robky jen plastickym rostlinnym dekorem na asijsky 
zpusob. Toto obdobi, koncici smrti Botgera 13. brezna 1719, dnes nazy-vame 
BOtgerovo. 
Sireni arkana 
Evropa sledovala miSensky uspech se zavisti a kolem miSenskych 
zamestnancu se zacali vyskytovat agenti bohatych investoru. Premlouvali je k 
uteku z MiSne a spolupraci pri zalozeni novy-ch porcelanek. 
Roku 1717 se podarilo cisarskemu dvomimu agentovi Claudiu Innocentu 
Du Paquierovi z Vidne premluvit k uteku miSenskeho toCire Christopha Komada 
Hungera, ktery tvrdil, ze zna cele arkanum. Du Paquier spolu s nim a dvema 
spolecniky pozadali 0 privilegium na vyrobu porcelanu na uzemi cisarstvi, ktere 
take roku 1717 obdrieli. Hungerovy znalosti se vsak ukazaly jako nedostatecne a 
vysledky pokusu nesplnily ocekavani. Situace se zlepsila az po angazovani 
Samuela Stolzela, miSenskeho odbomika na pece a hmotu. Ten navic 
zprostredkoval i prisun saskeho kaolinu. 
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Prestoze se brzy podarilo vynibet skutecny porcei<in, kyzeny komercni 
efekt se nedostavil. Prebehlici se nedockali slibenych odmen, a tak se rozhodli z 
Vidne odejit. Tim doslo k dalSimu sireni arkana po evropskych zemich. Arkaniste 
ruznych kvalit postupne migrovali po Evrope, kde od poloviny 18. stoleti vzniklo 
nekolik desitek porcelanek. 
Misen 
Ztrata monopolu vlivem uteku vy-robcu a nasledneho rozsifeni arkana 
MiSeii jiste poskodila, ale Stolzeluv utek prinesl paradoxne MiSni i uzitek. StOlzel, 
ktery se rozhodl vratit do MiSne, nejeilZe ve Vidni zniCiI vybaveni a zasoby 
porcelanu, ale rovnez primel k odchodu mladeho malife Johanna Gregora 
Horoldta, ktery byl roku 1720 prijat jako volne tvofici malif. Manufaktura tak 
ziskala umelce, ktery mel velky podil na komercnim uspechu jejiho zbozi. 
Behem dvacatych let se postupne vyresily problemy s technikou barev, 
nadoby se oprostily od plastickeho dekoru, cimz se belostny leskly povrch 
porcelanu stal optimalnim podkladem pro malbu. Prejimaly se asijske floralni a 
zoomorfni motivy, ktere malifi rUzne modifikovali. 
Prave Horoldt stoji za vznikem ryze evropskeho porcelanoveho dekoru, 
ktery sice uziva asijskou tematiku v miniatumi malbe, ale podava ji zcela 
evropsky. Podarilo se mu harmonicky sladit centralni miniaturu s omamentalnim 
dekorem a barevnym fondem. Az ve tricatych letech, po smrti Augusta Silneho, 
vystfidaly postavy Ciiianu lovecke a galantni sceny a asijske floralni dekory ryze 
evropske kvetiny a rozviliny. Horoldt zridil v MiSni malifskou dilnu, kde se kazdy 
malif specializoval na urCite namety. Za predlohu jim slouzily Horoldtovy 
vzomiky. Zcela po pravu se obdobi od smrti Botgera do roku 1733, kdy zemfel 
August Silny, nazy-va Horoldtovo. 
Tfeti postavou, po niz se nazy-va tzv. socharske obdobi vy-voje miSeiiskeho 
porcelanu, byl Johann Joachim Kondler. Narodil se roku 1706 ve Fischbachu u 
Drazd'an a v patnacti letech se stal ucednikem dvomiho sochare Benjamina 
Thoma, po kterem v roce 1733 prevzal funkci dvomiho sochafe a zaroveii zacal 
pracovat pro porcelanku jako modeler. 
Jiz pred jeho prichodem pracovali v MiSni vyznacni modelefi jako Johan 
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Christian Ludvik Lucke, ktery v roce 1729 odesel do Vidne, a lohan Gotlieb 
Kirchner, pusobici jako vrchni modeler do roku 1733. Ten mel spolu s Kandlerem 
jako hlavni ukol ryzdobu kurfinova laponskeho palace, jenz se mel stat rystavni 
sini miSeiiskych uspechu na poli porcelanove ryroby. August Silny mel az 
megalomanske pozadavky, prvni ukol predstavovaly velke postavy apostolu pro 
zameckou kapli, pak nasledovaly velke plastiky zvirat a ptaku. 
S nastupujicim rokokem, v druhe polovine tfic<itych let, zacal Kandler 
pracovat na figurkach mensich rozmeru. Tematicky vychazel ze zobrazovani 
dvorske spolecnosti, popularnich nametu loveckych, hudebnich, mytologickych, 
italske komedie a pozdeji ztvarnil i ryjevy ze zivota prostych lidi. 
Drobne porcelanove plastice dal podobu prave Kandler. liz to nebyla 
zmensena velka plastika, ale svebytna v)'tvarna disciplina vyuzivajici specifik 
materialu. Navic ovlivnil i podobu nadobi, na nernZ oproti dominujici malbe na 
plose postavil ryrazny plasticky, barevne zdlirazneny dekor, u vetsich kusu 
obohaceny i 0 figurky, rostlinne uponky a kvety. 
Krome Kandlera v MiSni pracovali i dalSi modelefi bud' spolecne s 
Kandlerem, nebo samostatne. Mezi nejlepsi patfili lohann Fridrich Eberlein, Peter 
Reinicke nebo Friedrich Elias Meier. 
Umelecka nadvlada MiSne dosahla vrcholu v polovine osmnacteho stoleti. 
S nastupem klasicismu i vlivem politickYch udalosti prevzala vedouci umeleckou 
ulohu francouzska kralovska porcelanka v Sevres, jejiz produkce se stala od 
sedesatych let vzorem pro ostatni. 
Kandler nebyl schopen adaptovat se na nory styl, a tak byl z Francie 
povolan sochar Michael-Viktor Acier. Vedle zmeny stylu doslo i k obmenam 
nametu. Nejvetsi oblibe se tesily mytologicke sceny, figurky mest'anu a deti. 
Malba prejimala namety z grafik podle Wateaua, Bouchera a dalSich malifu. Cast 
figuralni produkce se provadela v biskvitu, ktery svym vzhledem napodoboval 
mramor. 
Obdobi let 1774-1814, kdy MiSeii velmi dobre prosperovala, dal jmeno 
tehdejsi reditel miSeiiske manufaktury hrabe Camillo Marcolini. Napodobovani 
Sevres sice pomohlo udrZet se na spicce ekonomicky, ale MiSeii navzdy prisla 0 
dominantni postaveni v porcelanovem prumyslu. 
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Viden 
Jak uZ bylo receno, Videiiska manufaktura vznikla v roee 1718. Oba Du 
Paquierovi spolupraeovnici z MiSne zahy odesli za lukrativnejsimi nabidkami, 
nicmene technologicky se mu vYrobu porcelinu podarilo zajistit. Prestoze byla 
produkce na MiSni dost zavisla i vy-tvarne, jeji umelecka uroveii se da oznaCit za 
takfka srovnatelnou. Podobne jako v MiSni v prvnim malifskem obdobi 
prevazovaly namety a dekor odvozene z Asie. Z nejznamejsich maliru zmilline 
Johanna Carla von Zinfelda, ci Josepha Philippa Dannhofera. Komercni uspech se 
presto nedostavil a majitel musel podnik nabidnout k prodeji. Vzhledem k 
nulovemu zajmu odkoupil v roce 1744 manufakturu stat. 
Du Paquierovo obdobi, prevazne malifske, je povazovano sberatelsky za 
nejcennejsi. Nasledujici bylo plasticke. Vedoucim modelerem se stal J. J. 
Niedermeier, pod jehoz vedenim vznikalo velke mnozstvi samostatnych figur a 
skupin. Plastika i malba svou kvalitou dosahovala urovne nejvetsiho rivala, 
MiSne. 
Jednotliva obdobi jsou nazy-vana podle reditele Konrada von Sorgenthala. 
Obdobi, zvane "pred Sorgenthalem", bylo pres vysokou vy-tvamou kvalitu ve 
znameni ekonomickych ztrat. Stat se dokonce nekolikrat neuspesne pokousel 
prodat porcelinku v drazbe. 
Ke zlomu doslo pod vedenim Sorgenthala, ktery mel uZ zkusenosti s 
vedenim textilnich tovaren v letech 1784-1804, kdy nastal bez ztraty umelecke 
kvality velky hospodarsky rozkvet. Po vzoru Sevres doslo k silne orientaci na 
klasicistni tvary a dekor. NejvetSim modelerem tohoto obdobi byl Anton Grassi. 
Pocatkem devatenacteho stoleti byla Videii vzorem pro ostatni evropske 
manufaktury vcetne MiSne. Hlavni devizu predstavovala skvela malba mestskych 
vedut, krajin a portretu. Ta dominovala predevsim empirovym a biedermeierovym 
hladkym tvarum nadobi. 
Ve tricatych letech dochazi k pomalemu komercnimu a umeleckemu 
upadku. Nutnost vyrovnat se narustajici konkurenci stale nove vznikajicich 
porcelanek vedla k omezovani financne nakladnych technik. Malba se zacala 
nahrazovat tiskem. K vlili velke konkurenci a spatne hospodarske situaci byla 
vYroba postupne stale ztratovejsi, az byla porcelanka z cisarskeho rozhodnuti 22. 
srpna 1864 zrusena. 
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Sevres 
Sasky uspech nelibe nesl dvur Ludvika XIV., za jehoz vlady se Francie 
ujala kulturniho vedeni Evropy. Jak jsem se jiz zminil, i ve Francii probihaly 
pokusy 0 odhaleni tajemstvi porcelanu. V druhe polovine 17. stoled se jim v 
Rouenu zabyval Louis Poterat. Ke konci 17. stoleti se v st. Cloud vynibel mekky 
fritovY porcelan, vyrobky napodobujici asijske predlohy vsak mely nazloutly ton. 
Ke zlepseni kvality strepu doslo az za podpory vevody Orleanskeho kolem 
poloviny 18. stoleti, kdy zacaly vyrobky dosahovat i vysoke umelecke Urovne. 
Vevoda z Conde zalozil manufakturu na fritovy porcelan v Chantilly. V 
druhe ctvrtine 18. stoleti se zde napodoboval asijsky porcelan, po roce 1750 byly 
zavedeny rokokove tvary i dekory. 
Roku 1738 bratfi Duboisovi ze Chantilly zalozili porcelanku ve 
Vincennes. Pres poccitecni neuspechy se jim podarilo roku 1745 vyrobit kvalitni 
fritovY porcelan. Podil na tomto uspechu mela i nadsena obdivovatelka porcelanu 
madame de Pompadour, ktera podnik financne podporovala. Na jeji popud se stal 
vetsinovYm podilnikem Ludvik XV. a vYrobky se mohly honosit znackou: 
kraIovskYm monogramem dvojiteho zkTIZeneho L. 
V roce 1756 se podnik prestehoval do budov pri kraIovskem letohradku v 
Sevres. Pouzivany fritovY porcelan mel oproti nemeckemu vetSi lesk a umoziioval 
jemnejsi modelace. Nedostatkem byla velka kfehkost. Typickym produktem 
vyuzivajicim vysokou plasticitu byly naturalisticke plasticke kvety zdobici 
nadoby, plastiky Ci skfiiiky hodin. 
S nastupem klasicismu se tento styl promitl i do porcelanove vYroby. S 
porcelankou spolupracovali vYznacni so chari , napr. Falkonet, Pajou, Pigalle a 
Bachilier. Podle anekdoty spatrila v manufakture madame de Pompadour dosud 
neglazovane detske figurky podle Falkoneta a zdaIy se ji tak krasnejsl. Nevime, 
zda tomu tak opravdu bylo, jiste vsak je, ze v sedesatych letech nahradil na 
figuralni plastice glazovany porcelan tzv. bisquit, tedy vypaIeny neglazovany 
strep, imitujici mramor. Krome malych figurek, jejichz typ byl prevzat z MiSne a 
pouze se prizpusobil novemu slohu, zacaly byt v oblibe velikostne zredukovane 
velke mramorove sochy. 
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Zprvu barokni a rokokove tvaroslovi uzitkoveho porcelcinu vystfidala na 
pocatku 60. let jednoducha klasicistni linie. Novemu slohu se pfizpusobuje i 
malovany dekor. Miniatury jsou umist'ovany v rezervach vyspofenych v ruzne 
barevnych fondech, v ornamentu ziskaly velkou oblibu festony. Dosud uzivany 
fritovy porcelan byl od roku 1772 vylepsen pfimesi kaolinu, cimz se zafadil mezi 
typ tvrdeho porcelanu. 
Za vlady Napoleona pfechazi klasicismus v empir a na vyrobcich se 
uplatnuji egyptske motivy. Dominantni je opet malba, charakteristicka je pfemira 
zlaceni. Namety pochopitelne vychazeji z empirovych vzoru v malifstvi. 
Durynsko 
Zatimco behem prvni tfi ctvrtin 18. stoleti bylo porcelanove zbozi stale 
jeste natolik exkluzivni, ze si ho mohla dovolit pouze slechta, v posledni Ctvrtine 
vznikaly v Durynsku i male porcelanky zfizene podnikavymi mest'any, ktere 
vyrabely zbozi pro mene majetne. Zakladnim pfedpokladem byla mistni bohata 
naleziste dobreho kaolinu. Cenovou dostupnost nizsim vrstvam zajist'ovaly 
ryrazne nizsi naklady na ryrobu, spojene s malymi naroky na Cistotu stfepu, 
kvalitu zpracovani i bohatost dekoru. Tvarove proste, na funkci zamefene formy 
nadob, vychazejici jeste z baroknich tvaru, se zdobily vetSinou jen kobaltem pod 
glazurou. Nejvice se uzival slamenkory dekor, ktery pfedstavoval jednoduche 
rostliny v orientalnim stylu. Pfipadna malba na glazuru zpodobnovala jednoduche 
floralni ci figuralni namety, pfizpusobene vkusu spotfebitelu. Distribuci 
zajist'ovaly podomni obchodnici. 
Nejstarsi durynska porcelanka vznikla roku 1757 v Gothe. Nasledovaly 
porcelanky v Sitzendorfu, Volkstedtu, Vallendofru a dalSich mestech. 
Se dvema posledne zminenymi je spojena rodina Greineru, ktefi meli 
vlastnicke vztahy i k dalsim porcelankam v Leinbachu, Rauensteinu a Gefe. Prave 
rodina Greineru mel zasadni vliv na vznik porcelanoveho prumyslu v ceskych 
zemich. Mistni zasoby kaolinu se ke konci 18. stoleti zacaly vycerpavat a bylo 
nutne hledat nova loziska. Vyborny kaolin byl nalezen na Karlovarsku. 
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Cechy 
Videiiska porcelanka nemela dlouhou dobu v rakouske monarchii 
konkurenci. Jeji produkce nejen pokryla poptavku v riSi, ale navic i velke 
mnozstvi vYrobku vyvazela. Proto vznik dalSich porcelanek stat nijak 
nepodporoval, ba naopak potlacoval. Urady radeji akceptovaly castecny dovoz 
levneho zbozi z Durynska, ktery mohly regulovat, aby Vidni nevznikla 
konkurence primo na uzemi monarchie. 
Jiz v polovine 18. stoleti byla na Karlovarsku objevena bohata loziska 
kaolinu. Nekolik zahy zaslanych zadosti 0 pravo vyrabet porcelan urady zamitly. 
Z toho duvodu prvni vyrobci na Karlovarsku oznacovali sve zbozi oficiaIne jako 
kameninu. 
Postoj uradu se kolem roku 1800 zmenil. Bylo jasne, ze v Cechach 
porcelanky vznikaji a ze pro monarchii bude lepsi je tolerovat s tim, ze 
privilegium na vYrobu praveho porcelanu ziska vYrobce aZ pote, co urady 
pfezkoumaji kvalitu a jakost zbozi. 
Prvni pokus 0 zfizeni vYroby porcelanu probehl v Hajich roku 1779. Z 
Durynska pochazejici arkaniste vsak technologii neovladali, a tak druzstvo 
zalozene pro tento ucel v roce 1793 svou Cinnost ukoncilo. 
Slavkov 
Prvni uspesni pokus probehl ve Slavkove. Roku 1793 zazadal Jan Jifi 
Paulus spolu s Janem Poschlem a arkanistou Janem J. Reumannem 0 udeIeni 
privilegia na vyrobu porcelanu. Reumann, majici na starosti technickou stranku 
veci, sice v Durynsku v porcelance pracoval, ale skutecny porcelan se mu vyrobit 
nedarilo. Prvnim vYrobkem se stala kavova souprava podle durynskych vzoru 
zdobena slamenkovYm dekorem. Zaslane produkty vsak u odbome komise ve 
Vidni neuspeIy s oduvodnenim, ze se jedna spiSe 0 kameninu. S takovymi 
vYsledky se nedalo durynske produkci konkurovat, a proto Paulus musel roku 
1800 podnik prodat Luise Greinerove, vdove po vedoucim porcelanky v Gefe. 
V prvnich letech se kvalitu pfilis zvysit nedafilo. Zlom nastal az roku 
1803, kdy vstoupil do podniku mafiZel vdoviny dcery Jan Jifi Lippert. Ten se 
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spojil s dulnim mistrem Vaclavem Haasem a zalozili firmu Lippert a Haas. 
Povedlo se jim nejen vYrazne zlepsit kvalitu vYrobku, ale zavedli i modemejsi 
klasicistni formy zdobene kvalitni nadglazumi malbou, pfedstavujici mytologicke 
i zanrove vyjevy, podobizny ci veduty z Karlovarska spojene s lazenskym 
zivotem. 
K uspechu firmy pfispela i zmena politiky Vidne vuci nove vznikajicim 
porcelankam. Soucasti teto podpory se stal i zakaz dovozu zahranicniho zbozi a 
naopak podpora exportu. Roku 1812 ziskala slavkovska porcelanka j ako prvni 
privilegium k vyrobe porcelanu na uzemi monarchie. 
Firma se neustale rozvijela. Vedle zvysovani vyroby se majitele snazili 
drzet krok s konkurenci i po vftvame strance. Proto kupovali cizi vYrobky jako 
vzory a pracovniky posilali na zkusenou do zavedenych evropskych porcelanek. 
Roku 1819 vznikla prodejna ve Vidni. 
Na vystave prumyslovych vYrobku v Praze v roce 1829 ziskal Slavkov 
bronzovou medaili. Roku 1836 zamestnavala porcelanka 250 pracovniku a mela 
obchody ve vetSine velkych mest monarchie. Tvarovy vyvoj nadobi je 
nejmarkantnejsi u kofliku. Klasicistni valcovou formu stfidaji kolem roku 1815 
pozdne empirove vejCite tvary. 0 pet let pozdeji se tvar meni vyhmutim homiho 
okraje nadoby do podoby obraceneho zvonu a pfidava se i typicke vyvysene 
esovite ucho. Z Berlina pfichazi m6da v podobe lvich tlapek, cirnZ vznika tvar 
typicky pro obdobi biedermeieru. Ten obvykle zdobila narocna miniatumi malba. 
Krome uzitkoveho a dekorativniho nadobi se od 20. let vyrabeIy i vazy tvaru 
amfory a pozdeji krateru, rovnez zdobene malbou. Od 30. let sortiment clta 
jidelni, kavove a cajove soubory, dymkove hlavicky a v Cechach jako prvni 
lithofanova stinidla. 
Ve dvacatych letech a prvni puli tficatych let dominuje na slavkovskem 
zbozi malba dosahujici po umeIecke strance urovne Vidne. Za vzor slouzily 
pfedevsim graficke listy a knizni ilustrace. Takto ozdobene kofliky a nadobky na 
piti mineralni vody se staly oblibenymi darkovymi pfedmety. K zadanym patfily 
namety prazskych vedut a pohledy na lazenska mesta Karlovarska. Hrnky 
kupovali jako suvenyry bohati lazensti hoste. Vysokou kvalitou vynikaly zejmena 
portretni miniatury a stale dumyslnejsi kvetinove kompozice. 
Pfiblizne od roku 1835 se meni forma kofliku. Zvonovite tvary, optimalni 
pro souvislou malbu, pfechazi v osmiboke formy, jejichz steny zdobi omamenty i 
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malovane imitace kamenu. M6dnimi se po sto letech stavaji opet chinoiserie, cimz 
je pfedznamenan nastup druheho rokoka. Malbu, diky ktere se slavkovske zbozi 
udrzovalo na spici evropskeho porcelanu, nahrazuje plasticky rokokovy dekor, 
malbou pouze dopliiovany. Od 40. let se sortiment dale rozsiruje 0 lampy, 
umyvadla atd. Vlivem obecneho trendu je malba stale vice nahrazovana tiskem. 
Od poloviny 30. let zacala ve Slavkove i produkce porcelanovych figurek. 
Po prechodne inspiraci cinskymi motivy hleda vzor ve sto let starych rokokovy-ch 
formach. Krome galantnich a loveckych scen zobrazujicich slechtu jsou stale 
populamejsi namety ze zivota mest'anu. Prichazeji oblibene figurky ze soudobeho 
divadla, cirkusu i politickeho zivota. 
Od ctyricatych let dosahuje produkce tovamy takoveho objemu, ze se 
komercne vyplati snizovat jeji umeleckou narocnost. To rna souvislost i se 
stoupajici konkurenci mezi jednotlivy-mi ceskymi porcelankami, ktere bojuji 
hlavne snizovanim cen. Jeden ze zasadnich kroku znamenalo i zavedeni techniky 
tisku. Ten byl nejprve dopliiovan a vylepsovan rucni malbou, pozdeji ji vsak pIne 
nahradil. 
August Haas, od 40. let vy-hradni majitel firmy, predal roku 1867 podnik 
svemu synovi Jirimu K. A. Haasovi a synovci Janu B. A. K. Czjzekovi, pod 
jejichz jmeny od te do by firma existovala. Oba se snazi nejen 0 modemizaci 
vyroby, ale i 0 esteticke zlepseni. V 70. letech ke spolupraci vyzvali Aloise 
Hausera z videiiske umeleckoprumyslove skoly, ktery do produkce zavedl 
novorenesancni prvky. Inspiracnim zdrojem se stala hlavne italska renesance. 
Prechodne zvy-sena umelecka hodnota produkce, ocenena na rUznych svetovych 
vy-stavach, vsak od 80. let opet klesa obratem k historismu, nicmene technicka 
kvalita zustava na spickove urovni. 
Po roce 1900 se zacinaji v tvarovani nadobi uplatiiovat mlmo stale 
oblibeny historismus i secesni tvary. Dekor prebira pro dobu typickou floralni a 
lineami dekorativnost. Cast produkce je zdobena kvalitni malbou. 
Po roce 1905 se cast produkce inspirovala geometrizujici videnskou secesi. 
V tomto duchu vyroba pokracovala az do vzniku Ceskoslovenska. 
Slavkovska porcelanka si jako jedna z mala mohla diky svym obchodnim 
uspechum dovolit zustat samostatnou a nebyla pohlcena koncemem EPIAG, 
sdruzujicim vetSi cast ceskoslovenskych porcelanek. 
V roce 1926, patme primo pod vlivem parizske svetove vystavy, vzniklo 
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umelecke oddeIeni, vedene Emilem Stefanem. Jeho prostfednictvim se ve 
Slavkove ujal novy styl art deco, zejmena v obnovene vyrobe figurek. Od 
tficcitych let se cast servisu vyrabeIa v modemim funkcionalistickem slohu. 
Zatimco obdobi krize se slavkovske porcelance dafilo bez vetSich problemu 
pfekonat, obdobi druM svetove valky bylo tezke. Vyroba se omezila na 
jednoduche bile zbozi pfedevsim pro wehrmacht. 
Khisterec nad Ohfi 
U vzniku porcelanky v Klasterci stal roku 1794 by-valy lesni hrabete 
Frantiska Josefa Thuna Mikulas Weber, ktery po svem penzionovani zacal 
zkoumat naleziste kaolinu na thunskem panstvi. K pokusum 0 vy-robu pfizval 
durynskeho tocife porcelanu Johana Fetzera, ktery se honosil znalosti arkana. 
Kvlili jeho nezpusobilosti vsak bylo nutno nasledujiciho roku angazovat arkanistu 
Johanna Sonntaga, kteremu se podafilo zajistit vy-robu nepfilis kvalitniho 
porcelanu, vzhledem podobneho spiSe kamenine. Ani nasledne angazma 
schopnejsich odbomiku nepomohlo k nedosazeni komercniho uspechu. Ufady 
vytrvale odmitaly uznat zbozi za porcelan. Z techto duvodu byl podnik zahy 
pronajat Christianu Nonnemu z durynskeho Volksedtu, ktery technologii vyroby 
zdokonalil. 
Roku 1803, po vyprseni najemni smlouvy, se hrabe Josef Jan Thun 
rozhodl podnik pfevzit a pote ho roku 1805 pronajal obchodniku Josefu Melzerovi 
a dilovedoucimu Rafaelu Habertitzelovi. Ti iniciovali postupny pfechod od 
nenarocnych durynskych tvaru a dekoru ke zbozi podle miSenskych a videnskych 
vzoru. Rovnez se jim podafilo najmout schopne malife, true kvalita zbozi 
dosahla kolem roku 1815 slusne evropske urovne. 
K dalSimu rozvoji doslo po roce 1820, kdy se hrabe Josef Matyas Thun 
rozhodl porcelanku pfevzit do vlastni rezie. Roku 1822 probehla uspesna zadost 0 
udeleni privilegia a pocet zamestnancu cita na 100 osob. Stejne jako konkurencni 
Slavkov zaklada obchody ve velkych mestech monarchie. Maximalniho rozkvetu 
dosahla tovama roku 1835 zasluhou feditele Jana Hillarda. Ten zracionalizoval 
vyrobu, zlepsil kvalitu stfepu a rozsifil sortiment 0 umyvadla, svicny, hmozdife, 
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krucifixy apod. Kolem roku 1840 probihaly intenzivni experimenty, smefujici k 
nahrazeni malby tiskem. Od roku 1845 se jako levmi dekoraeni technika uziva 
litografie. DalSi podstatnejsi vzestup vyznamu klasterecke porcelanky pfisel s 
nastupem Karla Veniera, absolventa prazske polytechniky. Mezi vy-znamne 
vyrobky druheho rokoka patfi Thunska jidelni souprava. Byla objednana pouze 
pro potfebu majitele tovarny, nikoli pro seriovou vy-robu. Od roku 1850 se zaeali 
v Klasterci naplno venovat figuralni plastice, v ktere dosahli kolem roku 1860 
absolutni spieky mezi eeskou konkurenci. Velkou zasluhu na tom mela spoluprace 
s Amostem Popem, jinak Cinnym v porcelance v Praze. 
S odchodem Karla Veniera roku 1872, po velkych problemech 
zpusobenych pokusem 0 plynofikaci peci, zaeina Uroveii vyroby pomalu upadat. 
V posledni etvrtine stoleti nalezla porcelanka vy-tvamy vzor v nemecke 
neorenesanci. Pfestoze si Klasterec udriel dobrou Uroven malby az do konce 
stoleti, stejne jako ostatni eeske porcelanky byl nucen zbozi zleviiovat, a proto i 
naroene zdobne techniky ustupovaly levnejsim prumyslovym. Od roku 1872 rueni 
malbu az na luxusni zbozi nahradil tisk. 
Secese poznamenala tvary i dekory minimMne. Historizujici tvary a tistene 
dekory se uzivaly az do dvacatych let 20. stoleti, kdy byly vytvofeny nove 
modely, eerpajici z historickych slohu, vyrabene az dodnes. 
Zejmena pro americky trh vznikaly v mensi mife i formy s dekorem ve 
stylu art deca a ve tficatych letech pod vIi vern funkcionalismu i Ciste geometricke 
tvary zdobene jen stfizlivy-m lineamim dekorem. Thunove porcelanku vlastnili aZ 
do znarodneni roku 1945. 
Brezova 
U zrodu tfeti eeske porcelanky roku 1803 stM vymarsky obchodnik 
Bedfich Hocke, pfibuzny durynskych Greineru, od nichz ziskal potfebne 
technologicke znalosti. Protoze se podniku pfilis nedafilo, kupuje ho roku 1811 
erfurtsky obchodnik Jan Martin Fischer a bfezovsky rodak KrystofReichenbach. 
Za jejich vedeni prosla tovama zavratnym vzestupem jak v kvalite stfepu, 
tak po strance umelecke urovne. VYtvame se nechali pIne inspirovat videiiskou 
produkcl. Vedle nadobi se Bfezova specializovala na malovane hlavieky dYmek. 
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Po Fischerove smrti prevzal spoluvlastnictvi finny jeho syn Christian, 
ktery stoji za dalSim vylepsenim kvality technologie, ale i tvanl a dekoru. Od te 
doby je porcelan z Brezove hodnocen jako nejlepsi v Cechach. Vedle maleb, 
vedut a zanru se proslavila i reprodukci obrazu holandskych mistru 17. stoleti. 
Krome Mzneho zbozi nabizela Brezova i kofliky zdobene vytlacenymi 
biskvitovfmi medai16nky. 
Ve ctyficatych letech dostala porcelcinka jako prvni v Cechach povoleni 
zdobit yfrobky meditiskem. Rozsirila svlij vyrobni program 0 vcizy, umyvadla, 
kalamare a v neposledni rade i 0 porcelanovou plastiku. K oblibenym patfily 
groteskni i romanticke namety, figurky zvirat i karikatumi postavy, inspirovane 
humoristickym casopisem Fligende Bllitter. 
Roku 1853 postoupil Christian Fischer podnik svemu zeti Ludviku 
Miegovi. Ten v 60. letech podnik za ucelem rozvinuti masove yfroby 
modernizoval a rozsifil. Zavedeni hromadne vyroby, nevyhnutelne pro vsechny 
ceske porcelcinky, znamenalo u bezneho serioveho zbozi postupny upadek vkusu. 
Vedle toho vsak majitel zfidil i vlastni malifskou skolu pod vedenim 
francouzskeho maIire A. Carriera, zabyvajici se produkci exkluzivniho zbozi. 
V posledni ctvrtine 19. stoleti upada vftvama uroveii zbozi, zatimco 
alespoii vysoka technologicka kvalita pretrvava. V obdobi pred prvni svetovou 
valkou se vlastnictvi podniku rozdrobuje na velke mnozstvi majitelu. V roce 1918 
je pohlcena koncemem EPIAG. 
V teto doM zacina tovama v Brezove opet prosperovat. Navazala na 
dobrou predchazejici uroveii a zacala opet dekorovat i malbou. Sortiment nadobi 
zustal ve stylu historismu, pfibyla vsak modemi plastika ve stylu art deca. Ve 
tricatych letech se EPIAG stal soucasti kartelu PORCELLA, ktery sdruzoval jiz 
vsechny potcelcinky v Cechach. 
Loket 
Za vznikem loketske manufaktury steil zajem videiiske porcelanky dovazet 
z Karlovarska kaolin. Poverila tim studenty pfirodnich veci, bratry Rudolfa a 
Evzena Haidingerovy. Ti se po zfizeni podniku na tezbu kaolinu v Lokti rozhodli 
roku 1815 spustit vlastni vyrobu porcelanu. Spolecne podnikli studijni cestu po 
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zapadoevropskych porcelankach. Velice rychle se jim podafilo zvladnout 
technologickou stranku vYroby, takie jiz roku 1718 ziskali na vyrobu privilegium. 
Povolanim zkusenych delniku z Prahy a Nemecka zajistili vyrobu kvalitniho 
nadobi, ktere nejprve posilali malovat do Vidne, posleze kolem roku 1820 zfidili v 
Lokti vlastni malifskou dilnu. 
Vazby s Vidni, potvrzujici i nazev znejici Videiiska tovama na porcelan v 
Lokti, pomahaly jednak pfi odbytu, ale take v tezkych casech, kdy se obchodu 
nevedlo. Haidingerove, k niillZ se ke konci dvacatych let pfipojil tfeti bratr 
mineralog, stale zlepsovali stfep a polevu, ktera nakonec svou kvalitou pfedstihla i 
Videii. 
TvarovY yYvoj a rozmanitost vYrobku se podoba dem v dalSich ceskych 
porcelankach a nijak zvlast' z nej nevybocuje. Figuralm plastika vetSinou 
kopirovala miSeiiske a videiiske vzory. 
Postupny vYtvamy upadek spojeny s hromadnou produkci pferusili v druhe puli 
sedesatych let novi majitele Springer a Oppenheimer, ktefi pfizvali ke spolupraci 
japonske vYtvamiky, obohacujici produkci 0 tvary a vyzdobu z Orientu. 
Od vzniku Ceskoslovenska se Loket stal soucasti koncemu EPIAG. Z 
dalSiho deni stoji za zminku v-yroba Sutnarova funkcionalistickeho servlsu pro 
Druzstevni praci v letech 1928-1932. 
Dejiny dalSich porcelanek v Cechach neni nutne podrobne popisovat. V 
chronologickem pofadi vznikaly porcelank:y 1803 v Kysiblu, 1804 v Dalovicich, 
1811 v Dolnim Chodove, 1813 ve Zdanove, 1814 ve Stare Roli, 1831 v Budove, 
1848 v Rybafich, 1849 v Dubi a roku 1860 v Duchcove. Po vzniku CSR se 
vetsina karlovarskych porcelanek sdruzila v koncemu EPIAG (Erste 
Porzellanindustrie Aktiengesellschaft). Byly to Bfezova, Dalovice, Loket, Stara 
Role a Dubi u Teplic. 
Vyrobky porcelanek v Cechach nebyly nikdy pfilis pokrokove. K orientaci 
na novy styl se odhodlaly vetSinou az pote, co se na trhu potvrdila obliba zbozi 
progresivnejsich zahranicnich porcelanek. V sortimentu se neobjevovaly zadne 
extravagance, nebyla yule k experimentovani. Vzdy se vyrabelo libive zbozi, 
zarucujici zajem sirokych vrstev. 
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TECHNOLOGIE VYROBY 
Technika vyroby porcelanu je velmi narocna. Pro pochopeni dalsiho textu 
a nekterych terminu nastinim jeji postup, ktery se pfes vsechny rnodernizace 
vyrazne nezmenil. 
Modehifstvi 
V porcelanove ryrobe je uzivana zejmena technika liti a tlaceni do formy. 
Jako s keramickou hmotou k modelovani a toceni na kruhu pracuji s porcelanovou 
masou jen atelierovi vYtvarnici. V porcelanovem prumyslu jsou rnodelovany 
detaily narocnejsich figurek Ci nadobi (kvety, listy, krajsky). 
Skica 
Kaidy navrh vznika nejprve na papife. Z prvotnich skic je vybrana ta 
nejzdafilejsi, ktera se pote rozkresli, pficemz se upfesiiuji tvary, proporce 
jednotlirych casti, esteticky uCinek, pfipadne uzitna hodnota budouciho ryrobku. 
Z tohoto plosneho vykresu neni mozno spolehlive posoudit rysledny dojem, a 
proto je casto nutne podle rykresu zhotovit plasticky model z modelovaci hliny. 
Na nem je mozno ovefit spravnost proporci a provest korekce. Vysledkem by mel 
bYt pfesny model budouciho vyrobku. Podle nej se provede pracovni vykres v tzv. 
vypalkove velikosti, tj. velkosti budouciho hotoveho ryrobku. K villi 15% 
smrst'ovani keramicke hmoty je nutno zhotovit jeste druhy vykres 0 tento 
koeficient zvetSeny. Na pracovnim vykresu musi bYt naprosto pfesne rozkresleny 
vsechny detaily, potfebne ke zhotoveni sadroveho modelu. 
Pfi soutezich na porcelanovy soubor bylo bezne, ze vYtvarnici podavali 
sve navrhy v podobe skic. Nekdy byly ceny udeleny prave navrhfun ve skice. 
Jejich hodnota je dosti sporna vzhledem k tomu, ze lze tezko odhadnout kvality 
navrhu v trojrozmernem modelu. 
Optimaini je situace, kdyz je navrhovatel schopen trojrozmerny model sam 
vytvofit. DaISi moznosti je sehrany tym navrhare s modelerem, jejichz spolupraci 
vznikne model podle puvodnich navrharovych pfedstav. Tak probihala spoluprace 
Jaroslava Jezka s Alesem Trpkosem a dalSimi modelery. 
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Model 
Prevedeni skici do modelu je podle meho mizoru vlastni inveneni vklad 
modelera. Ten se tak stava vlastne spoluautorem navrhu. Jeho podil b)'va 
v literature vetSinou nespravedlive opomijen. 
Na keramickem kruhu se daji tvorit modely symetricke podle svisle osy. 
Jsou to v<izy, tela konvic, Mlku atd. Na plochu keramickeho kruhu se odlije 
sadrovy blok, jehoi rozmery prevysuji skuteenou velikost modelu. Jeste pred 
uplnym ztuhnutim sadry se noiem odkraji vsechny easti, ktere model evidentne 
presahuji. Po ztuhnuti se tvar tzv. staei pomoci staeeciho ielizka tak, ie se za 
rotace bloku ubiraji 1-2 mm silne vrstvy sadry. V prubehu staeeni je nutno 
pomoci kruiidla kontrolovat prumery v rUznych eastech vyrobku. Posledni fazi je 
vyhlazeni sadroveho modelu pomoci tenkych ocelorych plisku nebo iiletek. 
V pfipade predmetu, ktere nejsou osove symetricke, je model z bloku 
vyrezavan pomoci pilek, noiu, kovorych spachtli atd. Je-li povrch zdoben 
relief em, je proveden pomoci sady specialnich rydel. Rotory model se napusti 
selakem, Cimi ztvrdne a zpevni. 
Pouziti hlineneho modelu a slepe formy 
Zejmena v pripade figurek vYtvamik, vetSinou vzdel<inim sochaf, 
predklada model vymodelovany z hliny za pomoci podpumych dratku. Takovy 
model je predkladan ke schvaleni ve stavu odpovidajicim podobe nasledneho 
ryrobku. Je-li schvalen, je treba vyrobitjeho duplikat ze sadry. 
Podle elenitosti modelu je nutno ho rozdelit earou na jednotlive casti, 
jejichi clenitost nebude branit oddeleni od formy. Pomoci tenkych mosaznych 
plisku, ktere se zapousteji do cary na modelu tak, aby asi 5-10 mm vyenivaly, se 
rozdeli vyrobek na potrebny poeet casti. Pote se na model nahodi malirska 
obarvena sadra. Vytvori se tak 2-3 mm silna barevna vrstva. Po zaschnuti se 
nanese dalSi vrstva bile sadry tak, aby hrany pliSku stale mime vyenivaly. Pak se 
necha forma mime vytvrdnout. 
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Sadrafskym nozem se od sebe casti delene pliSky oddeli a z casti formy se 
pfipadne vyberou zbytky hliny. Vnitfek forem se vymyje a necha zaschnout, 
nasledne umyje mydlem a vylestf. Vsechny casti slepe formy se slozi k sobe, 
sadrou se zalepi obvodove spary, cimz se cela forma spojf. 
Pote se naplni forma sadrou. Po zaschnuti a vytvrdnuti se sadrovy obal 
odsekava postupne truhlarskym dlatem po malych castech, aby se sadrovy odlitek 
neposkodil. leho blizkost signalizuje vrstva obarvene sadry. Sejmuty odlitek se 
vyci sti , strhnou se spary a necha se dokonale vysusit. Nasleduje retusovini 
pomoci smirkorych papiru a napusteni selakem. Podobne se da na formu pouzit 
misto sadry vosk. 
Sadrory model je jakymsi originalem, ktery se uchovava v podnikovych 
archivech pro pfipad, ze by se v budoucnu mela vyrabet dalSf serie. K villi 
smrsteni porcelanu behem schnuti a paleni je 0 zhruba 15 procent vetSi nez 
zamysleny pfedmet. Model je optimalni verzi navrhu podaneho vYtvarnikem ke 
schvaleni do vyroby. Dokonale ukaze vzhled budouciho vyrobku, jeho pofizeni 
neni pfilis nakladne a neni velky problem na zaklade vyhrad a podnetu udelat tvar 
v nove pozmenene verzi. Napfiklad u kavove konvice bylo bezne kombinovat telo 
s ruznymi tvary uch, rylevek a vicek, cimz mohly vzniknout dokonce nove typy 
souboru. 
Hlavni forma 
Pokud chceme podle hotoveho sadroveho modelu vyrobit porcelinovy 
pfedmet, musime vyrobit formu. Ta je rovnez ze sadry. Forma se sklada podle 
clenitosti pfedmetu z nekolika casti. Casti do sebe zapadaji takzvanymi zamky 
(dosedat do sebe musi uplne pfesne). Po naliti a naslednem vyliti porcelinove 
masy se na vnitfni stene usadi tenka vrstva. Sadra postupne vstfeba vodu, takze 
vznikne tenka slupka, ktera se zaroven smrstenim oddeli od formy. 
Pro zjednoduseni zde vysvetlim vyrobu nekomplikovane dvoudilne formy, 
dejme tomu kuzelovite vazicky. 
Model se rozdeli carou na dye identicke poloviny. Pfipravime jednoduchy 
pracovni vykres budouci formy. Ta musi mit dostatecne silne steny a zaroven s ni 
musi bYt snadna manipulace. Na sadrovy model natfeny selakem pfidame 
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v mistech hrdla sadrovy model nalevaciho otvoru, kterym se do formy bude lit 
tekuta masa. Povrch naizolujeme mastnym mYdlem. Na izolovanou podlozku 
dame hlinene hrudky a ve vodorovne poloze na ne model usadime. Kolem modelu 
postavime ohradku a zalijeme sadrou, 1-2 mm nad delici caru. Po dokonalem 
ztvrdnuti sadry odstranime ohradku, pomocnou polovinu strhneme ze stolu a 
obrlitime na bok a vyjmeme hlinene vzpery. Vzniklymi otvory vytlacime model 
z formy. Pomocnou polovinu shora brousime tak dlouho, az model zapadne do 
poloviny presne podle delici cary. Na pomocnou polovinu nalepime zamky. 
Vlozime do ni model prelesteny mastnym mYdlem. Kolem zhotovime ohradku a 
zalijeme sadrou. Po vyschnuti odstranime ohradku, odlitek obrlitime na bok a 
pomoci noze oddelime obe poloviny od sebe. Pote opatme vyjmeme model, vse 
ocistime, model vlozime zpet, vse naimpregnujeme, ohradime ohradkou a 
zalijeme sadrou. Tak vznikne druha polovina hlavni formy. Pote se odrezou 
prebytecne casti, cimz se snizi jeji hmotnost. 
Vyroba hlavni formy a zalozeni modelu do hliny 
V pfipade, ze neni momo model rozdelit na dye stejne poloviny, je nutne 
pomocnou spodni polovinu ze sadry nahradit hlinou. Model se carou rozdeli na 
jednotlive casti. Predmet se umisti do predem pripravene ohradky a do vyse delici 
cary je nanesena plasticka keramicka hmota. V te se ohradka zalije sadrou. Po 
zaschnuti se vyjme hlina s modelem a postup se opakuje s modelem v jine poloze 
tak, aby se odlila dalSi jeho cast. 
Zkusebni odlitky 
Z hlavni formy se odlije mala serie v porcelanu. Je tim overeno, ze 
vYrobek splnil veSkere puvodni predstavy, a zkousi se, zda se neprojevi nejake 
nedostatky. Ve vyrobe se pouziji rUzne zpusoby dekorace. 
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Pote jsou vYrobky nabizeny i obchodnim zastupcUm a jsou nasmlouvany 
prvni kontrakty. V pfipade uzitkoveho porcelanu byla zakladem kavova konvice, 
respektive cely kavovy servis. Nebylo vyjimkou, ze nezajem ze strany 
obchodniku zpusobil zastaveni vyroby nebo nektere zmeny vyrobku. V lepsim 
pfipade mohl padnout pozadavek na rozsifeni napf. kavoveho servisu 0 dalSi kusy, 
napfiklad popelniky, svicnyatd. Stavalo se ito, ze na zaklade nadseni z kavoveho 
souboru byl hned objednan ijidelnL 
Rozmnozovaci zafizeni 
Kaidou sadrovou formu je mozne pouzlt jen na omezeny pocet odlitku, 
protoze se postupne opotfebuje. Je-li vlile zafadit pfedmet do vYroby, je tfeba 
z hlavni formy provest vYrobu rozmnozovaciho zafizeni, ktere je vetSinou 
z plastickych hmot, tak, aby se hlavni forma dala odlevat v neomezenem 
mnozstvL 
Podle slozitosti tvaru je k vYrobe uzito bud' techniky lisovani pomoci 
sablony, to se tyka taliru, k6nickych saIku atd., nebo liti v pfipade konvic, figurek, 
ousek atd. 
V pfipade jednoduchych tvaru, kdy se uziva lisovani, jsou sablony z kovu. Tato 
faze je jiz financne velmi narocna, a proto je nutne, aby byl pfedem zajisten odbyt. 
Lidska prace je dnes takfka uplne nahrazovana mechanizacL 
Lepeni 
Pokud je vyrobek jednoduchy (napfiklad vazicka), je po vyjmuti z formy 
hotovy k vypalu. Je-li cleneny, jsou k hlavni casti glazurou lepeny napfiklad ucha, 
k figurkam rucky, detaily atd. Dfive mel lepeni na starosti tzv. bosif, dnes by-va 
casto automatizovano. Po zaschnuti je jiz sestaveny pfedmet pfipraven k pfezahu. 
Z uspomych duvodu je samozfejme lepsi koncipovat model tak, aby bylo mozne 
odlit ho z j ednoho kusu. 
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Palen} 
Prezah, neboli prvni vypal se provadi pn teplote kolem 950 stupnu Celsia. 
Vznikne tak pevny p6rovity strep. Predmety jsou ulozeny v samotovych 
pouzdrech, aby nebyly vystaveny primemu zaru a kouri. V teto fazi bYva predmet 
znacen razitkem na dno Ci soki. 
Pro zdobeni malbou pod glazurou se pouzivaji ridke roztoky oxidu kovli, aby 
dekor nebyl plasticky a po prekryti glazurou nepusobil nerovnosti. Vzhledem 
k poreznosti strepu se nanesena barva castecne vsakne, a proto je tento krok uz 
nevratny. 
Po zaschnuti je predmet ponoren 0 glazury a palen na tzv. ostry ohen 
kolem 1400 stupnu. Behem tohoto vYpalu, pri nemz dochazi k slinuti strepu 
s glazurou, muze dojit k zborceni predmetu. Duvodem muze by-t spatne slozeni 
hmoty nebo nevyvazeny tvar, prilis tenka vrstva atd. Figurky by-vaji zpevnovany 
podperami, ktere se po vy-palu odbrousi. Pri tvorbe figurek s krajkami je na strep 
pred ponorenim do glazury pripevnena skutecna krajka, ktera pfi vypalu shori a 
zbude jen vytvarovana glazura. 
Pote, co je predmet vypalen, muze by-t dekorovan na glazuru. Nadglazurni, 
neboli muflove barvy obsahuji nizkotavitelne sklo, maji hustSi konzistenci a pred 
vYpalem je mozno je z glazury opet odstranit. Treti vypal probiha pfi teplote 
zhruba 850 stupnu, kdy se barvy roztavi a spoji s glazurou. 
Muze nasledovat malba rozpustenym zlatem, palenym na priblizne 650 
stupnu. 
Pro povalecny uzitkovy porcelan je typicky dekor tiskem znamy uz od 18. 
stoleti. Motiv je keramickou barvou natisten na tenky papirek. Obrazek 
pfipominajici obtisk na velikonocni vajicka se navlhci, aby prilnul na povrch 
predmetu. Behem vYpalu papir shori a obtisk se pritavi ke glazure. Nejjednodussi 
motivy je mozne tisknout gumovym razitkem primo na glazuru. 
Pro obdobi, kteremu se venuje tato prace, je typicka malba solemi pod 
glazuru. Vy-tvamici dosahovali ruznych efektu vzajemnym prekry-vanim, 
nanasenim vosku Ci lokalnim redenim vodou. 
Sitotisk nabizel mnohem zarivejsi barvy. Dekor byl nanasen na plochu 
v podoM obtisku. VetSinou byly sestaveny zjednoduchych geometrickych 
obrazcu v zakladnich barvach. 
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pov ALECNA LETA 
Jak uz jsern zrninil, nachazela se vYroba porcelanu v oblastech obyvanych 
pfevazne obeany nernecke narodnosti. Slo 0 Karlovarsko a okoli Teplic. Z dostupne 
literatury, zabyvajici se uzityrn urnenirn v rnezivaIecnern obdobi,14 vyply-va, ze pokud 
Cesi v porcelankach pracovali, nevenovali se navrharstvL 15 Nektere porcelanky sice 
pfilezitostne vyrobily na zakazku porcelanove zbozi podle navrhu eeskych 
vYtvamiku,16 to vsak bylo znaeeno a distribuovano zadavatelern, vesmes vyrobnirn 
druzstvern. 17 
Maly vyznarn porcelanu v rarnci eeskeho uziteho urneni dokumentuje fakt, ze 
se Alena Adlerova v Dejinach ceskeho vytvarneho umen[ dotyka mezivaIecneho 
porcelanu jen velrni zbefue a vice se venuje tvorbe ceskych vy-tvamiku v kerarnice. 18 
Standardni porcelanova vYroba v Cechach byla rnajetkove i vy-tvame 
napojena na porcelanovY prurnysl v Nernecku a 0 vlivech eeskeho elernentu proto 
nernuze by-t fee. Orientovala se vesrnes na zavedene historizujici zbozi vysoke 
kvality zpracovani a experirnenturn se spiSe vyhYbala. V sortirnentu se sice nachazelo 
i zbozi ve stylu art deca a funkcionalisrnu, ale v celkovern objernu hraIo 
zanedbatelnou roli. 
Behern druhe svetove vaIky se vyroba podle parnetniku19 v porcelankach 
redukovala pfevazne na jednoduche nadobi pro wehrrnacht. Kvalifikovani delnici 
postupne odchazeli na frontu a nahrazovali je vaIecni zajatci, zeny a invalide. Ve 
velkych podnicich dirnenzovanych na obrovske objerny produkce se rusily 
nevyuzivane provozy, zejmena oddeleni dekoracL Nektere podniky kvuli efektivnosti 
(aby se naplnily vysokokapacitni pece) vyrabely i puvodni sortirnent, pfedevsirn 
servisy. Ty se ukladaly do skladu, protoze jejich puvodni odbyt srneroval do zerni, se 
kteryrni bylo Nernecko ve va1ce. Bezprostfedne po osvobozeni roku 1945 se vsechny 
tovamy nachazely ve znacne dezolatnirn stavu. V nekterych se ani nedal obnovit 
14 Jana HORNEKOV A: Porcel<in, in: Ceske art deeD 1918-1938, Praha 1998. 
Alena ADLEROV A: Ceske uzite umeni 1918-1938, Praha 1983. 
15 Za vyjimky potvrzujfcf pravidlo muzeme povazovat Emila Stefana a Jana Lichtaga, ktei'f se 
zabyvali navrhovanfm figurek pro porcelanovou VYrobu. 
16 Pavel Janak, Ladislav Sutnar. 
17 Krasnajizba. 
18 Alena ADLEROV A: Uzite a dekorativnf umenf dvacatYch a ti'icatYch let, in: Dejiny ceskeho 
vytvarneho umeniIV/2, Praha 2007,442----446. 
19 Modeler Jaroslav Jetmar a reditel porcelanky v Louckach Jin Zach pusobili v pohranicf 
bezprosti'edne po valce. 
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provoz. Dekretem prezidenta Benese cislo 100 sbirky zakona z 24. 10. 194520 byl 
nemecky porcelanovy prilmysl znarodnen. Obdobi po vaIce pametnici popisovali 
jako obdobi chaosu. Do pohranici prijizdeli podnikavci z vnitrozemi, kteri citili 
prilezitost k zabrani nemeckeho majetku. Jaroslav Jetmar byl primo vyzvan: "Pojed' 
si taky zabrat nejakou fabriku." Prislusnost ke komunisticke strane znamenala i v 
dobe pred rokem 1948 hlavni predpoklad k legitimnimu vyvlastneni a prevzeti 
tovarny do narodni spravy. 
Dne 7. brezna 1946 byly jednotlive porcelanky na uzemi Cech vhidnimi 
vyhhiSkami 1003-100721 spojeny do nekolika mirodnich podniku?2 Ty byly 
podfizeny centraInimu vedeni, cimz se mezi nimi na dalSi desetileti znemoznila 
jakakoli konkurence, pusobici do sud jako hybna sila yYvoje. V povalecnem nadseni 
se na nekonkurencni spolupraci mezi ceskymi podniky pohlizelo jako na prislib 
dobrych vYsledku.23 V jednotlirych zavodech se rusily provozy figuraIniho a 
dekorativniho porcelanu a jejich vyrobou byla pover-ena vyhradne porcelanka 
v Duchcove. 
V prilbehu druhe poloviny ctyficatych a vlastne i behem padesatych let 
dochazelo na vedoucich po stech porcehinek k casrym vymenam. Rediteli byli 
jmenovani i lide bez jakekoli kvalifikace, ktefi Cinili casto chybna rozhodnuti. 
Napriklad v Brezove byl se souhlasem vedeni znicen a rozkraden archiv a muzeum 
predvaIecnych vyrobku?4 
Hlavni ukol spocival v zajisteni novych pracovniku tovaren. Nemecti 
odbornici a delnici byli odsunovani a nahrazovani Cechy. Ziskat kvalifikovane 
delniky nebylo jednoduche, protoze do pohranici se, podle pametniku (Jetmar, Zach), 
stahovala vesmes nekvalifikovana spodina, jiz lakal zabor nemeckeho majetku. To 
pripousti v casopise Sklo a keramika i Frantisek Bartos?5 
K pomoci ceskemu prumyslu v pohranici byli vyzYvani pracovnici z ceskych 
keramickych podniku a poradaly se i naborove akce ve vnitrozemi. Novi pracovnici 
se museli nejprve zaucit v oboru, se kterym nemeli dosud zadne zkusenosti. V 
20 Dagmar BRAUNOV A: Horni Slavkov 1792-1992, Homi Slavkov 1992, 15. 
21 Jiti CHLADEK / Ilona NOV A: Pirkenhammer. Monografie manufaktury v Bfezove, Karlovy 
Vary 1990, 17. 
22 Struktura porcehinoveho prumyslu v CecMch se neustale menila, pro moji praci neni dulezite 
tento vyvoj sledovat. 
23 Dr. HOLATKO: Vyrobni pi'edpoklady porculanoveho a keramickeho prumyslu, in: Sklo a 
keramika I, 1945, c. 1,3. 
24 Jiti CHLADEK / Ilona NOV A: Pirkenhammer. Monografie manufaktury v Bfezove, Karlovy 
Vary 1990, 17. 
25 Povalecny vyvoj a problemy porcelanoveho prumyslu, in: Sklo a keramika III, 1947, c. 2, 17. 
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Ceskoslovensku se po komunistickem prevratu stal prioritou teZky prumysl a navfc 
se za pnici v porcelankach neplatilo tak dobre jako napriklad v kovoprumyslu. 
Stavalo se, ze tym jiz zapracovanych pracovniku byl presunut do strategicky 
dulezitejsich prumyslovYch odvetvi, napriklad do lachymovskych dohl.. Kvalita 
novych pracovniku v keramickem prumyslu tedy nepauila podle pametniku k 
nejlepsim. 0 obor nejevila velky zajem ani ucnovska mladez?6 
Nakonec byl odsun nekterych Nemcu zastaven, protoze by bez nich provoz 
nemohl wbec fungovat. Nemecti odbomici, ac casto pro provoz nezbytni, vsak 
nezastavali zadne oficiaIni funkce. Problemy zpusoboval i nedostatek kvalitnich 
surovin a spatne fungujici doprava. 
Podle vypraveni Jifiho Zacha, reditele porcelanky v Louckach v letech 1945-
1949, zacali bezprosuedne po valce vedeni podniku oslovovat zahranicni obchodni 
zastupci, kteri chteli obnovit vaIkou prerusene kontakty. V Evrope byl po porcelanu 
hlad, protoze obchod se zbozim tohoto druhu behem vaIky prakticky nefungoval. 
Dulezitou roli sehral i fakt, ze prumysl Nemecka, tradicniho porcelcinoveho vyrobce, 
se dosud nestacil po valce vzpamatovat. V techto obchodnich kontraktech se 
ceskoslovenska ekonomika snazila ziskat zdroj cennych deviz. Prave to, nikoli 
pokryti potreb obyvatelstva, se stalo hlavnim duvodem rychleho obnoveni a dalSiho 
rozvoje porcelanoveho prumyslu v Cechach.27 Kontrakty sjednavala exportni 
spolecnost Ceskoslovenska keramika, ktera se v kratke dobe etablovala na 
zahranicnich trzich. 
Diky dobre povesti prvorepublikoveho zbozi ve svete nedoslo v pripade 
porcelanek po roce 1948 k prejmenovani podle nove ideologie, tak jako u vetsiny 
ostatnich prumyslovych podniku. Zachovaly se jejich puvodni znacky, napriklad 
Thun, nesouci jmeno drivejsich majitelu ze slechtickeho rodu. V prvnfch letech slo 0 
to, obnovit vyrobu predvaIecneho zbozi a alespon se priblizit predvalecne kvalite, 
coz se podle pametniku ne vzdy a vsude daWo. Presto poptavka 0 nekolik set procent 
prevysovala vyrobu, coz vedeni nenutilo uvazovat 0 rozsifeni sortimentu. Rozvoj a 
lispesnost jednotlivych zavodu byly nerovnomeme. Zavisely predevsim na tom, 
v jakem stavu se provoz po valce nachazel. Nejlepsi predpoklady mely mensi 
podniky s uzsim sortimentem a mensim objemem vYroby, napriklad Loucky, ktere 
26 Bohuslav REZEK: Existencnf podminky a vyhlidky mladeze v keramickem prumyslu, in: Sklo a 
keramika II, 1946, c. 10, 155. 
27 Frantisek BARTOS: Povalecny vyvoj a problemy porcelanoveho prumyslu, in: Skio a keramika 
III, 1947, c. 2,17. 
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byly jiz pred valkou velmi modemi. Naopak problemy mely velke, technicky 
zastarale zavody jako Stani Role ci Klasterec nad Omi. Tam se nedanlo 
zkoordinovat jednotlive sekce vyroby, aby na sebe plynule navazovaly. Problem 
predstavoval i nedostatek zkusenosti a kvalifikace vedoucich pracovniku. Ti se 
rekrutovali z proverenych kadrli a jako hlavni ukol resili plneni planu na urCity 
objem produkce. Proto meli casto tendenci setnt na nespravnych mistech, coz mivalo 
za nasledek i nadpolovicni zmetkovitost. 
Sortiment zbozi ovliviiovali po valce pfimo zahranicni obchodnici a pozdeji i 
obchodni zastupci exportni spolecnosti Ceskoslovenska keramika, pusobici ve svete. 
Ti pozadovali zavedene predvalecne tvary, tedy historizujici plasticky zdobene zbozi. 
Navrhy na novy sortiment vedouci pracovnici zamitali. V jednotliyYch 
modelerskych dilnach se tvary nanej.vys mime upravovaly nebo byl k stavajicimu 
souboru na prani zakaznika vyroben dalSi kus (popelnik, vaza) Ci souprava. Jedinou 
modemizaci mohl bYt dekor, jehoz .vyroba neznamenala velke naklady. Reditele 
jednotliyYch podniku meli starosti jen s plnenim planu, a tak pripadne rozsirovam 
sortimentu chapali jako zbytecnou komplikaci a branili se ji zuby nehty. Kvalitni 
zbozi se vyvazelo na zapad, druha a treti jakost sla na tuzemsky trh ci do 
.vychodoevropskych zemi.28 Cesky pracujici lid se musel spokojit s kazoyYm zbozim, 
ktere nevyhovovalo exportu. 
Prestoze v praxi sortiment yYroby ovliviiovaly od pocatku pouze obchodni, 
nikoli umelecke faktory, na strankach casopisu Sklo a keramika teoretici resili hlavne 
tema zrozeni skutecne ceskeho porcelanu (a samozrejme i keramiky a skla). 
Predvalecny, tedy nemeckY sortiment, uzivajici vesmes historizujici plasticky 
dekor, povaZovali autori clanku za yJtvame neprijatelny, se spatnym vlivem na vkus 
ceskeho lidu. V prvni rade meli za nutne postupne prevychovat lid, tedy odnaucit ho 
pozadavku nemeckeho nevkusu a naopak primet ho najit zalibeni ve vkusnem 
ceskem zbozi. Napfiklad v clanku Budujeme29 anonymni autor pozaduje 
prizpusobeni porcelanove yYroby ceskemu sverazu. Na tema inspirace pro nove 
dekory piSe: " ... pfece marne to Uk foIkIoristickjch motivu jak maloktery narod. Nase 
narodnf kroje, nase krajinmi rnotivy a vubec nas narodnf bohary umeleckj iivot tu 
dava toUk moinostf... " Josef Vydra nabada znarodneny porcelanovy prumysl, "aby 
28 Tvrzeni 0 reaIne situaci v porcelanovem pnlmyslu vychazi z rozhovoru s Jaroslavem Jetmarem, 
od roku 1945 modelerem a technologem v klasterecke porcelance, a Jii'im Zachem, feditelem 
nekolika podniku a od roku 1954 obchodnim feditelem Ceskoslovenskych keramickych zavodu, 
od roku 1958 Karlovarskeho porcelanu n. p. 
29 REDAKCE: Budujeme, in: Skio a keramika I, 1945, C. 1,2. 
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konecne bylo dokonale zuetowino se vsemi starymi zbytky cizich kultur a aby byly 
vytvoreny narodu vlastni nove formy denniho iivota - narodni pro lid a mezinarodni 
pro vjJvoz". 30 
To, jak se dobovi autofi snazi prispet ke vzniku puvodniho ceskeho 
porcehinu, budi obcas usmev. Napfiklad Bohumil Dobias resi vhodnost ruznych 
keramickych materiaIu k ruznym nametum: "Rybafe-chlapa sf jiste nepredstavujeme 
v porculanu, ktery by nevyvolal naladu a bahnite prostfedi rybarovy teike prace a 
ani by barevne nevystihl jeho monumentalni koienou draperii. Naopak pomyslnym 
bytostem, napfiklad vile, svedCi kfehci subtilni porcelan. ,,31 
K debate pfispel velmi konstruktivne JUDr. Jifi Vokalek,32 ktery v reakci na 
stale pranyrovani predvalecne nemecke produkce namita, ze liZivane tvary a dekory 
pozaduji cizi trhy, a tak jakekoli experimenty s "ceskoslovenskym svenizem" budou 
pravdepodobne komercne ztratove. Soudi, ze "umeleck(i revoluce nemuie byti 
vybojovana v prumyslu, jeni by na experimentowini ekonomicky doplacel, nybri ve 
vytvarnem umeni sam em, ktere musi nejprve zmeniti vkus sirokjch vrstev". Zavrhuje 
uzivani folk16mich motivil a vychodisko hleda predevsim v peclivem vyberu 
kvalitnich predvalecnych tvaril a vzoru, protoze v Cechach nevidi tadne v oboru 
zkusene rytvamiky, ktefi by se ukolu vytvaret nove tvary a vzory mohli ujmout. 
Reditel Ceskoslovenskych keramickych zavodu Dr. HolMko vidi reseni 
tohoto problemu v nastupu nove generace designeru. S poukazem na ocekavany 
vyvoj keramickeho prilmyslu ve svete navrhuje vybudovani vy-zkumneho ustavu pro 
porcelan. Za dulezite povazuje posilat mlade vytvamiky do USA a zapadni Evropy 
na zkusenou, aby se seznamili s nejnovejsimi trendy, ktere by byly pote zavadeny do 
vy-roby?3 
V teto veci k zavedeni urCitych opatreni skutecne doslo. Roku 1946 
ministerstvo prumyslu v souCinnosti s ministerstvem skolstvi, ved a umeni zridilo 
Sbor pro peci 0 vy-tvamy dorost.34 Ve sboru zasedali zastupci ze Svazu ceskeho dila, 
Umeleckoprumysloveho muzea a Vysoke skoly umeleckoprilmyslove. Sbor 
zprostredkovaval umist'ovani studentu do prilmyslovych podniku nejprve na 
prazdninove staze a pozdeji i na deISt dobu. Studenti V8UP si sami mohl vybrat, 
30 losefVYDRA: lidelni servis Bohumila Dobiase, in: Tvar II, 1949, C. 4, 112. 
3! Bohumil DOBIAs: 0 novou umeleckou keramiku, in: SkIo a keramika I, 1945, C. 1,4. 
32 Jifi VoKALEK: Nekolik slov 0 umeni a porcehinu, in: Sklo a keramika III, 1947, C. 1, 19. 
33 Vyrobnf pfedpoklady porcuhinoveho a keramickeho prumys!u, in: SkIo a keramika I, 1945, C. 1, 
I. 
34 Karel HERAIN: Sbor pro peCi 0 vYtvamy dorost, in: Tvar V, 1952, C. 6, 174-177. 
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v jakem zavode chteji pusobit ameli moznost zde realizovat sve skolni prace. 
Smyslem akce melD bYt seznameni budoudch designeru se skutecnou vyrobou, liSid 
se casto od skolni teorie. Pfedpokladalo se, ze vYroba tak najde perspektivni 
talentovane vYtvamiky a po studiu je zamestna jako navrhcife. V roce 1950 byla 
Cinnost sbom z nezjistenych duvodu ministerstvem zastavena. 
Zustava otazkou, do jake miry mela Cinnost sbom nejaky prakticky efekt. 
Nektefi vYtvamici, ktefi jistou dobu v provozu diky sbom stnivili, napfiklad 
Pravoslav Rada ci Marie Rychlikova, pozdeji pfi navrhovani projevili nepochopeni 
pro specifika porcelanu a neumeli se oprostit se od keramickeho mizom. Naopak 
napfiklad vYtvamice Blazena Martinkova Ci Hana Benesova, ktere studovaly VSUP 
v padesatych letech, tedy jiz po zmseni sbom, travily ve vYrobe dostatek casu, aby si 
technologii osvojily. 
Otazku sbirani zkusenosti v Evrope a USA vyfesil unorovy pfevrat, po 
kterem byl vyjezd na Zapad beznym obcanum Ceskoslovenska znemoZnen. Jediny 
vYtvamik z okruhu designeru porcelanu, ktery stihl zahranicni staz, byl Pravoslav 
Rada, jeilZ stravil nekolik mesicu ve Skandinavii. Prave nedostatek kontakm 
s vYvojem v zahranici mel vliv na retardaci ceskeho povalecneho porcelanoveho 
designu. 
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PRVNI SOUTEZ NA NOvY TV AR 
Vyroba porcelanu se jeste nestaCila ani fadne zkonsolidovat a jiz v kvetnu 
1947 vyhlasil narodni podnik Ceskoslovenske keramicke zavody vefejnou anonymni 
soutez navrhu na vyrobu porcelanoveho, p6rovinoveho a kameninoveho zbozL Podle 
clanku Vy-tvama soutez Ceskoslovenskych keramickych zavodu35 mely by-t 
navrhovany cajove a kavove servisy spolu s drobnym uzitkovYm porcelanem (vazy, 
d6zy, popelniky). Hlavnim ucelem souteze bylo vyhledat schopne vy-tvamiky, se 
kterymi by mohl vypisovatel souteze do budoucna spolupracovat. 
Navrhy zasilali soutezici do Umeleckoprumysloveho muzea k rukam feditele 
Dr. Karla Heraina. Mely by-t prove deny bud' ve skutecnem materialu, v sadrovych 
modelech, nebo kreslene a malovane na papife, vyhradne ve skutecne velikosti. 
Soutez zacala 15. kvetna 1947 a koncila 30. srpna 1947. Jiz sam fakt, ze vy-tvamici 
meli na odevzdani pouze tfi a pul mesice od vyhlaseni, naprosto vylucoval odevzdani 
navrhu v porcelanu. I modely v sadfe vyzaduji cas, a tak se da pfedpokladat, ze 
vetSinu pfihlasenych navrhu odevzdali soutezici pouze v kresebne podobe. 
o prubehu souteze a jejich vYsledcich marne bohuzel velmi malo informacL 
Clanek venujici se soutezi jsem objevil po dlouhem hledani v casopise 
Ceskoslovensko. Josef Vydra36 zde pfedevsim vyjadfuje velke zklamani nad tim, ze 
vetSina soutezicich ve svych navrzich pouze eklekticky uplatnila tvaroslovi a 
omamentiku ruznych historickych slohu a vubec se nesnazila 0 tvorbu noveho tvaru. 
Za svetlou vyjimku oznacuje dva ocenene navrhy. Prvni, od provozniho architekta 
Petra Tucneho,[l] chvall za "prumyslove, strojove" formy zamefene na ergonomii, 
oprostene od plastickeho dekoru. Vydrovo uznani je opravnene, za hlavnf devfzu 
navrhu lze i z dnesniho odstupu povazovat pfedevsim skveIe tvarovani ucha jako 
rukojeti s prohlubnemi pro jednotlive prsty. Toto prakticke a vy-tvame pusobive 
feseni nemelo pravdepodobne v tehdejsi svetove produkci obdoby. Jaka skoda, ze 
navrh nebyl proveden ani v prototypu. 
Jako druhy navrh casopis reprodukoval zvlastni cenou ohodnoceny servls 
Jifiho Kemra,[2] ktery oproti Tucnemu nic noveho a originalniho nepfinesl. Pusobi 
35 REDAKCE: V)'tvarmi soutez es. keramickych zavodil, narodnf podnik, in: Sklo a keramika III, 
1947, c. 6, 92. 
36 JosefVYDRA: Cesta ceskoslovenske keramiky k umenf, in: Ceskoslovensko III, 1947, C. 1, 
357-377. 
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spiSe jen jako variace na prvorepublikove tvary, navlc neprilis povedena. Jednotlive 
kusy souborujsou tvarove nesourode, konvice pusobi prilis tezkopadne. 
Jiz zmineny nedostatek informaci 0 soutezi zpusobil i fakt, ze casopis Sklo a 
keramika timto rocnikem ukoncil svou cinnost a jeho nastupce, casopis Sklar a 
keramik, se v prvnich rocnicich zab)'va vyhradne sklem. V casopise Tvar, ktery zacal 
vychazet roku 1948,0 soutezi najdeme jen zminku v clanku od Josefa Vydry/7 ktery 
se zde venuje obecnemu upadku ceskoslovenskeho designu. Spolu s konstatovanim, 
ze nas uz zahranicni ryroba predbehla, soutez hodnoti takto: "Nedavna soutei, 
kterou vypsali Narodni podniky keramicke, presvedcila 0 tom, jak tvarova vyspelost 
u souteiicich zeje prazdnotou a jak se souteiici zbyteene hnali za novym dekorem na 
spatnych a starych konvencnich tvarech." Z toho vyplyva, ze navrhy nemusely b;'t 
nutne spatne, ale nevyhovovaly obecne proklamovanym pozadavkum na novy, 
specificky cesky tvar, 0 kterem pojednavala predchozi kapitola. Vydru tato 
"dezorientace" vedla k tomu, aby ctenare poucil 0 zasadach navrhovani keramickych 
a porcelanovych nadob. Jako zakladni tezi razil navrat ke kulatym tvarUm: "Vsechny 
hranate, rohate, tlacene i lite tvary nadob jsou protismyslnou formou, i kdyi jinak 
splfluji ucel. Jsou protidynamicke, zbytecne hranate, a tim neesteticke. Vyiaduje tedy 
mnoho pecliveho studia, nei se autor prodere k technicJcym zakladum tvaru, kterych 
vlastne neni mnoho a jejichi ucelovost a forma jsou staletimi stabilizovimy. Jen 
v ramci teto stabilizace se smi vytvarnik pohybovat svou fantazii a nemyslet, ie 
jakakoli umelecka zvule je mu dovolena." Vyse zminena citace patme osvetluje 
hlavni duvod, pro ktery komise i v budoucnu progresivni navrhy notoricky zamitaly. 
Cas ukazal, ze vzniklo dost nekulatych tvaru, dobrych nejen po v;'tvame, ale i 
funkcni strance. 
V archivu Umeleckoprumysloveho muzea se mi nepodarilo zadne materiaIy 
tykajici se souteze nalezt. K akci se vaze pouze zaznam 0 deseti dnech, kdy byly 
navrhy vystaveny pro verejnost. Jak uvadel jiz zmineny casopis Sklo a keramika, 
mela b;'t soutez prvnim Clankem siroke propagacni akce, jez by vzbudila vsestranny 
zajem 0 keramiku, zejmena pak 0 porcelan jak v kruzich v)'tvamych umelcu, tak i u 
cele kultumi verejnosti. Je otazkou, zda se tyto ambice naplnily, protoze 
s naslednymi politickymi zmenami byly pro nabor v;'tvamiku do prumyslu zvoleny 
zcelajine metody. 
37 JosefVYDRA: Navrat k tvarum, in: Tvar I, 1948, C. 5-6, 129-137. 
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vYTV ARNieI A VYROBA 
Jakjsemjiz uvedl vyse, poreelanovy prumysl byl zmirodnen bezprostredne po 
va1ce. Vliv k moei se derouci komunistieke strany byl podle pametniku zrejmy davno 
pred Unorovym prevratem. Presto doslo po "viteznem unom" k ureitym, ne 
nepodstatnym zmenam i v prumyslovem designu. 
Pro radu ume1cu, ktefi se do te doby zivili volnou tvorbou Ci privatnimi 
zakazkami, znamenala politieka zmena pohromu. Clenstvi v Ceskem svazu 
vy-tvarnyeh ume1cu,38 se stalo povinnym. Bez neho nebylo mozne se umenim 
profesionalne zivit. Vznikl Akelli vybor Svazu eeskoslovenskyeh vy-tvamyeh ume1cu 
vedeny malirem Aloisem Fisarkem a Akeni vYbor eeskyeh vy-tvamiku, kteremu 
predsedal Adolf Hoffmeister. Tyto vybory mely za ukol mimo jine vylueovat 
odpuree rezimu z verejneho zivota a zajistit redukei umeleekyeh spolku a 
organizaei.39 Svaz kontroloval veskerou ofieialni umeleekou Cinnost, styl se musel 
prizpusobit pozadavkum nove doby. Na sjezdu narodni kultury v dubnu 1948 byl za 
jediny pravoplatny styl oznaeen soeialistieky realismus. Za dekadentni a preiite byly 
oznaeeny takr"ka vseehny smery moderniho umeni. 40 Proto nekte:fi vy-tvarniei hledali 
vYehodisko v tvorbe "apolitiekeho" prumysloveho vy-tvarnietvi. Prikladem budiz 
napriklad spolupraee soeharu Vineenee Vinglera Ci Jiriho Bradacka s poreelankou 
v Dueheove, zamerenou na figuralni poreelan. Z malifU jmenujme Jana Kotika a 
Vac1ava Tikala. 
Hojne proklamovanou doktrinou bylo zkulturneni prostredi praeujiciho lidu. 
Rude pravo utoeilo na vYrobky predsoeialistiekeho obdobi takto: 
"SoukromokapitalistiCtf vyrobci se nikdy nesnaiili, aby se jejich tovary vyznacovaly 
vkusem, naopak meli vsechny duvody, aby vyrabeli pfedmety nevkusne. Setkavali 
jsme se s nimi na kaidem rohu, trh byl jimi zaplaven ... Teprve nynf byly dalsfm 
znarodnenfm vyroby zajisteny podmfnky, aby vytvarna stranka vyroby byla 
zajistena. ,AI 
38 SCVU byl zalozen roku 1948 vybory Narodnf fronty. leho struktura a 6innost byla pi'evzata ze 
SSSR. 
39 Jii'i KNAPIK: V zajeti maci, Praha 2005, 19. 
40 Jii'f SEVCIK / Pavlfna MORGANOV A / Dagmar DUSKOV A: Ceske umeni 1948-1989, Praha 
2001,105. 
41 Karel HERAIN: Vystava Veci a lide 1948, in: Tvar II, 1949,6.2,63--66. 
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Pracujici clovek, zejmena delnik, mel mit konecne pnivo na dil vYtvame 
kultury, a to pfedevsim prostfednictvim veci, ktere ho obklopuji a ktere denne 
pouziva.42 Jednalo se nejen 0 povinnou vyzdobu interieru, ale i 0 spotfebni zbozi. 
Kazdy novy vyrobek mel krome uzitne hodnoty esteticky povznaset a zuslecht'ovat 
spotfebitele, navic za nizkou cenu. Esteticka hodnota uz nemela bYt atributem 
exkluziviniho zbozi, ale vsech vyrobku. 
VYtvamici meli navrhovani pro prumysl povaZovat za slliZbu vefejnosti a tim 
se jaksi oCistit od minulosti, kdy nabyzeli svuj urn jen privilegovanym vrstvam 
spolecnosti. V zhledem k nedostatku navrharu ve vYrobe byly k pomoci prumyslu 
vyzYvani umelci vseho druhu. VYtvamy teoretik Karel Hettes43 oznacuje pfistup 
vYtvarniku, ktefi se chteli zabYvat jen volnym umenim, pfipadne povazovali 
spolupraci s vyroboujen za "dojnou kravu", za nespravny a skodlivy aristokratismus. 
Nechavam ovsem stranou otazku, zda tendencni clanky vyjadfovaly skutecny nazor 
autoru, nebo jen pfizpusobeni se tehdejsim pomerum. 
Nejslibnejsim zpusobem pozvednuti urovne zbozi se zdalo zacleneni 
vYtvarniku pfimo do vyroby. Jake melo bYt jejich postaveni, naznaeuje redaktor 
Tvaru Karel Herain.44 Liei svou vizi vYtvarnika, ktery pracuje nikoli oddelene, ale po 
boku delnika. Ueastni se vsech vyrobnich postupu, coz se pro neho stava 
pfedpokladem spravneho chapani vYrobni podstaty. Z dnesniho pohledu mu muzeme 
dat castecne za pravdu. Frantisek Fibinger mel na zapojeni vYtvamiku jeste vyssi 
naroky: "Umelec musi pfijit za delnikem do jeho dilny, musi vnimat tvrdost a mnohdy 
jednotvarnost delnikova denniho zamestnani ... musi cffit napeti svalu a zapach potu, 
aby pochopi/ pfetvafeni hmot ... ,,45 Podle pametniku se nektefi prazsti umelci 
skutecne pokusili porcelanovemu prUmyslu pomoci,46 ale jejich snaha narazila na 
naprosty nezajem delniku i vedeni porcelanek. Podobne vzpominaji i absolventi 
Atelieru keramiky a porcelanu VSUP Pravoslav a Jindfiska Radovi ci Marie 
Rychlikova, ktefi na konci ctyficatych let pusobili v porcelankach na praxi. Prave na 
spolupraci s vYrobou se studenti behem studii pfipravovali, ale na zavodech pry 
narazeli na odmefene chovani delniku a vedeni pry jakoukoli spolupraci s vYtvamiky 
zdvofile odmitalo. Pfi znalosti pozdejsich navrhu techto konkretnich vYtvamiku pro 
42 Karel HERAIN: Vyvoj k uslechtile vyrobe, in: Tvar I, 1948, C. 5-6, 109-115. 
43 Karel HETTES: Socialismus a vyroba, in: Tvar l, 1948, C. 2,63. 
44 Karel HERAIN: Vyvoj k uslechtile vyrobe, in: Tvar I, 1948, C. 5-6, 109-115. 
45 Frantisek FIB INGER: Narodni prumysl a umeni, in: Tvar II, 1949, C. 4, 69. 
46 lindfich Marek uvedl, ze pomoci duchcovske porcelance travil nekolik mesicu Karel SvolinskY. 
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porcelan se z odstupu nelze nezajmu vy-roby prilis divit. Budu 0 nich psat v dalSich 
kapitolach. 
DalSi zlepseni se ocekavalo od prvni petiletky, vyhlasene zacatkem roku 
1949. Uspech mela, dIe tehdejsiho rektora Karlovy univerzity Jana Mukarovskeho,47 
zajistit mimo jine i likvidace volneho trhu (v pfipade porcelanu nefungoval jiz od 
roku 1945) a jeho nahrazeni hospodarskym planovanim a socialistickym soutezenim. 
Prave soutezeni mezi podniky vsak melo na vYvoj designu velmi nepriznivy- dopad. 
Kriteriem uspesnosti se stalo plneni planu, hodnocenych v objemu, nikoli v kvalite ci 
inovaci sortimentu. Jednotlive podniky tudiz nemel duvod zabYvat se vYvojem a 
zavadenim novy-ch tvaru. 
Udajne ve prospech zlepseni vjtvame strcinky novych vyrobku, ve 
skutecnosti vsak predevsim v zajmu upevneni ideologicke a mocenske kontroly, 
byly slouceny Ustredi lidove a umelecke vyroby48 a Svaz ceskoslovenskeho dila 
(coz znamenalo fakticky jeho likvidaci). Novy ULUV mel by-t instituci sdruzujici 
vy-tvamiky, ktefi pomohou vyrobe zajistit vYtvame hodnotne vy-robky pro siroke 
lidove vrstvy a zaroven navrhovat zbozi, ktere vyvola poptavku na svetovy-ch 
trzich.49 Od proklamaci k CinUrn vsak vedla v komunisty fizenem Ceskoslovensku 
dlouha cesta. Statut vy-tvamiku ve vyrobe nebyl dlouho ani oficialne stanoven, coz 
dokumentuje projev profesora V8UP Zdenka Fisarka z roku 1952. Ten poukazuje 
na to, ze se pro vYvamiky doposud "nepodafilo vyfeSit podminky pracovni, 
platove ani honorafove.,,50 Plat designera a jeho postaveni tedy zavisely na 
libovlili vedeni tovamy. 
Malou efektivitu spoluprace ULUV s prUrnyslem dokumentuje kratky 
zivot Poradniho sboru pro vYtvamou hodnotu porcelanovych a keramickych 
vy-robku, zalozeneho v roce 1959.51 Jak nas informuje clanek v Tvaru,52 hlavni 
pece mela bYt venovana novy-m figurkam, protoze v tomto smeru pry v dosavadni 
vy-robe pretrvavaly "nejvetSi nedostatky a nevkus." Tim jsou mineny komercne 
uspesne, neprilis umelecky hodnotne pseudorokokove figurky, ktere vlastne 
47 Jan MUKAR..oVSKY: Kultura v petiletce, in: Tvar II, 1949, c. 1, 1-5. 
48 ULUV byl zalozen roku 1945 na zaklade Benesorych dekreru na ochranu umeleckoremeslne 
yYroby. 
49 Jan VANEK: Pet let, in: Tvar 1,1948, c. 3,73. 
50 JosefRABAN: K Druhe casti konference SCVU, in: Tvar IV, 1952, c. 9,259. 
51 V plenu byli zastupci ministerstva pnlmyslu, informaci a osvety, ministerstva vnitmfho 
obchodu, zastupci ryroby a prodeje a Svazu ceskych rytvarnych umiHcu. Z vytvarniku to byli 
napi'iklad Otto Eckert, Jan Kaplicky, Julie Kovacikova, Otto Rothmayer. 
52 Karel HERAIN: Poradni sbor pro rytvarnou hodnotu keramickych a porcelanorych ryrobkU, in: 
Tvar IV, 1952, c. 5-6, 160-161. 
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dodnes tvori zaklad sortimentu nejen nasi porcelanove plastiky. CHern mela b-yt 
spoluprace s extemimi v-ytvamiky, vetsinou akademickymi sochari, kteri meli 
dodavat nove navrhy pro vyrobu. Tezko rict, zda to lze pficitat zasluze sboru, ale 
ke konci ctyriccitych let skutecne doslo k tomu, ze duchcovska porcelanka 
realizovala figurky napfiklad od Vincence Vinglera,[3] Jiriho Bradacka, [4] 
Ludmily Voj irove [5] a dalSich socharu. Pro umelce, ktefi prisli z politickych 
duvodu 0 moznost svobodne se zivit volnou tvorbou, predstavovala spoluprace 
s porcelanovym prumyslem vitany zdroj prijmu. Figurky navrzene kolem roku 
1950 jsou vesmes skutecne vkusne. Jsou to zvireci figury, pohadkove postavy, ale 
i Traktorista ... [6] 
Sbor nemel dlouheho trvani. Jeho slabinou bylo, ze nemel patricne 
pravomoci primet vyrobu k pfijeti a realizaci navrhu, ktere doporucil. Navic doslo 
k neshodam mezi cleny z rad v-ytvamiku a cleny sboru zastupujicich distribuci. Ta 
pozadovala vYrobu figurek, pro ktere mel a zajisteny odbyt, tedy tech neprHis 
vkusnych. Z techto duvodu ministerstvo prumyslu poradni sbor vynosem ze dne 
26. kvetna 1951 rozpustilo. 
Jeden z mala st'astnych pfipadu, kdy doslo k zarazeni v-ytYamiku do vyroby, 
souvisel se vznikem v-ytvameho oddeleni v Klasterci nad 000, ktere zalozil roku 
1948 akademicky malif Vaclav Krizek. 0 jeho osobe je k dispozici minimum 
informaci aje tezko soudit, proc se angazoval prave v porcelanu. Neni dokonce znam 
ani zadny jeho navrh. Pod jeho ochranou coby clena KSC vsak mohl b-yt v K1asterci 
zamestnan Karel Havlicek, puvodnim povolcinim pravnik, amatersky surrealisticky 
malif, pro nejz se stalo v-ytvame stredisko unikem z delnicke profese. Od roku 1949 
zde pusobil i nesmime pilny a ucenlivY Jaroslav Jezek, ktery zbehl z pedagogicke 
fakulty v Praze. Mezi jejich ukoly patrila prace v propagacnim oddeleni a tvorba 
novych dekoru, kterymi byly modemizovany stare tvary. Ucastnili se i 
kontraktacnich jedncini pro pfipad, ze by zahranicni odberatel pozadoval drobnou 
zmenu tvaru (uchytka, ousko). Pracovali v neustale nejistote, protoze byl soustavne 
zpochybiiovan jejich skutecny pfinos pro podnik. Ten produkoval vlastne jen 
predvalecny soubor 2500 v rokokovem stylu. Situace se zhorsila roku 1950 
odchodem Vaclava Krizka z Klasterce. V-ytvame oddeleni prechodne zachranil 
reditel Jan Zach, ktery presel tehoz roku z Loucek do Klasterce. Podle svYch slov 
nechaval Jezka s Havlickem, aby si delali sve, a drzel nad nimi ochrannou ruku, 
ackoli za jeho pusobeni do roku 1952 pro vYrobu zadny zvlastni prinos 
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nepredstavovali. Krome velkeho mnozstvi skvelych navrhu na dekory vznikaly 
spolupraci Jezka s Havlickem i malovane talife,[7] misy, vazy[8] a modemi 
plastiky.[9] Ty samozrejme nebyly do seriove vyroby prijaty, ale reditel Zach jejich 
tvilrcum v Cinnosti nebranil. Tyto plastiky vychazeji z Havlickovych fantasknich 
kreseb. Zobrazuji vesmes zvirata v nezvykle pokroucenych pozicich, jejichZ 
proporce jsou podivne deformovane. Povrch plastik dotvafi neorganicky lineami 
dekor. Styl techto plastik rna obdobu pouze v surrealistickem sochafstvi. 
Tyto yftvory hodnoti s uznanim Jana Hoffmaisterova,53 a snad jeji zasluhou 
se nektere kusy ocitly ve sbirkach Umeleckoprumysloveho muzea. Oba yftvamici 
byli v roce 1952 presunuti na klasterecky zamek. Pusobili zde do roku 1954, kdy 
bylo yftvame oddeleni zruseno. Vyznam spolupnice Jezka s Havlickem pro 
porcelanovy design netkvi ani tak v jejich tehdejsi navrhifske aktivite, realizovano 
bylo jen zanedbatelne mnozstvi navrhu, ale spiSe v pozdejsi Jezkove tvorbe, kterou 
spoluprace s Havlickem zasadne ovlivnila. Minimmni vyuZiti nadejne tvorby obou 
vYtvamiku vyrobou na prelomu padesatych let, kdy se v Evrope zacaly prosazovat 
modemi tvary a dekory, znamenalo pro cesky porcelan tragickou chybu. 
V roce 1949 byl verejnosti predstaven rozsahly porcelanovy soubor profesora 
keramicke skoly v Bechyni Bohumila Dobiase.[lO] Soubor tvarove navazoval na 
kvalitni funkcionalisticke predvalecne soubory, ale napfiklad oproti Sutnarovu 
servisu pro Druzstevni praci z roku 1932[11] kladl vetSi duraz na funkci nez na 
formmni dokonalost. Nezvykle je reseni konvice, ktera nema yflevku vyrustajici 
z tela, ale po vzoru dzbanu tvori elegantni kfivkou hubicku. Dekor se omezil na 
barevnou linku pri okrajich. Tezko fici, zda se zde Dobias zameme odchyluje od 
funkcionalisticke doktriny a uziva mene strohe, hravejSi tvaroslovi, jake se v te dobe 
objevovalo ve svete.54 Slo spiSe 0 nahodnou koincidenci. Tvar novy soubor chvalil 
predevsirn za prakticnost a rnasivnost predurcujici ho k beznemu uzivani 
v delnickych domacnostech.55 Jeho lidovost pry dokazoval i fakt, ze je urcen na 
obycejnou cemou kavu, nikoli drahe moka. Podle fotografii se zda, ze byl i porneme 
jednoduchy na yfrobu. Prestoze Tvar ohlasoval jeho brzky prodej a ve Stare Roli 
muselo bYtjiz castecne hotove yfrobni zarizeni, k seriove vyrobe nakonec nedoslo. Z 
53 Jana HOFFMAISTEROV A: KhiSterecky porcelim, in: Tvar IV, 1952, C. 1,27. 
54 V NSR se Josef Hillerbrandt, Heinrich LOffelhardt a Wilhelm Wagenfeld zabyvali navrhovanim 
servisu, pro ktere je typicka prave hybna, hrava elegantni forma uvoliiujici pi'isnost 
funkcionalismu. 
55 JosefVYDRA: Jidelni soubor Bohumila Dobiase, in: Tvar II, 1949, C. 4, 112-1l3; Josef 
VYDRA: Bohumil Dobias, in: Tvar II, 1949, C. 9-10,293-296. 
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jakeho duvodu, to lze dnes tezko odhadnout. Na rozdil odjinych odmitnurych mivrhu 
se jednalo 0 skutecne kvalitni soubor. Byl vhodny pro kazdodenni uzivani a diky 
nenarocne vy-robe a dekoraci optimaini pro povaiecnou dobu. Pfi nizk6 cene se mohl 
dobfe prodavat i v zahranici. Nevyuziti talentu, jako byli Jezek, Havlicek nebo 
Dobias, k modemizaci porcelanoveho sortimentu zpusobilo neodvratne opoZd'ovani 
za evropskym vyvojem, coz melD za nasledek postupny pokles hodnoty ceskeho 
zbozi na svetovych trzich. 
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DVE SOUTEZE 1950 
V roee 1950 probehly dye nove souteze na poreelanovy soubor. 0 jejieh 
prubehu jsem nenasel jine informaee nez veasopise Tvar. Prvni z nich vyhhisil 
mirodni podnik Sklo a poreelan. Soutezici meli navrhnout novy tvar stolniho 
poreeanoveho Ci keramiekeho souboru pro sest osob. Podle hodnoceni Josefa 
Vydry56 vysledky souteze vyznamenane eenami opet nevyboCily z pouheho 
upravovani staryeh vzoru. Mezi oeenenymi byl Petr Tueny, kladne hodnoeeny jiz 
v minule soutezi. Porotu zaujala zejmena strojova jednoduehost, duraz na funkei a 
oprosteni od plastiekeho dekoru. Bohuzel, fotografie dokumentuji pouze 
ergonomieke vyuziti souboru, nikoli soubor samotny, takze neni mozne jeho 
kvality posoudit. Souteze se poprve ueastnili absolventi Atelieru keramiky a 
poreelanu Otto Eekerta z Vysoke skoly umeleekoprumyslove, ktera mela studenty 
na takove ukoly radne pfipravit. Soutezici odevzdali sve navrhy pouze ve skiee, 
aekoli k vytvoreni sadroveho modelu neni nutne zadne zvlastni teehnieke zazemi. 
Prvni misto vyhrala Marie Ryehlikova-Pohlraiehova,[12] druhe ziskalajeji 
spoluzacka Lidie Hladikova.[13] Nutno Dei, ze nejde 0 prilis zajimave navrhy. 
Oba jsou si dost podobne: hruskovite telo konvie s durazem na stabilitu, z nehoz 
vyrusta kratka vylevka, zvonovite tvary salku. Podle skiei lze tezko soudit, ale 
neni mozne se ubranit dojmu, ze by lepe vyznelo jejieh provedeni v keramiee. Pro 
poreelan pus obi pfflis tezkopadne. Z VSUP se souteze ueastnili i Pravoslav Rada 
a Jarmila Hejdova-Holeckova, jejiehZ navrhy nebyly publikovany. Josef Vydra 
v clanku uvadi, ze pro modemi poreelan je typieke snizeni linie, ktera dodava 
nadobi stabilitu. Oproti tomu lze v evropskyeh poreelankaeh udavajicieh trend, 
jako byly nemeeky Rosenthal a Hutsehemeuther ei italske Ginori, sledovat prklon 
k vertikalite, ktera pfispivala k lehkosti a eleganei konviee. K te se ale eesky 
poreelanovy design propraeoval az v polovine padesatyeh let. 
Soutez nemela zadne pokraeovani. Oeeneni v)rtvamici oeekavali, ze budou 
vyzvani vyrobou ke spolupraei, ale nestalo se tak. Pro absolventy VSUP to 
znamenalo velkou deziluzi. Slo 0 jeden z impulzu, proe zacali hledat hlavni 
praeovni naplii v atelierove keramieke tvorbe. 
56 Soutez mirodniho podniku Sklo a porcelan, in: Tvar III, 1950, C. 3, 81-83. 
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Druhou soutez vypsala koncem toku 1949 Thunska porcelanka v Klasterci 
nad Oilli. Podminky souteze stanovily provedeni modelu v materialu nebo 
v sadfe. I tak soutezici cast navrhu odevzdali jen na papife. Soutez byla dotovana 
tfemi cenami v celkove vYsi 65 tisic korun, coz se stalo pro nektere soutezici 
hlavnim popudem k ucasti. Seslo se dvanact navrhu, z nichZ jen jediny vyhovoval 
vsem formalnim podminkam (ktere nezname). Uroven souteze hodnotil Karel 
Hettes57 jako velmi slabou. Porota se pry mohla vazne zabyvat pouze dvema 
navrhy: od Jaroslava Jetmara a Jaroslava Jezka, zamestnancu klasterecke tovamy. 
Jetmaruv tvar Junior[14] byl skvelym designerskym pocinem. Nese uz prvky 
pfedznamenavajici "bruselsky-" styl, tedy vYlevku pfimo vyrustajici z tela, 
aerodinamicky tvar ci uchytky tvaru ploutve. Vyraz dotvafi line ami zvlneny 
dekor, ktery tvar dynamizuje. Jetmar se, mimo jine i zamemym vyosenim otvoru 
konvice, nevedomky fadi mezi evropske progresivni navrhafe porcelanu, ktefi se 
boufili proti strohosti funkcionalismu pfiklonem k ureite hravosti. Pnive to vsak 
porota Jetmarovi vycetla. 58 Konstatovala sice ureity pfinos, ale kriticky hodnotila 
fakt, ze pusobi pfilis exk:luzivne (coz bylo v teto dobe hodnoceni pejorativni). I 
z toho je patme, ze doba na progresivni design v Cechach dosud nedozrala. 
Jezek navrh dodal pouze na papife.[IS] Ozvlastneni dosti konvencniho 
vejciteho tvaru konvice dosahl jejim zplostenim ze strano Podle vzpominek pana 
Jetmara se Jezek ucastnil az na posledni chvili s vidinou 3000 korun, ktere 
soutezici obdrZeli za ucast. 
Podle Vaclava Kiizka z porovnani obou soutezi vyplyva, ze absolventum 
VSUP chybi zkusenost z tovami vYroby. Nemaji dostatecne znalosti 0 funkci a 
unosnosti materialu a je pro ne vesmes typicky keramicky vy-tvamy nazor, ktery, 
aplikovan na mnohem jemnejsf porcelan, pusobi tezkopadne. Naopak lide 
z vYroby pry nejsou schopni oprostit se od tvaru, s nimiz pfichazeji denne do 
styku. Bud' je napodobuji, nebo se az kfecovite snazi udelat neco uplne jineho a 
maji sklon k exkluzivite a extravaganci. 59 
Jak ukazuji i odmftnute navrhy, ktere Tvar prezentoval bez udani autora 
jako odstrasujici pfipad, panoval tehdy mezi teoretiky (Hettes, Vydra) pfimo 
odpor wei odvaznejSim a nekonvencnim navrhum. 
57 Karel HETTES: Soutez Thunske tovamy na porcelim, in: Tvar III, 1950, c. 3, 83-84. 
58 Podle pana Jetmara mu byl clenem poroty Karlem Hettesem vyCitan nesmyslne aerodynamickY 
tvar. 
59 Vac1av KIUZEK: Pokusy 0 novY porcelan a kameninu, in: Tvar III. 1950 cislo 3,80-81 
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Krizek hodnoceni obou soutezi uzavira v tom smyslu, ze by se 
prostrednictvim osvetove vYstavy potencialni navrhari meli nejprve seznamit 
s historickym vyvojem porcelanoveho souboru jako takoveho a zaroven 
s nasledovanihodn)imi vzory z ciziny. Zadna takova vystava ani podo bne akce se 
vsak nekonaly. Tato i dalSi souteze byly vlastne jen formalitou. Vyroba 0 zadne 
inovace nestala, protoze se stale slusne prodavaly stavajici konvencni tvary. 
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STUDENTI V8UP A VYROBA 
Atelier keramiky a porcelanu profesora Otto Eckerta byl ustaven v roce 
1948 v nimci reorganizace Umeleckoprumyslove skoly. Vy-uka se zamerovala na 
pripravu absolventu pro spolupnici s vyrobou. Podle pametniku se kvalita vYuky 
postupem casu vYrazne zlepsovala. Zatimco absolventi prvnich rocniku60 si 
stezovali na nedostatecne technicke zazemi a nizke Eckertovy pedagogicke 
schopnosti, mladsi61 naopak tvrdi, ze kvalita vy-uky, vcetne praktickeho zvladnuti 
technologie, splnila jejich ocekavani. Studenti prubezne provadeli skolni prace 
z oblasti porcelanoveho designu, casto primo v tovamich provozech. Pomahali 
jim v tom stafi zkuseni modelefi, nezfidka Nemci. UZ behem studia se resily 
Ukoly pro vyrobu, prevazne figuralniho porcelanu. 
Nejstarsi absolventi (Pravoslav a Jindfiska Radovi, Marie Rychlikova, 
Dekana Mirova, Lydie Hladikova) nachazeli, po ucasti na soutezi v roce 1950, 
ktera vysla naprazdno, obzivu v atelierove keramice a spolupnici s ULUV a 
Dilem. Posleze se staly jejich zivobytim pfevazne realizace v architekture. Navrhy 
jejich keramickych servisu jsou inspirovany pfedevsim asijskou keramikou. To 
nevadilo v pfipade atelierovYch praci, keramicke pojeti je vsak vesmes typicke i 
pro jejich navrhy pro porcelanovou vyrobu. To jim jiz tehdy opravnene vycital 
Bohumil Juznic, ktery povazoval v "dobe nOvYch technickych a tvurcich 
moznosti" za nesmyslne, kdyz vywamik tvaruje nadoby pro seriovou vyrobu tak, 
aby pusobily rukodelne.62 
V roce 1952 probihala v Umeleckoprumyslovem muzeu vystava Vnitfni 
zafizeni pracoviste a obydH.63 Prezentovany zde byly nove porcelanove soubory 
pro zavodni kuchyne a nemocnice (bohuzel se nedochovaly zadne fotografie) i 
dekorativne uzitkovY porcelan a figurky, vyrabene v duchcovske porcelance. Cast 
z nich se dnes nachazi v depozitati Umeleckoprumysloveho muzea. J sou to mimo 
jine naturalisticky modelovane zvifeci figurky od Jifiho Bradacka a poeticky 
ladene figurky zen Ludmily Vojifove.[16] Vystaveny byly i figurky studentu 
VSUP. Jejich prace prezentuji ojedinely projev socialistickeho realismu v ceske 
60 Pravoslav Rada, Marie RychHkova. 
61 lindfich Marek, Blazena Martinkova, lannila Hejdova. 
62 Bohumil JUZNIC: Nadobi na vYstave keramiky, in: Tvar VI, 1954, c. 8,255-258. 
63 V podtitulu katalogu je uvedeno, ze jde ° vYber typu a prototypu z vYrobnich programu 
narodnich a druzstevnich podniku prvni ceskoslovenske petiletky. 
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porcehinove plastice. Od Hany Benesove to byl Fenek,[17] ktereho podle 
vypniveni dcery zpodobnila podle ziveho modelu v prazske Zoo, dale Znecky,[18] 
tedy dye vesnicke zeny ph odpocinku, a DeInice s olejnickou, provedena 
v biskvitu. [19] K te jeji spoluzacka Blazena Martinikova provedla pandan -
plastiku Zednicky.[20] Z jeji tvorby vystavily jeste poeticky ladenou Trojici 
tancicich divek s holubici[21] a naturalisticky pojateho Lachtana.[22] 
Duchcovska porcelanka se zavadeni ideologicky zabarvenych navrhu do 
vy-roby spiSe branila, protoze 0 ne nebyl velky zajem. Z dnesniho pohledu se vsak 
jedna vesmes 0 velmi dobre plastiky, coz se jiz neda rici 0 figurce pohranicnika 
od studentky VSUP Jaroslavy Hejdove, pusobicijako zmensena velka socha.[23] 
Problematikou zapojeni absolventu VSUP do porcelanove vyroby se 
zaby-val na strankach Tvaru Jaroslav PYcha.64 Nejprve dosti odvazne kritizuje 
sedmilety vy-voj porcelanoveho prumyslu po valce: " Musime si otevfene pfiznat, 
ie nase vyroba se jeSte potaci ve starych vyjerych kolejich ... Keramicke zavody se 
sice zbavily kapitalistick-ych organizacnich jorem, avsak ve zpusobu vyrabeni 
nebylo uCineno nic, hlavne pokud jde 0 estetickou a vytvarnickou hodnotu 
keramick-ych vyrobku. Vyroba je stale v zajeti stareho soukrome-kapitalistickeho 
mysleni." PriCinu Pycha vidi realisticky v tom, ze podniky jen plni plany a normy 
a nevydavaji zadne prostredky na vy-voj. Bezny vy-tvamik totiz nemeI vlastni 
zazemi ani prostredky, aby mohl provadet sve navrhy v materialu a vzorky 
nabizet VY-robe.65 Jako jedine mozne reseni Pycha navrhuje zrizeni vy-tvame-
vy-zkurnne provozovny, tedy maleho provozu, kde jsou zamestnani nejschopnejsi 
technologove a modeleri, kteri dokonale provadeji navrhy vy-tvarniku. Tento 
zavod by vyrabeI referentske vzorky, jet by predaval velkym provozum k seriove 
produkci. Pycha zde vizionarsky formuluje princip funkcniho vy-vojoveho zavodu, 
jaky byl 0 nekolik let pozdeji skutecne zrizen v Lesove. Protoze po valce 
v Cechach chybeli vy-tvamici, kteri by porcelanovou tvorbu povazovali za sv-uj 
hlavni obor, obraci Pycha svou nadeji logicky k absolventum VSUP. Kupodivu 
nezmiiiuje moznost, ze by kvalitni designeh mohli vzejit take primo z vyroby, jak 
se v budoucnu v mnoha pripadech stalo. 
64Jaroslav PYCHA: Nase keramika a VSUP, in: Tvar V, 1953, c. 7-8,236-241. 
65 Jedin)T, kdo se 0 to usilovne pokousel, byl Pravoslav Rada, zadny jeho navrh vsak nebyl 
hromadne vyraben. 
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Snad diky obdobi politickeho tani se vuCi tehdejsi situaci ve vy-robe 
vyslovuje kriticky i Bohumil Juznic.66 Povazuje za nepripustne, aby ph vy-robe a 
distribuci nadobi, tedy predrnetu denni potreby, ktere forrnuji vkus pracujicich 
lidi, byla zohlediiovana jen kornercni hlediska. Poukazuje na to, ze "distribuce 
domdcimu spotrebiteli nekdy bezostysne rozprodd brak, aby se ji v biland 
neobjevil jako ztrdta ". Upozoriiuje na dosah kultumich skod, na psychologicky 
vliv na socialistickeho cloveka, zpusobeny uzivanirn "smejdu, ktery neuspokoji 
nikoho: ani delnika, ktery ho musel udelat, ani prodavace a nejmene taho, kdo si 
ho koupil, z nedostatku neceho lepsiho". VyzYva proto rnlade vytvamiky z VSUP 
k odrnitani "bandlnich pozadavku trhu, jakoz i naivnich, dezorientovanych laiku". 
Juznic se zde jevi jako teoretik naprosto neznaly porneru v porcelcinove vYrobe, 
kde prave pozadavky trhu a dezorientovani laici rozhodovali 0 torn, co se bude 
v porcelcinovern prurnyslu vyrcibet. Juznicuv zkresleny pohled na tuto 
problernatiku potvrzuje i jeho neustale usilovani 0 definitivni zavdeni jakekoli 
inspirace historickyrni slohy, ktere se vsak ani nejlepsi desigmSfi porcelanu nikdy 
striktne nevyhybali. 
66 Bohumil JUZNIC: 0 stolnfm midobf, in: Tvar V, 1953, c. 9,276-299. 
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SOUTEZ 1954 
V roce 1953 doslo k urCitemu politickemu uvolneni mezi Vychodem a 
Zapadem. Zeme sovetskeho bloku, vcetne Ceskoslovenska, vyhlasily v politicke i 
ekonomicke oblasti "nory kurz". Svlij dil na tom mela i smrt Stalina a 
Gottwalda.67 Objevila se potfeba vyrovnat prohlubujici se disproporci mezi 
rozvojem tezkeho a lehkeho prlimyslu.68 Toho roku skonCil pfidelovY system, 
otevrel se trh, avsak pres stoupajici prijmy obyvatel nestoupala adekvatne 
produkce a nabidka spotrebniho zbozi. Lide davali najevo nespokojenost s nizkou 
zivotni urovni, lisici se kfiklave od politickych proklamaci. 
Potreba vyroby kvalitniho zbozi denni potreby zaznela na XIX. sjezdu 
KSSS69 a nasledne i na X. sjezdu KSC, kde byla vyslovena take nutnost uZsi 
spoluprace vYtvamiku s ryrobou.70 Hospodarskym pracovnikltm sjezd ulozil 
povinnost vyrabet pro vnitfui trh jakostni zbozi v hojnem ryberu.71 Pracovniklim 
obchodu sjezd prikazal neprijimat z ryroby "kazdy smejd", ale zadat kvalitu a 
vkus. 
Josef Raban a Jan Kotik v souvislosti s planovanou rystavbou novych bytu 
vitaji vznik Poradniho sboru pro bytovou kulturu, jehoz ukolem bylo koordinovat 
vYvoj a vyrobu noveho zbozi souvisejiciho s bydlenim. Navrhuji, ve prospech 
zlepseni vkusu lidu, vyskolit v;'tvame vzdelane prodavace, ktefi by ve 
specializovanych obchodech nabizeli jen kvalitni sortiment a vyvijeli jakousi 
osvetovou Cinnost. 72 
Snad v souvislosti s temito zmenami dostalo VYtvame stredisko pro 
prumysl skla a jemne keramiky, spadajici pod Textilni tvorbu,73 od ministerstva 
lehkeho prumyslu pro rok 1954 za Ukol pfipravit tri nove soupravy pro 
porcelanovy prumysl. K tomu ucelu vyhlasilo verejnou soutez, ke ktere vyzvalo 
jak v;'tvamiky zabYvajici se uzitkovou keramikou, tak zamestnance z porcelanove 
67 Podle Jii'iho Knapika bylo "timi" ovlivneno do jiste miry i misledky procesu se Shinskym v roce 
1952, viz K pocatkum "tani" v ceske kultufe 1951-1952, in: Zlatd sedesdtd, Praha 2000,42-55. 
68 Karel KAPLAN: Promeny ceskespoleenosti 1948-1960, Praha2007, 86. 
69 JosefRABAN / Jan KOTIK: Soucasny stay a ukoly prumysloveho vytvamictvi, in: Tvar VI, 
1954, c. 1, 1. 
70 JosefRABAN: X. sjezd KSC a vytvame umeni, in: Tvar VI, 1954, c. 7, 195. 
71 JosefRABAN: 0 prohloubeni nasi vytvame vychovy, in: Tvar V, 1953, C. 1,33. 
72 JosefRABAN / Jan KOTIK: Soucasny stay a ukoly pruillysloveho vytvamictvi, in: Tvar VI, 
1954, C. 1, 1. 
73 Vzniklo v roce 1952 a v oblasti porcelanoveho prumyslu do te doby nevyvijelo zadnou Cinnost. 
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vYroby. Vaclav Tikal hodnoti vy-sledky teto souteze nasledovne: "tel, tato akce 
znovu odhalila nedostatky, se kterymi jsme se setkali uz v dfivejsich soutezich. U 
vetsiny vytvarniku je to nedostatek citu pro porcelan a neznalost techno logie, u 
modelafu z vyroby je to nedostatek vytvarneho citu. Akce znovu dokumentuje fakt, 
ze skoleni keramici zustavaji v izolaci od prumyslove vyroby a jen pomalu a tezce 
se zbavuji vlivu skol, kde se zabYvaji pfevazne jen p6rovinou. Z tohoto duvodu se 
soutez valne nelisila od dfivejsich, v prumeru byla charakterizovana nejistotou, 
tapanim a bezradnostf. Tam, kde bylo mozno konstatovat jistotu, shledali jsme se 
s eklektickou praci, nebo kameninovym pojetim.,,74 
I letmy pohled na otistene mivrhy dava Tikalovi za pravdu. Zadny z nich 
nepusobi dojmem nejake inovace. To se tyka jak absolventu V8UP Pravoslava a 
lindfisky Radovych,[24] tak i vYtvamiku z vy-roby Karla Havlicka[25] a laroslava 
lezka.[26] Naznak modemosti prinesl jen navrh lana Hahna,[27] modelera 
porcelanky v Louckach, ktery dal telu konvice vejCity tvar, liZivany napfiklad 
zapadonemeckou firmou Rosenthal.[28] Modemi dojem vsak kazi historizujici 
vy-Ievka, ucho i tvar uchytky, ktere posouvaji celkove vyzneni ke klasicizujicimu 
vyzneni. 
Nabizi se otazka, zda v ramci zadani, jehoz zneni nezname, vYtvamici 
nepodlehli urcite prehnane autocenzure. Mohli tak reagovat na kategoricke 
odsouzeni progresivnich v)itvamych nazoru pri predchozich soutezich. Nedostatek 
invence prekvapuje zejmena u navrhu laroslava leZka a Karla Havlicka, jejichZ 
tvorba byla jinak velmi progresivni. 
Ministerstvo prumyslu od souteze ocekavalo konecne nejake vysledky, 
kterymi by naplnilo stranicke proklamace 0 rozsifeni sortimentu. NejspiSe proto 
rozhodlo nechat nektere navrhy prepracovat a realizovat. V)itvame stredisko, jak 
piSe Tikal, "spoliha na vydatnou pomoc vsech zkusenych modelafu a ostatnich 
techniku ve vyrobe, bez nichz si ukonceni tohoto ukolu nedovedeme pfedstavit. 
Pohovor s autory ukazal radostnou skutecnost, ze modelafi, soudruzi nemecki 
narodnosti, nabidli nasim vytvarnikum nejuzsi spolupraci a nejcastejsi styk. 
Vytvarnici tuto nabidku s radosti vitaji as uznanim kvituji." Z toho vyplyva, ze i 
po osmi letech od konce vaIky meli garantovat vznik kvalitnich servisu 
neodsunuti Nemci. 0 schopnostech ceskych delniku v porcelanovem prumyslu to 
74 Vaclav TIKAL: Budeme mit nove tvary porcelanovYch souprav?, in: Tvar VI, 1954, c. 6, 192. 
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mnoho dobreho nevypovida. Akce vsak vyznela do ztracena a k pfijeti zadneho 
z navrhu do vyroby nakonec nedoslo. 
Jednim z ucastniku souteze byl i Karel Valousek,[29] profesor Stfedni 
keramicke skoly v Praze, jehoz Cinnost je zde tfeba zminit. Venoval se, jak nas 
informuje jeho nekrolog/5 v letech 1953-1955 i navrhovani porcelanovych 
souborU. Z clanku nevypl)iva, zdaje nabidl nejakemu zavodu, kazdopadne seriove 
vyrabeny nebyly. Pfi pohledu na prototypy[30] se neni mozne opet ubranit dojmu, 
ze by tvarlim, stylove navazujicim na pfedvaIecnou tvorbu, vice svedcila 
keramika. To plati i pro Valouskovy porcelanove vazy s krystalickymi glazurami, 
inspirovane Orientem. 
75 lana HOFFMAISTEROV A: Karel Valousek, in: Tvar VIII, 1956, C. 1,23. 
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vYROBA PRVNicH MODERNicH TV ARU 
Prvni v Ceehaeh seriove vyrcibeny modemi poreelanovy servIs vznikl 
v Klasterei nad Ohli. V roee 1954 se po odehodu reditele Jana Zaeha vedeni 
poreelanky ujal Jin Pribyl. Ten zrusil vYtvarm~ oddeleni s poukazem na jeho 
maly prinos pro tovamu a na nizkou ofieiaIni kvalifikaei obou vYtvamiku. 
Jaroslav Jezek prijal z nouze misto reditele intematu a Karel Havlicek odesel do 
Kadane, kde se do konee zivota zivil jako delnik. 
Po navratu z hannoverskeho veletrhu, kde byly vystaveny jiz modemi 
povalecne tvary, se vsak Pribyl rozhodl rozsirit sortiment 0 novy modemi tvar. 
Podle Jaroslava Jetmara, ktereho ukolem povefil, se nejednalo 0 zadny pokyn 
shora, ale autonornni rozhodnuti reditele, eoz podporuje i fakt, ze neslo 0 zadnou 
soutez ani sehvalovani nejakou komisi. Poverit ukolem jednu osobu vyslo totiz 
vy-razne levneji. Zadani znelo, aby servis siee pusobil modeme Gako predlohu 
pry Pribyl privezl nekolik souprav a reklarnni prospekty konkurencnich firem), 
ale nelisil se prilis tvarove od zabehleho sortimentu. To proto, aby se dal vyrabet 
na stavajicim teehniekem vybaveni, eoz bylo snazsi a levnejsi. Jetmar vytvofil 
navrhy na kavovy-[31] i cajovy[32] servis behem nekolika meslcu. Telo bylo 
spiSe tradicni, modemi vzhled mu dodavaly uchytky a prevysene uzke ucho. 
Novy- tvar byl pojmenovan Giovanna, na pocest italske herecky Giovanny Ralli/6 
jejiz pritornnosti na IX. karlovarskem filmovem festivalu reditel Pribyl sikovne 
vyuzil k propagaci noveho tvaru. Giovanna byla v nabidce ceskoslovenske 
keramiky do pocatku sedesatych let. 
Ke konci roku 1954 zacaly na popud vladniho usneseni z 29. cervna 1954 
ve velkych zavodeeh vznikat technicko-vy-tvama strediska. Ta forrnalne spadala 
pod Ustredni vy-tvame stredisko skla a jernne keramiky v ramci Textilni tvorby. 
Podle navrhu zkusenych modeleru, casto Nemcu, vznikaly nove tvary. Navrhy 
sice musela schvaIit komise Ustredniho stfediska, ale pfijeti do vyroby zaviselo 
na zahranicni poptavee. Pozadavky teoretiku ci potreby tuzemskeho trhu nebyly 
brany v potaz. 
76Dalibor FIALA: Giovanna, in: Czechoslovak Glas Review XI, 1956, c. 11, nepag. 
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Modeler Jan Pnlsil ve Stare Roli vytvoril hladky tvar Andrea, [33] 
vynibeny pozdeji jako kavovy, cajovy i jidelni servis.77 Tvar konvice mozna 
inspiroval servis "E",[34] ktery Richard Latham navrhl v roce 1952 pro 
Rosenthal. Modernost Andrey je docilena zuzenym uchem a uchytkou tvaru 
ouska, uzitou poprve na tvaru 2000 Rosenthalem. [35] Paralelne byl nabizen tvar 
Fortuna, lisici se jen uchytkou tvaru knofliku. Da se tedy predpokladat, ze Prasil 
mel k dispozici predlohy z ciziny. Historizujici tvar Roma[36] Pnisil vytvoril na 
objednavku italskeho trhu.78 Prave proti takorym tvanlm teoretici v tisku brojili. 
To opet potvrzuje, ze pro vedeni porcelanek byl export dulezitejsi nez ohnive 
hlasy teoretiku. 
Proklamovane zapojovani absolventu V8UP do tvorby novych tvaru se ani 
tentokrat prilis neujalo. Podle Clanku v casopise Sklar a keramik79 vznikla 
spolupraci modelera Prasila s vYtvarnikem Vladimirem Tichym kostra velkeho 
souboru citajiciho cajovy, kavovy a jidelni servis.[37] Jedna se 0 histrorizujici 
tvar bez jakychkoli modernich prvku, patrici jakoby jeste do mezivaIecneho 
obdobi, coz by mohla vysvetlit objednavka ze zahranici, jako v pfipade Romy. 
Vzhledem k tomu, ze jsem 0 tomto tvaru uz nenasel zadne dalSi zpravy, da se 
predpokladat, ze se do vyroby nedostal. 
V Chodove vytvoril Jan Hahn kompletni soubor Cornelia. [38] Podle vseho 
se j edna 0 zmodernizovany navrh ze souteze z predchoziho roku, ktery Hahn 
protahl do rysky podle trendu zapadniho trhu. Vylevka velke zmeny nedoznala, 
zcela nove je vytazene uzke ucho. Uchytka snizeneho vicka rna oblibeny tvar 
ouska. Napadne podobny tvar Gloriana[39] navrhl v roce 1950 Wilhelm 
Wagenfeld pro zapadonemeckou porcel:inku Thomas Marktredwitz. Moderne 
pojaty byl i Hahnuv cajory a jidelni servis Lidia[ 40] elegantnich zaoblenych linii. 
Hahnovi pry prospela zahranicni cesta na zkusenou.80 To potvrzuje inspiraci 
zapadni produkci a zaroveii naznacuje, ze vyvoleni jedinci mohli jiz tehdy 
uskutecnit cestu na Zap ad. Prestoze zminene servisy svou vYtvarnou kvalitou 
prekonaly veskere navrhy ze soutezi a vesmes vyhovovaly i narokUm teoretiku, 
casopis Tvar jejich vznik zcela ignoroval. Duvod spatruji v tom, ze se autofi 
clanku zabyvali jen tvorbou sveho vyvoleneho okruhu vYtvarniku, zejmena 
77 Miroslav ZACH: Porcelain from the Stant Role Works, in: Czechoslovak Glas Review XII, 
1957, C. 3, nepag. 
78 Jaromfra MARSIKOV A: Classic Beauty, in: Czechoslovak Glas Review XII, 1957, C. 1, nepag. 
79 Vaclav TIKAL: Thunska - novy tvar - nove dekory, in: Sklar a keramik VI, 1956, C. 6, 149. 
80 Vaclav TIKAL: Nove tvary v porcelanu, in: Skldr a keramik VII, 1957, C. 7,213. 
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absolventu V§UP. Napfiklad lana Hoffmaisterova se pochvalne vyjadruje 0 
navrhu na porcelanovy servis Pravoslava a Jindrisky Radovych,[41] vyvzorovany 
roku 1955 spolu s nekolika dalsfmi predmety v Brezove.81 lednalo se uz 0 
nekolikaty neuspesny pokus Radovych angazovat se v porcelanove V-Yrobe. 
Servisu se po funkcnf strance neda nic vytknout, ale neni jaksi designersky 
zajimavy. Podobne pusobi 0 dva roky mladsi soubor,[42, 43] prezentovany na 
v-ystave obou manZelu v roce 1957.82 Navrh kombinuje komponenty z porcelanu a 
keramiky,jak bylo zvykem napfiklad ve Skandinavii. 
Tyto soubory dokumentuji i propastny rozdil v remeslne kvalite meZl 
navrhy absolventu V§UP a tvary, ktere provedli pro verejnost anonymni modeleri 
ve V-Yrobe. Zatimco tehdejsi tovami vyrobky pus obi preciznim dojmem a pIne 
vyuzivaji jemnost a kfehkost porcelanu, soubory Radov-ych pusobi, jako by byly 
toceny na kruhu. Raduv tvrdosijne keramicky pfistup, kterym spolehlive pokazil 
vetSinu sv-ych navrhu pro porcelan, potvrzuje i jeho pozdejsi nazor na modemi 
trendy v porcelanove vyrobe: "Mame mnoho aerodynamickYch porcelanorych 
servisu a figur. To je velkj omyl! Zakladem keramicke technologie je pfece kruh, 
at'sadrarskj nebo hrnCirskj. To znamena, ie tvary toeent? jsou nejvhodnejsl a 
nejpfirozenejsl. ,,83 Dodnes zatrpkla obvineni prazskych keramiku, ktefi se tolikrat 
neuspesne snazili sve navrhy do vyroby prosadit, se s odstupem zdaji 
neopravnena. 
lak napsal Vac1av Tikal: 84 "Skoda, ie vjvojova oddelenl nebyla zffzena ui 
davno, protoie nas tato liknavost stala v mnohych smerech postavenl na svetovych 
trzlch." Zduraziiuje, ze aktualne populami a zadane navrhy nekterf cesti 
yYtvamici (Jezek, Havlicek i sam Tikal) nabizeli jiz pred sesti lety a byli s 
posmechem odmitnuti ... 85 
81 Jana HOFFMAISTEROV A: Keramika Pravoslava a Jindi'isky RadovYch, in: Tvar VII, 1955, C. 
7-8,228-235. 
82 JosefRABAN: Keramika dnesni doby, in: Tvar IX, 1957, C. 7, 197-216. 
83 Zdena HLVOV A: Pred mezimirodni vYstavou keramiky, in: Domov lXX, 1962, C. 2, 4. 
84 Vaclav TIKAL: Nova uzitkova souprava v porcelanu, in: Sklar· a keramik V, 1955, C. 6, 137. 
85 Zadne Tikalovy navrhy se mi nepodarilo na1ezt. 
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VINOHRADSKE VYTV ARNE STREDISKO 
Ke konci roku 1954 vzniklo i vJtvame stredisko Spojenych keramickych 
zavodu, umistene v prave zrusene keramicke skole v Praze na Vinohradech. Jeho 
hlavnim ukolem bylo vytvaret navrhy na novy figuralni porcelan pro zavod 
v Duchcove. Slo hlavne 0 to, nahradit umelecky bezvYznamne, casto nevkusne 
historizujici figurky modemimi. Ty mely zobrazovat "spolecensky nezavadne" 
namety (hlavne zadne rokokove galantni sceny), ktere zaroven vzbudi zajem trhu. 
Cast navrhu prebirala porcelanka v Duchcove a cast se vyrabela v malych seriich 
primo ve stfedisku. 
Vy-tvamici se rekrutovali z cerstvych absolventu Atelieru porcelanu a 
jemne keramiky profesora Otto Eckerta na VSUP. Ten sve zaky na pocatku 
padesatych let na tvorbu figuralniho porcelanu pfipravoval. Vedoucim strediska 
byl Vac1av Dolejs, ktery sam provedl jen nikterak zajimavou figurku Jezka.[44] 
Navrhovanim figurek byly povereny tfi by-vale spoluzacky. Blazena Martinikova 
vytvofila nekolik Divek v plavkach,[45] figurky deti, napriklad Holcicku s 
medvidkem[47] Ci saskem. Coby namada za rokokove damy vznikly Baletky. 
Jarmila Hejdova provedla nekolik realisticky ztvamenych zvirecich figurek, 
napriklad Zebru[48] Ci Zirafu. Jeji domenou byly figurky ze sportu, napriklad 
Diskarka Ci Bruslarka.[49] Hana Benesova se nechala pfi tvorbe figurek 
inspirovat svym okolim. Tak vznikla Batolata s kacerem[50] a s maiiaskem 
zbodobnujici autorcinu dceru. Pejsci Benesove jsou jen obycejni voriSci[51] 
v nijak vznesenych pozicich. Sympatie vzbuzuje Myska. Za skvely povazuji navrh 
na Popelku,[52] ktera byla ovsem k nepoznani zohavena masovou vYrobou 
v Duchcove. [53] 
Se strediskem spolupracovali exteme i daW vy-tvamici jako Vincent 
Vingler ci Jifi Bradacek. Vyrobou malych serii vysoke kvality se zde zabyvala 
skupina velmi schopnych delniku, vesmes absolventu zrusene keramicke skoly. 
Koncem roku 1954 bylo Ustredni vy-tvame stfedisko postaveno pred statne 
politicky ukol vyrobit serii figurek pro blizici se spartakiadu. Figurky cvicencu 
musely by-t ve velkem mnozstvi dodany na trh behem pul roku od zadani. Proto 
ukol nebyl sveren prazskemu stfedisku, ale primo duchcovske porcelance. Zadani 
urcovalo, aby vy-tvamici zachytili cvicence v typickych pozicich. Ukolu se ujali 
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stali spolupracovnici Ustfedniho vytvarneho stfediska akademicti sochafi Vlasta 
Stunova, Helena Zenklova, Vladimir David[54] a Alena Krejcova.[55] Jak piSe 
Tikal, vzhledem k male zkusenosti s vYrobou cekaly twrce velke technologicke 
problemy, Wayne pfi vYpalu. Figurky nestaly, bortily se a musely bYt podpirany. 
K vUli zakryti kazu musely bYt dekorovany na glazuru a nikoli soli pod glazurou, 
jak se puvodne planovalo. Puvodni navrhy pfedstavovaly relativne kvalitni pfiklad 
porcelanove plastiky ve stylu socialistickeho realismu. Tikal hodnotil vYsledky 
kladne,86 v Tvaru litovali, ze byly navrhy ve vYrobnim procesu poskozeny 
spatnym provedenim kresby v obliceji. 87 Jeste mensi nadseni dava najevo 
monogramista P. S., autor clanku Akumulace aneb hnlzy v porcelanu ve Vytvarne 
praci. 88 Ten po drtive kritice na trhu stale nabizenych figurek v rokokovem stylu a 
hlavne novych parafrazi na ne piSe 0 novych navrzich: "Druhou eventualitou jsou 
nove mode/y, predevSim akty a soudobe pokusy 0 iimry. Tady dosahuji nase 
vyrobky skutecne mezinarodni urovne nevkusu. Barevnost jeste zvysuje jejich 
kJ!covitost a lascivitu. Je na vyrobe, aby zacala spolupracovat s dobrymi 
vYtvarniky. Pak by snad nemohly vznikat takove masove umelecke pohromy, jako 
jsou figurky s namety ze spartakiady." Na obhajobu zucastnenych vYtvarniku je 
tfeba dodat, ze autor hodnotil velkoseriove vYrobky, ktere se od dobfe 
propracovanych modelu urovni zpracovani zasadne lisily. [56] 
Velkoseriova vyroba byla pro vYtvarniky zasadnim problemem, protoze na 
dalSi osudy sveho navrhu nemeli zadny vliv. Podle vypraveni BlaZeny 
Martinikove a Jarmily Hejdove se potykali i s nekonecnymi pfipominkami 
komisi, kdy museli sve navrhy nekolikrat, casto zcela zbytecneupravovat, nez 
byly pfijaty. 
Jak nas informuje Sklar a keramik,89 vyslyseli zastupci distribuce stiznosti 
na nekvalitni zbozi z NDR a poverili stfedisko, aby zapocalo vzorovani uzitne-
dekorativnich pfedmetu (vazy, d6zy, svicny, popelniky), ktere byly po valce 
v Cechach staZeny z vyroby. Navrhy byl povefen Vladimir Tichy. Ten v teto dobe 
tvofil jeste pomerne klasicke tvary, ale od pocatku experimentoval se solnymi 
dekory,[57] ktere se staly typicke nejen pro jeho pozdejsi bruselsky soubor, ale i 
pro porcelanovy design pfelomu padesatych a sedesatych let wbec. 
86 Vaclav TIKAL: Nove tvary ve skle a keramice, in: Sklar a keramik V, 1956, C. 4, 90. 
8? Jindi'ich SVEC: Upomfnkove pi'edmety pro 1. celostatni spartakilidu, in: Tvar VII, 1955, C. 
5,134-137. 
88 P. S.: Akumulace aneb hrUzy v porcelanu, in: Vytvarna prace V, 1956, C. 10,6. 
89 Vaclav TIKAL: Nove tvary dekorativnich pfedmetu, in: Sklar a keramik VI, 1956, C. 8, 199. 
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VZNIK VYVOJOVEHO STREDISKA LESOV 
Zasadni udalosti, ktera ovlivnila porcelanovou tvorbu v Cechach, byl 
vznik V Yvoj oveho stfediska v Lesove, k nemuz doslo ve srovnani S ostatnimi 
zavody se zpozdenim az v roce 1956. Reditel klasterecke porcelanky Pribyl tak 
uCinil pravdepodobne na natlak shora, protoze sam dva roky predtim vy-tvame 
stredisko zrusil a vy-tvamiky obecne povazoval za nadbytecny luxus pro provoz 
porcelanky. Rozhodl se stredisko umistit nikoli pnmo v Klasterci, ale v Lesove u 
Karlovych Yarn, kde stala zrusena porcelanka Lenhart, v te dobe uzivana jako 
sklad obili. Volba padla na Lesov i proto, ze tam reditel bydlel a chtel mit sve 
vy-tvamiky pod kontrolou.9o Prvnimi pracovniky strediska byli modeleri Jaroslav 
Jetmar, Ales Trpkos a Ladislav Vavfina. Na Jetmarovu primluvu Pribyl posleze 
zamestnal i Jaroslava JeZka, ktery se rok dost neuspesne potykal s funkci reditele 
intematu. Postupne vznikal maly provoz zamestnavajici daISi pracovniky, 
prevazne absolventy Stredni keramicke skoly v KarlovYch Varech. 
Puvodne mel Jezek jen navrhovat dekory, ale zahy se projevil jako velmi 
schopny navrhar tvarn. Jeste tehoz roku vznikly na zaklade jeho navrhu dva 
modemi soubory. Na rozdil od "variaci" na zapadni servisy udavajici trend, ktere 
vznikaly v ostatnich strediscich, nasel Jezek od pocatku originalni vYraz. 
Rosana[59] byla hladkym tvarem se spiSe konzervativnim oblym tvarem 
konvice, dynamizovanym vYraznym uchem. Vicko zdobily vrypy a nevsedne 
resena uchytka tvaru zahnute stopky. Prave uchytka, ke ktere j sem nenasel zadnou 
analogii tvar ozvlastiiuje. 
Tvar Kleopatra[60] uz predstavuje ryze modemi servis. Vsechny dute casti 
souboru stoji na vyrazne zebrovane patce, coz je opet osobite reseni. Otvor 
konvice je konkavne projmuty, zapada do ni vicko s napadne velkou ouskovitou 
uchytkou. Prevysene ucho zde elegantne dopliiuje prevysena vylevka, ktera pri 
nalevani musi zpusobovat vytekani z hrdla konvice. Funkce je zde nenasilne 
potlacena ve prospech estetickeho dojmu, s cimz se u Jezka setkame jeste 
v mnoha dalSich pripadech. Esteticky dojem je ovsem impozantni, vsechny 
komponenty jsou skvele vyvazene a tvori dokonaly celek. Obe novinky jeste 
tehoz roku prevzaly porceIanky Dalovice a Konkordia Lesov, ktere spadaly pod 
90 Informace poskytl Jaroslav Jetmar. 
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klastereckou porcelanku. Otazky vzbuzuje fakt, ze byla Kleopatra, vzdor sve 
nekonvencnosti, modemimu vYrazu a zaroven funkcnim nedostatklim, vubec 
prijata do vYroby. Jak to, ze byla schvilena drive tak prisnou a konzervativni 
komisi? Vysvetlenim muze bYt zajem zahranicnich odberatelu. Nabizi se i 
domnenka, ze ministerstvo prumyslu vyzvalo vsechny podniky k ryehle inovaci 
sortimentu a jiny tvar nebyl k dispozici. V dlouho stagnujicim ceskem 
porcelanovem designu to v kaZdem pripade znamenalo obrovsky prulom. Lesov 
se diky sehranemu tymu mimoradne talentovaneho navrhife Jaroslava Jezka a 
skvelych modeleru v cele s Alesem Trpkosem stal nejprogresivnejsirn z 
vyvojovych stredisek. Jezek byl jmenovan vedoucirn vYtvamikem strediska a 
rnohl se venovat projekturn, ktere by jeste pred nekolika lety nebyly rnyslitelne. 
Podrobneji 0 nich pojednim v dalsich kapitolach. Prestoze se tyto vYrobky mohly 
srnele merit se spickovou evropskou produkci, casopis Tvar jim nevenuje ani 
zrninku. 
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POCA.TEK DRUHE PETILETKY 
Rokem 1956 zacala druha petiletka. Smemice strany a vlady na leta 1956 
az 1960 ukladaly mimo jine " ... ve vyrobe spotrebniho zboii povaiovat za hlavni 
ukoly zawideni a zvysowini vjroby novych druhu zboii, rozsirowlni sortimentu a 
zlepsowini jakosti a vnejsi upravy nabizeneho zboii. .. Bude treba vyuiit vsech 
schopnych umelcu, kteN mohou pfispet k zdokonaleni vyrobku i vychowivat nove 
mlade pracovniky. Bude nutne zjednat podminky nezbytne pro jejich uspesnou 
r • ,,91 pracl. 
Josef Raban navrhuje v ramci plneni techto ukolu zTIzeni vYvojoveho 
zavodu, ktery by byl vynat z hezne planovaci praxe. Tim pravdepodobne narazi na 
fakt, ze stavajici vYvojova stfediska sice produkovala nove tvary porcelanoveho 
zbozi, ale to bylo poplatne pozadavkfun zahranicnich odheratelu a nezohlednovalo 
potfeby ceskeho trhu. Za nezbytny povazuje Raban vznik sekce prumyslovYch 
vYtvarniku ve Svazu ceskych vy-tvamych umelcu. Jejich dosavadni postaveni mezi 
umelci povazuje za nedustojne, coz potvrzuje tim, ze "ani ve vedeni svazu 
vytvarniku, ovladanem malifi a sochafi, ani na ministerstvu kultury nebylo a 
zrejme ani neni pochopeni pro skutecnost, ie uiite umeni a prumyslove 
vytvarnictvi tvoN zaklad narodni kultury ".92 
Nutnost zmeny v porcelanovem prumyslu pozaduje i malif Jan Kotik,93 
ktery se pfi recenzi vYstavky Ustfedniho vYtvarneho stfediska skla a jemne 
keramiky pozastavuje nad tim, ze zatimco ve sklafskem prumyslu doslo v kratke 
dobe ke znacnemu zlepseni, moven produkce porcelanek je stale velmi slaba. 
Pokud Kotik pfiznava nekterym souborum zadouci pfiklon k modemimu pojeti, 
vyCita jim, ze jen obmenuji to, co uz bylo vytvoreno v NSR. V zhledem k absenci 
obrazku neni bohuzel mozne zjistit, jake tvary Kotik tak nepfiznive hodnoti. Snad 
mel na mysli nove tvary zminene v minulych kapitolach. Je s podivem, ze Kotik 
zavrhuje inspiraci cizimi vzory, coz byla v te dobe jedina cesta, jak se zbavit 
provincnosti a alespon castecne driet krok s evropskym vyvojem. Vzajemne 
91 Josef RABAN: K organizaci naseho prumysloveho yYtvarnictvi, in: Tvar VIII, 1956, C. 9, 257-
26l. 
92 JosefRABAN: Diskuse 0 uzitem umeni, in: Vytvarna prace V, 1956, C. 11,6. 
93 Jan KOTIK: Interni vYstavka Usti'edniho stfediska skla ajemne keramiky, in: Tvar VIII, 1956, 
C. 4,127. 
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ovlivneni je v porcehinovem prlimyslu bezne od prozrazeni arkana a vzniku 
porcelanky ve Vidni. 
Jako prekvapive chaM Kotik hodnoti kreslene navrhy na servlSY od 
absolventu a studentu VSUP. Opet jim vycita, ze se dostatecne neseznamili 
s technologii, hlavni problem vidi v prilisne hrubosti neodpovidajici porcelanu. 
Tento nesvar absolventu Eckertova atelieru pricita nedostatecne ochote vyroby 
spolupracovat se studenty a vYtvamiky wbec. V clanku 0 nasem prfunyslovem 
vYtvamictve4 Kotik piSe: "Vytvarnik ma, podle vedoucfch nasi vyroby, od sveho 
stolu napfed rozpoznat vsechny jinesy potfeb tovarny, pro kterou navrhuje, anii 
by do tovarny sam vkroCiI. Tento nazor se ovsem projevuje na urovni tovarnich 
vyrobku, ktera je nizka a podivne kontrastuje s pracemi vytvarniku, ktere vznikly 
v jejich atelierovych dflnach. Z nich by bylo moine sestrojit kolekci, ktera by nas 
v celim svete daleko lepe reprezentovala nei to, co se dnes v oboru malffstvi a 
sochafstvi s ojicialnim posvecenim vystavuje." Pravdou ovsem je, ze prazsti 
vYtvarnici si spolupraci presne takhle predstavovali a travit cas v pohranici, nebo 
tam dokonce pracovat, se jim prilis nechtelo. Atelierova prace byla oborem, ktery 
jim vYtvame mnohem lepe vyhovoval, coz ze zpetneho pohledu potvrzuje prave 
rozdil mezi jejich volnou tvorbou a navrhy pro vyrobu. 
Hledani pfiein nedostatku v sortimentu a kvalite zbozi se stalo castym 
tematem clanku v tisku. Otakar Mrkvicka95 oznacil za jednoho z hlavnich viniku 
nevyhovujiciho stavu porcelanove vYroby aparat socialistickeho obchodu, jehoz 
vedouci kadry ,,zpupne a nepoucene, nekulturne a hrde rozhoduji vidy proti 
novym a puvodnim myslenkam. Oni maji na svedomi ty hruzne vytvory, ktere 
v kaidem okresnim meste prodava Sklo a porceian." Poprve zde naplno zaznela 
opravnena obzaloba distribuce coby brzdy vYvoje. 
Na zastupce distribuce apeloval i Vaclav Tika1.96 Poukazoval na fakt, ze 
v obchodech se prodavaji zahranicni porcelanove vYrobky casto nizke umelecke 
urovne, zatimco 0 ceskou keramiku a porcelan, jejichZ kvalita se na zaklade 
vladniho usneseni jiz vyrazne zvysila, distributori nemaji zajem. 
Snad pro zlepseni vyse zminenych nedostatku byla v fijnu 1956 ustvena 
Stala komise pro posuzovani vyrobku sklarskych a jemne keramiky. Komisi 
zfizene rozhodnutim ministryne spotrebniho prumyslu a ministra vnitfuiho 
94 Jan KOTIK: 0 nasem pnlmyslovem vYtvamictvi, in: Vytvarna prace V, 1956, C. 8,3. 
95 Otakar MRKVICKA: Diskuse 0 uzitem umeni, in: Vytvarna prace V, 1956, C. 11, 6. 
96 Vac1av TIKAL: Nove figuralni modely ajejich odbyt, in: Sklar a keramik VI, 1956, C. 1,45. 
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obchodu cestne predsedal reditel UPM Emanuel Poche a profesori Otto Eckert a 
Jan Kavan. Dale zde byli zastupci obou ministerstev a samotni vy-tvamici. Slozeni 
komise bylo vyvazene, protoze v ni zasedali i technologove, kteri posuzovali, zda 
se da navrh seriove vyrabet. Zastupci obchodu zase posuzovali komercni 
moznosti navrhu. 
Emanuel Poche ke zrizeni komise napsal obsahly referat.97 Poukazuje na 
fakt, ze "na domacim trhu se ocitaji pfevriine vjvozni pfebytky a venku 
neprodejny sunt". Zdurazlluje, ze pokud se v-yroba prizpusobi spatnemu vkusu 
zahranicnich, tedy prevazne kapitalistickych trhu, totez nevkusne zbozi se ocitne 
v ceskych obchodech. Vyzyva k ukonceni kopirovani cizich vzorU a naopak 
k tvorbe osobiteho ceskeho skla, porcelanu a keramiky pro tuzemsky trh. Dobrou 
prodejnost kycu Poche pripisuje nizke vy-tvame Urovni obyvatelstva. Jednim 
z hlavnich ukolu komise proto mela by-t jeho postupna prevychova. K te by mela 
pomoci celostatni sit' vyberovych prodejen, kde by skoleni prodavaCi prodavali 
j en komisi schvaIene zbozi. 
Komise schvalovala navrhy jak od extemich vYtvaniku, tak i vznikle 
primo ve v-yrobe. Zasedala ctyfikrat do roka, vzdy v nekterem ze zavodiL Hlavnim 
cHern melo by-t zamezeni vyroby predmeru pod hranici vkusu. Pres rozhodnuti 
komise vsak 0 zarazeni navrhu do seriove v-yroby rozhodovali predevsim nakupci, 
kteri posuzovali hlavne sance na zahranicnich trzich. 
97 Emanuel POCHE: Zrizeni stale komise pro posuzovani vyrobkll sklarskych ajemne keramiky, 
in: SkIcH a keramikVII, 1957, c. 1,20. 
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EXPO 1958 V BRUSELU 
Veskere dosavadni inovace v porcelanove vyrobe byly ovlivnovany 
pozadavky zahranieniho trhu, coz znarnenalo sice pfiklon k modemim evropskym 
trendum, ale zaToven ureite tvUrei omezeni zueastnenych vy-tvamiku. 
Situace se meni s rozhodnutim CSSR ueastnit se svetove vystavy Expo 
1958 v Bruselu. Pfes slogan "jeden den v Ceskoslovensku" majici navodit 
v mivstevnikovi pocit, ze je vystavovano bezne spotfebni zbozi, uzivane 
socialistickym elovekem, nebyl vystaven zadny uzitkovy- soubor z dosavadni 
nabidky. V roce 1957 vyzvalo Ustfedni vy-tvame stfedisko pro prumysl skla a 
j emne keramiky vy-tvamiky k vzorovani navrhu servisu a dalSich porcelanovy-ch 
vy-robku pro svetovou vYstavu. Vy-tvama stfediska jednotlivy-ch porcelanek mela 
za ukol se pIne venovat navrharum z fad absolvenm VSUP, jejichZ prace pry byla 
podpofena i pomeme vysokym finanenim pfispevkem. Realizovat jejich mivrhy 
meli pfednostne nejschopnejsi modelen. Nabizi se otazka, proe se autorsky 
nepodileli tak schopni modelefi jako Jan Hahn98 a Jan Prasil, ktefi v pfedeslych 
letech vytvonli soubory velmi slusne urovne. Narnisto nich byli povolani 
keramici, jejichZ dosavadni tvorba v porcelanu nebyla pfilis pfesvedCiva. 
Vaclav Tikal99 vzpomina na pfipravy na Expo takto: "Od pocatku bylo 
nam jasne, ie se nam naskJta jedinecna prileiitost k pokusu 0 vyboceni 
z konvencniho mysleni v otazMch vyroby moderniho porcelCtnu a byli jsme 
presvedceni, ie se bruselsM vystava stane meznikem jak v tvorbe, tak ve vyrobe 
porcelanu. " 
Exponaty vybiraly Umelecka komise bruselske vy-stavy a Ustfedni 
vy-tvama komise jmenovana ministerstvem spotfebniho prumyslu. V nich zasedali 
vy-znamni umelci, napfiklad Alois Fisarek, Karel Svolinsky, Karel Stipl a 
take Emanuel Poche. Neni jasne, podle jakych kriterii vyber probihaL Neda se ani 
zjistit, ktere navrhy nebyly pfijaty a proe. Vse nasvedeuje tomu, ze obe komise 
tentokrM nesledovaly bezna schvalovaci hlediska, kde dominoval komercni 
potencial navrhu. Zda se, ze vy-tvamici byli k modemimu pojeti pfimo vyzvani. 
Auton si byli vedomi vy-jimecnosti teto zakazky a popustili uzdu sve fantazii. 
98 Hahn se na pi'ipravach podilel pouze jako modeler ciziho navrhu. 
99 Vac1av TIKAL: Porcelan pro restauraci Cedok na Svetove yYstave v Bruselu, in: Sklar a 
keramik VIII, 1958, c. 8,245. 
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Ve vJvojovem stredisku Lesov vyvzoroval Vaclav Tikal spolu s 
modelerem Alesem Trpkosem soupravu Brusel.[61] Jednalo se 0 tvar zcela 
modemi, nepfilis extravagantni, se zrejmym dfuazem na funkci. Telo konvice rna 
dvojk6nicky tvar, uchytka rna m6dni tvar ouska. Tato souprava byla ocenena 
zlatou cenou a zavedena do vyroby v Concordii Lesov. Pozdeji vznikl i cajovy a 
jidelni servis, vyrabeny v Bozicanech.[62] Diky svym funkcnim kvalitam se 
uspesne vyrabela do konce sedesatych let. 
V Brezove provedl modeler Jan Vit velky cajovy a jidelni soubor 
Pravoslava a Jindrisky Radov)'ch.[63] Oproti jejich predchozim mivrhfun lze 
konstatovat odklon od predvalecnych Ci orientalnich tvaru a naopak priklon k 
soucasnym evropskym trendum. Konvice rna kolem konkavne vykrojeneho hrdla 
nizky limec, vylevka organicky vyrusta z tela. Uchytka je tvarovana k6nicky, 
takZe tvori s vickem tehdy oblibeny tvar presypacich hodin, coz uzila jiz drive 
porcelanka Arzberg na svem modelu 2000,[64] ocenenem v roce 1954 zlatou 
medaili na X. milanskem trienale. Pres spolupraci se skvelym modelerem pusobi 
soubor mailZelu Radovych opet keramick)'m a jaksi nepreciznim dojmem. Nikoli 
tento cajovy soubor, ale jeho kavovou a jidelni verzi prodavalo ve sv)'ch 
prodejnach druzstvo Dilo. Soubor byl, alespoii podle inventami karty UPM, 
vyraben ve Vyvojovem zavode Lesov. Zajakych okolnosti, to je zahadou. 
Rudolf Haubner, modeler nemecke narodnosti, vyvzoroval ve Stare Roli 
soubory Marie Rychlikove a Devany Mirove. Velke chvaly se dockaly servisy 
vyrobene pro bruselskou restauraci Cedok. Jejich dekor byl podfizen v)'tvamemu 
reseni interieru restaurace, kterou resil prof. Alois Fisarek. Marie Rychlikova 
vyvzorovala soubor urceny pro bHne servirovani,[65] ktery vsak nepusobi pfilis 
prakticky. K6nicky tvarovanou konvici zdobi efektni, ale neprakticky limec, 
mozna inspirovany souborem od Harryho Stalhanea,[66] vyrabeny porcelankou 
Rorstrands Porslinsfabriker. Ioo Ucho sice pus obi dynamicky, ale z hlediska 
ergonomie nepfflis funkcne. Soubor v nevelke serii vyrabela na pocatku 
sedesatych let porcelanka v Nove Roli. 
Zapekaci misky navdene Devanou Mirovou[67] pus obi velmi dekorativne 
diky elipticky protazenym okrajfun v kontrastni barYe. Velmi podobne resila sve 
misky z roku 1956 firma Josiah Wedgwood & Sons. lOI Mirova jeste vytvorila 
soubor pro slavnostni prostirani.[68] Konvice je, stejne jako mlecenka, tvarovana 
100 Halls of industrial art, in: Art&Industry 1955, C. 352, 95. 
101 Gilliane NAILOR: New shapes for the table, in: Design 1957, C. 108,42. 
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velmi organicky. Tvaru dominuji pfevysemi vicka se stopkovitou, nasikmo 
seseknutou uchytkou, kterou pouzila 0 dva roky drive Mariane Westman na 
keramickem souboru firmy Rorstrands Westfabriker. 102 Terina a cukfenka 
pravdepodobne pochazeji ze starsiho souboru, cemuz napovidaji uchytky, jez 
tvarove wbec nekoresponduji se souborem. Lineami dekor souboru navrhla Jifina 
Kaplicka. Puvodne mel bYt proveden pod glazurou, ale pro neochotu vyroby byl 
nakonec proveden na ni.103 Soubory pro restauraci se vyrabely v male serii, takze 
vYrobni zarizeni, velka cast investice do vYroby noveho tvaru, jiz bylo hotovo. K 
vYrobe souboru Devany Mirove nejspiS z duvodu nezajmu zahranicnich 
obchodnich zastupcu nakonec nedoslo. 
Marie Rychlikova vytvofila jeden soubor i pro expozici.[69] Konvice 
kuzeloveho tvaru rna zapustene vicko, coz uz autorka uzila na svYch keramickych 
souborech. Cukfenka bez vicka je velmi dynamicky konkavne projrnuta, ucha 
pusobi modeme, pfesto jsou pIne funkcni. Tento tvar se nejen nedockal vYroby, 
ale v budoucnu nebyl ani vystaven Ci publikovan. Da se pfedpokladat, ze jiz ani 
fyzicky neexistuje. 
V Duchcove vyvzorovali za pomoci modelera Faixe (kfestni jmeno se 
nepodafilo zjistit) sve moka soupravy Vladimir Tichy [70) a Vac1av Dolejs. 
Ticheho konvice se tvarove dost podoba konvici ze souboru Muzeum[71] od Evy 
Zeiselove. 104 Fotografie tohoto souboru vyrabeneho v prvni polovine ctyficatych 
let v Casteleton China v New Y orku publikoval v roce 1949 casopis Tvar. 105 
Tichy opet uzil podglazumi solnou dekoraci doplnenou zlatem na glazuru. Soubor 
ziskal zlatou medaili, ale nikdy nebyl seriove vyraben. 
Konvice Dolejsova servisu[72) pus obi spiSe jako modemi plastika nez 
funkcni nadoba na kavu. Pfestoze Dolejs s porcelanem jiz nekolik let pracoval, 
pus obi konvice, na rozdil od ostatnich casH souboru, pfilis masivnim dojmem 
typickym pro rucne modelovanou keramiku. Naopak skvele tvarovane salky 
pusobi velmi subtilnim dojmem. I v tomto pfipade soubor vylepsuje skvely solny 
dekor. Do seriove vYroby se nedostal. 
V lesovskem stfedisku Jaroslav Jezek pfipravoval tvar Oblazek, uzivajici 
v prvnich verzich aerodynamickeho vzhledu vesmime lodi.[73] Konecna verze, 
102 Halls of industrial art, in: Art&Industry 1955, c. 352, 95. 
103 Alexej KLusAK: Rozhovor nad salkem kavy, in: Domov - krasa - zdravi I, 1960, c. 1, 13. 
104 Noel RILEIOV A: Dejiny uziteho umeni, Praha 2004, 401. 
105 Karel HETES: Novy americI<:y porcelan, in: Tvar I, 1949, c. 1,30. 
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kterou vytvoril spolu s laroslavem letmarem, rna uz zcela biomorfni tvar, sice 
velmi efektni, ale naprosto nevhodny jak pro vyrobu, tak pro hezne uzivani.[74] 
To se da rici i 0 navrhu, provedenem ve skice, pojmenovanem Brusel,[75] kde se 
snoubi organicke tvary s aerodynamickymi. Pote, co reditel Pribyl tyto 
extravagance definitivne zakazal, sam ldkovi nacrtnul na litograficky kamen 
pribliznou siluetu konvice budouciho tvaru Elka, pojmenovane podle pismene L, 
znacky lesovskeho stfediska. Elku[76] lezek vyvzoroval spolu s modelerem 
Alesem Trpkosem. Biomorfnost i aerodynamicnost zamitnutych navrhu se zde 
umerene snoubi v dokonale harmonii. Vylevka plynule vyrusta z tela jako vetev 
z kmene, jehoz mime nachyleni ve smeru vylevky dokonale vyvaiuje kfivka 
ucha. Dynamicnost tvaru doplnuje jakoby odporem vzduchu ohybajici se uchytka 
vicka. Prestoze konvice vice pripomina modemi plastiku nez funkcni nadobu, da 
se pouzivat a navic neni po technologicke strance narocmi na vyrobu. Zatimco 
cukfenka opakuje motiv projmuteho hrdla konvice a mlecenka je jeji 
zjednodusenou verzi, tvar salku i podsalku je az na ousko zcela konvencni. Pokud 
bychom se snaiili nalezt nejaky vzor pro leZkovy elegantni linie, muzeme zminit 
soubor Interplay[77] vyrabeny od roku 1953 severoamerickou firmou Iroquois 
China. 106 
V Bruselu Elka ziskala Grand Prix, tedy nejvyssi oceneni. Fakt, ze se 
jedna 0 design na skutecne svetove urovni, potvrzuje i pochvalne vyjadreni v 
britskem casopise Design. I07 Zatimco predesle dekory byly s ruznymi tvary volne 
kompatibilni, tvar Elky skvele dotvareji dekory navdene lezkem primo pro ni. 
Mezi nejznamejsi patH lineame zlatem provedena stylizovana labut' na 
cemobilem podkladu, volavky ci hraci p6la, jejichz rozhybane linie tvar skvele 
doplnuji. Velmi decentne pusobi fond provedeny soli pod glazurou, tvorici s bilou 
barvou glazury kontrastni kfivku. [78] 
laroslav lezek navrhl pro bruselskou restauraci soubor Asmanit[79] 
z vameho porcelanu, se kterym se v te dobe experimentovalo. Tvarove 
vychazejici ze souboru Kleopatra,[60] ktery vznikl 0 rok drive. leho slozkou byl 
pry specificky kaolin z Austraiie. 108 Pro pripravovanou vy-robu se zacal uzivat 
tuzemsky kaolin, nacez porcelan pozbyl svou vamou schopnost a zahy prestal by! 
v Dvorech, kde se vyroba planovala, vyraben. 
106 Design standards & education, in: Art&Industry, 1953, c. 330, 197. 
107 New products et Brusel, in: Design 1958, c. 116,50. 
108 Podle vypniveni laroslava letmara. 
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Na vystavu byli propasovani i Jezkovi konici.[SO] V Lesove se figurky 
nevyrabely, a tak nemohly by-t ani oficialne nabidnuty komisi. Do Bruselu byly 
propasovany a sklidily velky obdiv. JeZek zde sice uroci leta stravemi s Karlem 
Havlickem, ale vy-tvame se posouva dal. Konici jsou oprosteni od dosavadniho 
pojeti porcelanove figurky. Jednotlive casti, vcetne soklu, spolu tvori soustavu 
plynulych krivek. Jejich vy-tvama stylizace, zalozena na potlaceni detailu a 
zdurazneni dynamiky pohybu, poznamenala cesky figuralni porcelan 
nasledujicich let. 
Z uzitkove-dekorativniho porcelanu byly vystaveny talife a vazy 
Vladimira Ticheho, Jindficha Marka a Vaclava Dolejse. Ti uzivali svome 
techniky podglazumi solne dekorace. 
Marek pouzil pn sve tvorbe polotovary talifli z bezne vYroby. Na ne 
maloval soli bud' obrazky ptaku, nebo jednoduche pfekryvajici se pruhy, cary a 
klikatky, ze kterych vznikaly napadite dekory, pusobici az opticke efekty. 
Podobne Marek zdobil i sve lahvovite vazy.[S2] Tichy provedl na velke misy, 
pravdepodobne rovnez z vy-roby, skvele stylizovane malby chobotnice,[Sl] ptaku 
a ryb. Z Dolejsovych praci zmifune velkou organicky tvarovanou V<lzU zdobenou 
pruhy pod i nad glazurou.[S3] Tyto originaly sice do vyroby nepfesly, ale 
ovlivnily zpusob dekorovani, uzivany v Duchcove v dalSich letech. 
Z porcelanove plastiky prosly vyberem kupodivu figurky ze stavajici 
produkce. Od Jifiho Bradacka byla k videni plastika Zirafy[S4] z pocatku 
padesatych let, jiz modeme stylizovana, abstrahovana od pfemiry detailu. 
Vladimir David provedl realisticky ztvamene bojujici Sermife.[S5] Od Vincence 
Vinglera byl vybran nijak zvlast' oslnivy- Racek.[S6] Jifi Kaiser vytvofil 
stylizovane postavy Heroda a Salome s hlavou Jana Kftitele na podnose.[S6] 
Ludmila Vojifova provedla divku s kvetinou a Dagmar Hendrychova tfi postavy 
z commedie dell'arte.[S7] Do vy-beru se nedostaly zadne plastiky odpovidajici 
zasadam socialistickeho realismu. To by odpovidalo teorii, ze vyssi kruhy (snad 
UV KSC?) samy iniciovaly odklon od tohoto smeru a pokus 0 srovnani se 
zapadnim vyvojem. 
Porcelan byl vystaven ve vitrinach vexpOZlCl "Ceskoslovensky vkus", 
jejimz tvurcem byl Jan Kybal. Podle nekterych vy-tvamiku zpusobila spatna 
komunikace mezi Ustfedni vy-tvamou komisi a jednotlivymi podniky redukci 
puvodne velkoryseji zamyslene koncepce. Vedeni podniku, ktere nemelo 
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z takovych aktivit zadny prospech, pry nechtelo uvolnit nejlepsi modelery pro 
komercne nerentabilni projekt. Jak si stezovali nektefi v)rtvarnici,109 zaslufua 
prace cleml komisi nebyla nakonec pIne vyuzita, protoze konecny vyber exponatU 
a jejich vystaveni v zaveru ovlivnili urednici ruznych ministerstev. Ti pry s 
pozoruhodnym nepochopenim pro puvodni v)rtvarny a ideovy zarner rozbili 
celkovou koncepci keramicke expozice. Exponaty byly navic nevhodne umisteny 
a spatne osvetlenyYo 
Nikyrn necekany uspech ceskoslovenske expozlce vyvolal v tisku 
rozporuplne reakce a nastolil nlzne otazky. Vaclav Zikmund piSe: "Nase expazice 
v Bruselu sklidila zaslauzeny uspech. A pfece se mezi mimi vyskytuji lide, ktefi 
fikaji: Ta, ze jsme byli uspesni, je patesitelne, ale ta, ca jsme tam z naseha umeni 
vystavili, se pra nas vetsinau nehadi, uz prata tu jde a pachybnau hadnatu, kdyz ta 
kladne hadnati zapad ... ,,111 VetSinovy ohlas v)rtvarne verejnosti ilustruje nazor 
tajemnika umeleckoprumyslove sekce CSVU Miroslava Jiranka:112 "Musi namjit 
a ta, abycham tenta maly prastar naseha Bruselskeha pavilanu pfenesli na 
nejsirsi plachu naseha spaleeenskeha a kulturniha zivata, abycham dabre 
vysledky tvurCi prace uplatnili v kazdadenni praxi." Podobne Vaclav Tikal 
uspesne expon:ity nepovazuje zdaleka za konecne a unikatni projevy, ale naopak 
za zacatky noveho smeru, jehoz hlavni hodnota rna b)rt v jednoduche forme a 
dokonalern provedeni (temto pozadavkurn odpovida predevsim jeho vlastni 
soubor). Fakt, ze necekany uspech mel za nasledek i prehnane zyYsene 
sebevedorni, dokazuje Tikal: "Brusel ukazuje kazdemu, ze je v nasi maci stat se 
skutecnau parcelanavau velmaci, pfedevsim pakud jde a prvenstvi v atazkach 
vkusu a umelecke hadnaty nasich vYrabku.,,113 
109 Devana MtROV A / Pravoslav RADA ! Marie RYCHLlKOV A: Keramika na Expo 58, in: 
Vytvarna prace VI, 1958, c. 14,4. 
110 Vaclav TlKAL: Nase porcelanove soupravy v Bruselu, in: Sklaf a keramik VIII, 1958, c. 8, 
314. 
III Vaclav ZIKMUND: I vkus je kulturni politika, in: Kultura II, 1958, c. 49, 3. 
112 Beseda 0 tom, jake by to melo byt, in: Kultura II, 1958, c. 49, 4. 
113 Vaclav TIKAL: PorceIan pro restauraci Cedok na Svetove yYstave v Bruselu, in: Sklaf a 
keramik VIII, 1958, c. 8,245. 
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NASLEDKY BRUSELSKEHO USPECHU 
Roku 1959 probehl XI. sjezd KSC. Opet zde byla zduraznena nutnost khist 
vetSi miroky na vyrobu nOvYch druhu zbozi, zvysujici kulturu bydleni a 
obohacujici zivot pracujiciho lidu. V f<imci dovrseni kultumi revoluce vystoupila 
do popredi otazka definitivniho prekonani vsech vlivli burzoazni ideologie. Mimo 
jim~ to znamenalo i urychlene nahrazovat pOzUstatky burzoaznich forem 
spotrebniho zbozi formami nOvYmi, socialistickemu cloveku blizsimi. 114 Zasadni 
vliv Expa 58 na tyto zmeny dokumentuje clanek, napsany jeste predtim, nez bylo 
vyhlaseno vitezstvi Ceskoslovenske expozlce. Cinovnik exportni firmy 
Ceskoslovenska keramika zde 0 exportu porcelanu piSe: "My jsme tvarove zustali 
hodne zpet Teprve posledni rok castecne splatil mnohaletf; dluh. Sli jsme opatrne 
a je treba, abychom dnes i v budoucnu projevovali v tvarech mene revolucnosti 
nei nasi nektefi konkurenti. Neuvailiva tvarova politika, pokud jde 0 nove tvary, 
by mohla vice uskodit nei neprospet ... ,,115 Po vitezstvi v Bruselu doslo k promene 
opatrnicke politiky v zasadni zmenu orientace vyroby na moderni, casto 
extravagantni sortiment. Tomu, ze slo 0 pokyn shora, nasvedcuje projev 
ministryne spotrebniho prlimyslu Bozeny Machackove-DostaIove ve Slovanskem 
dome, kde predavala vyznamenani za uspechy v Bruselu zastupcum prumyslu 
(nikoli vYtvamikum, ale reditelum). V projevu mimo jine zduraznila: "Dokazali 
jsme celemu svetu, ie dovedeme vyrabet zboii nejen vysoke uiitkovosti, ale ie se 
vyznacuje i neobycejnou umeleckou hodnotou a ie odpovida nejnarocnejsim 
estetickjm poiadavkum... Svetovy ohlas tohoto uspechu neni samozrejme 
kratkodobou zaleiitosti. Promita se naopak do budoucich poiadavku, ktere na nas 
bude mit nejen zahranicnf, ale i tuzemskj odberatel. Nynf je treba, aby pece 0 
zboif na export i pro tuzemsko byla stalym obsahem prace vsech zavodu.,,1l6 Ted' 
slo jen 0 to, premenit onu "Potemkinovu vesnici" ve skutecnost. 
DalSim duvodem pro zasadni modemizaci byl fakt, ze na zaklade usneseni 
XI. sjezdu KSC se planovala vystavba novych bytu. Tech melo do roku 1965 
114 JosefRABAN: XI. Sjezd KSC a uzite umen!, in: Tvar X, 1957, c. 3, 65. 
115 Dr. Libor FIALA: Nekolik poznamek k problematice vYvozu uzitkoveho porcelanu, in: Sklar a 
keramik VIII, 1958, C. 7,212. 
116 REDAKCE: Za uspechy na Expo 58, in: Sklar a keramik IX, 1959, C. 6,163. 
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pribYt 629 tisic. ll7 Vznikla tak potreba zajistit do nich nove, kvalitni vybaveni, 
oprostene od vlivu minulosti a koresponduj iei s novou panelovou architekturou. 118 
Proto doslo 1. ledna 1959 vynosem ministryne spotrebniho prumyslu k vzniku 
UBOK, tedy Ustavu bytove a odevni kultury. Jeho predchudcem byla Textilni 
tvorba, po ktere zdedil i budovu v Praze Na prikopech. Ukolem UBOK melo bYt 
vytvareni dlouhodobeho programu vyvoje vsech oblasti souvisejieich s bydlenim. 
UBOK mel spolupracovat se skolami vYtvarneho zamereni, se Svazem 
vYtvamych umelcu, s organy vnitfniho a zahranicniho obchodu i ostatnimi 
celostatnimi organizacemi, ovlivnujieimi odevni a bytovou kulturu. Styk 
s v-yrobou probihal tak, ze vYtvarnici z okruhu UBOK realizovali sve mivrhy ve 
spolupnici s podniky a naopak pro pracovniky z vyroby poradali seminare 0 
nov-ych v-ytvarnych trendech. Porcelan byl spolu s keramikou, sklem a svitidly 
zarazen pod oddeleni plastickeho vytvarenf. 119 Pracovali zde krome jinych Vac1av 
Tikal, Jaroslav Pycha, Vac1av Dolejs, Vladimir David a pozdeji i Vac1av Serak. 
V obdobi, kterym se zabyvame, plnil UBOK predevsim funkci jakehosi ustredi, 
zprostfedkujieiho mimoprazskym vYtvamikum styk s prazskym denim. UBOK 
disponoval rozsahlou knihovnou s velkym vyberem zahranicnich casopisu, kterou 
meli navrhafi k dispozici. Zamestnani vYtvamici zde meli existencni jistotu a 
zazemi pro tvorbu. K jejich povinnostem patfila ucast v ruznych komisich. 
Skutecny vliv UBOK na vyrobu porcelanu nebyl velky, stale rozhodovala 
predevsim exportni hlediska. Do v-yroby proniklo v prvnim desetileti jeho 
existence jen male mnozstvi navrhu. VetSi podfl na vyrobe mel UBOK az od 
sedmdesatych let. V roce 1960 zacal UBOK vydavat casopis Kultura bydleni a 
odivani. Mel vychazet ctvrtletne, ale vysla pouze dYe cisla. 
V mediich se koncem padescitych let stale hojne probirala spoluprace 
vYtvarniku s vyrobou, ktera se v Bruselu tak osvedCila. Josef Raban120 nekolikrat 
vyjadfil sve rozhorceni nad tim, ze servis Devany Mirove, pry tak oblibeny u 
hostu i zamestnancu restaurace Cedok, vyroba odmitla. l2l K faktu, ze se navrhy 
extemistu malokdy dostanou do vyroby, Raban rika: "Komise prohlizeji, 
zkoumaji, a odmitaji spatne vi!ci, dobri veci schvaluji a vyzdvihuji nove, 
117 REDAKCE: Za splneni ukolu Xl. sjezdu KSC, in: Sklar a keramik VIII, 1958, c. 8,226. 
118 Lfda VACHTOV A: Nove podnety pro vyrobu, in: Kultura bydleni a odivani 1960, c. 2, 42. 
119 Pi'edstavujeme vam UBOK, in: Kultura II, 1958, c. 40, 7. 
120 Beseda 0 tom, jake by to melD b)'t, in: Kultura II, 1958, c. 49, 4. 
121 Podle pana Zacha byly vsechny soubory z Bruselu nabidnuty zahranicnim odberatelum a 
vesmes nebyly iadany. Zadny zavod nechtel vyrabet soubor, 0 ktery nestaly zahranicni trhy. 
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pokrokove vzory, ale nakonee se tyto nove vzory neobjevi na trhu, ponevadi 
nakupCi iadaji porad ty stare veei. K naprave by jiste vedlo opatreni, kterym by 
obehod byl zavazan ode brat alespon minimalni mnoistvi vzoru a tvaru, ktere 
komise oeenijako pfinos nebo zvla§t' oznaCijako pokrokove." 
Snad pokusem 0 mipravu bylo zfizeni vy-tvarnych rad pro jednotliva 
odvetvi pnlmyslu. Za jejich vznikem k 1. lednu 1959 staly tyto instituce: 
ministerstvo spotfebniho prfunyslu, ministerstvo vnitfniho obchodu, ministerstvo 
zahranicniho obchodu, ministerstvo skolstvi a kultury, UBOK a Vybor 
ceskoslovenskych zen. Zastupci techto instituci meli bYt v radach zastoupeni 
spolu s vYtvamiky. 
V znik rad, ktery zaroveii znamenal zruseni Stale komise pro posuzovani 
vyrobku sklarskych a jemne keramiky,122 mel bYt rozhodujicim krokem, jeni 
odstrani disharmonii mezi obchodem, vYrobou a vYtvamiky. Odbome komise 
mely pusobit jako poradni organ feditelu. Hlavnim ukolem bylo posuzovat 
vYtvamou uroveii navrhu a prototypovych vzoru, urcenych k masove vYrobe. 
Mely usilovat zejmena 0 to, aby "vytvarna linie kolekci vyehazela z rozboru 
spoleeenske potreby, vyznacovala se souladem vzoru, barev materialu a dbala 
pfitom raeionalniho vyuiiti surovin a vyrobniho zafizeni".123 
Podle vypraveni pametniku ani rady, ani schvalovaci komise nebyly nikdy 
zcela nestrane. Uz proto, ze se tam jednotlivi vYtvarnici stfidali a vzajemne si 
vychazeli vstfic. Reditele porcelanek se necitili jejich rohodnutimi pfilis vazani. 
Pokud byla ve hIe lukrativni zakazka, zafadili do vyroby i neschvalene navrhy, 
pfipadne se nezdriovali cekanim na vyrok komise a navrh pfijali. 
Snad jediny prokazatelny efekt pro cesky trh mohl pfinest vznik tzv. 
genenilnich kolekci. Ty mel tvofit sortiment, ktery by rozsahem vzonl a typu kryl 
zakladni obecnou potfebu, a to nejen po strance kvality vyrobkli, ale i jejich nizke 
ceny. Nemely se skladat jenom z nOvYch, ale i z vybranych starsich modelu. Pro 
tuzemske obchody mely bYt kolekce zavazne, cimz se, dIe Kotika, melD zabranit 
libovlili mikupcich. Ti pry "maji tendenei vida obehodni veci casto kratkozraee, 
politicky mylne, podeenovat spotrebitele a podlehat zbytkum mest'aekeho 
vkUSU".124 
122 Jan VANEK: Vytvame rady, in: Kultura bydleni a o divan i I, 1960, c. 1,44. 
123 Dobra vee se podai'ila, in: Kultura III, 1959, c. 5, 7; Koncfme diskusi 0 vkusu, in: Kultura III, 
1959, c. 9, 7. 
124 Jan KOTIK: 0 prumyslovem rytvamietvf, in: V];tvarna prace VII, 1959, C. 7, 4. 
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DalSi angazovani vy-tvarniku ve vYrobe melD by-t podle Kotika do 
budoucna prioritou. Jak se piSe v clanku Koncime diskusi 0 vkusu, "vytvarnici ve 
vyrobe musi dostat moinost se ve sve pracovni dobe odborne vzdelilvat, sledovat 
nasi i zahranicni literaturu, mit konecne moinost vlastni tvura prilce, nezilvisle 
na prilci navrhovatelske".125 Prave na absenci techto moznosti si vy-tvarnici 
nejvice stezovali a casto kvilli ni odmitli ve vYrobe pracovat. 
V debatach a clancich byli oznaceni za hlavni viniky spatneho a 
nedostatku dobreho zbozi v obchodech distributori. Pravda je ale takova, ze 
v pripade porcelanu se na pultech bemych obchodu vyskytovaly jen tzv. svozy, 
tedy prebytky z exportu. Potreby vnitfuiho trhu nebyly nikdy pro vYrobu 
prioritou. Castecnym resenim tohoto problemu bylo zrizeni Vyberovych prodejen 
skI a a porcelanu. Zde se ocitl sortiment vyrobeny jen v malych nakladech. Slo 
jednak 0 zbozi skutecne exkluzivni svYm provedenim i obalem, ale take 0 takove, 
u ktereho se mel pfipadny zajem tuzemskeho trhu teprve potvrdit. Porcelan 
zastupovalo hlavne zbozi z Lesova, pripadne male serie z Duchcova. V znik techto 
prodejen byl ideologicky dosti sporny. OZYvaly se hlasy, pro koho ze takove 
vyberove prodejny vlastne jsou a nejde-li 0 novy druh elitarstvLl26 Prvni prodejnu 
otevreli roku 1960 na Narodni tfide v Praze, dalSi nasledovaly ve vsech krajskych 
mestech. 
125 Koncime diskusi 0 vkusu, in: Kultura III, 1959, c. 9, 3. 
126 Podle vypniveni Jaroslava Jetmara. 
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vYROBA PORCELANU KONCEM PADESATYCH LET 
V roce 1958 doslo k reorganizaci porcehinoveho pri'unyslu, pri niz byly 
vsechny tovamy slouceny do dvou mirodnich podniku. Vsechny zavody na 
Karlovarsku spadaly pod mirodni podnik Karlovarsky porcehin se sidlem ve Stare 
Roli u KarlovYch Varu. Narodni podnik DuchcovskY porcelan tvorily krome 
duchcovske porcelanky i podniky Dubi (proslavene vyrobou noveho "cibulaku"), 
Most (zamereny na vyrobu hrnkU) a pravdepodobne z geografickych duvodu i 
Klasterec nad Ohli.127 V Brezove vznikl Vyzkumny ustav jemne keramiky, 
zamereny na technologii. VYtvarne stredisko Lesov se diky svYm skvelym 
vYsledkum zmenilo na VJvojovY zavod, kde mely vznikat navrhy souboru pro 
ostatni porcelanky. Planovalo se soustredit v nem ty nejlepsi modelery ceskeho 
porcelanoveho prumyslu. Diky privilegovanemu postaveni Jaroslava JeZka, 
potvrzenemu uspechem souboru Elka v Bruselu, odmitli stafi modeleri z ostatnich 
porceianek do Lesova nastoupit. 128 
Jezek se stal na skoro deset let vYhradnim navrharem. Reditel vYvojoveho 
zavodu Josef Oplustil mu poskytl pri tvorbe nOvYch navrhu relativni umeleckou 
svobodu. Aby se potvrdila jejich vyrobitelnost a funkcnost, byly hned provedeny 
v sadre modelerskym tymem v cele s Alesem Trpkosem. Vzniklo tak mnozstvi 
skvelych souboru. U nekterych je mozne nalezt urcitou podobnost s designem 
prezentovanJrn v dobovYch zahranicnich casopisech. Zda je mel Jezek v te dobe 
k dispozici, to je omzka, na kterou jsem nenasel spolehlivou odpoved'. V roce 
1958 vznikl soubor Silva,[88] tvarove navazujici na varny Asmanit. K seriove 
vYrobe ho prevzala porcelanka v Dalovicich. Kuzelovity tvar Lilie[89] se podoba 
slavnemu souboru 2000 porcelanky Arzberg, predstavenemu poprve roku 1954 na 
X. trienale v Milane.[64] Z neznamych duvodu nebyl zarazen do vYroby. V roce 
1959 se tvar Elka dockal rozsireni 0 cajovy a jidelni servis.[90] Dominantni kus 
predstavuje Terina, jejiz uchyty jsou vyrezany do tela. Na linie Elky navazuji tri 
daISi tvary, prekonavajici velegantni extravaganci i kreace Zapadu, coz priznava 
zpetne take Bernd Fritz. 129 Manon [91 ] jevi podobnost se souborem od Harryho 
127 Jarmila MARSIKOV A: Figural and ornamental china from Duchcov Works, in: Czechoslovak 
Glas review XVI, 1962, c. 5, 136-14l. 
128 Podle vypniveni Jaroslava Jetmara. 
129 Bernd FRITZ: Gebrauchsporzellan des 20. Jahrhunderts, Berlin 1995, 51. 
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SHilhanea[66] z roku 1955, ktery byl vyniben porcelankou Rorstrands 
Porslinsfabriker. 130 Je vsak propracovanejsi a elegantnejsi. Soubor Tria[92] mozna 
inspirovala danska konvice z kovu.[93]l3l Vicko konvice ani nema uchytku, coz 
znamena v pripade uzivani jeho omezenou zivotnost. Ex[94] snad nema svou 
vertikalitou obdoby, lizka vylevka nemuze vydrZet mozna ani jedno myti. Tria ani 
Ex s nejvetSi pravdepodobnosti vyrabeny nebyly. Manon, z produkce Lesova, 
patfila spiSe do vitriny, coz potvrzuje fakt, ze na tuzemskem trhu se prodavala 
pouze ve vyberovych prodejnach, zabalena v darkovYch etujich. Male serie, ktere 
vznikly primo v Lesove, byly z prvotridniho tenkostenneho porcelanu 
v dokonalem provedeni. Ve srovnani s beznou produkci byly 0 nekolik tfid lepsi. 
V temze roce Jezek navrhl i soubor Janosik[95] s originalne miskovitymi 
vicky a zajimave fesenym dekorem v negativnim reliefu. Soubor nakonec seriove 
vyrabela porcelanka v Chodove pod jmenem Cyrano, [96] ovsem 
s konvencnejsimi vicky. Do seriove vyroby v Nove Roli byl zafazen soubor 
Orava,[97] vychazejici linii z Trii, ale diky siroke zakladne vhodny skutecne k piti 
kavy. Vtipne je fesena uchytka vicka s prohlubni na uchopeni prsty. Pro deti 
vznikl soubor Jaja,[98] obsahujici zvonovity salek, podsalek, talif a misku. Do 
vYroby se bohuzel nedostala skvela pfcitelska souprava Hanka s dekorem ryb.[99] 
DalSim sortimentem, ktery byl v Lesove vzorovan, byly soupravy dopliiujici 
servis, ve slozeni vaza, d6za, popelnik a svicen. V letech 1958-1959 vznikly 
soupravy Giovanna,[lOO] Rossana, Kleopatra[lOl] a Elka, tvarove vychazejici ze 
zminenych servisu, ktere mely doplnit. Samostatny byl set s motivy ryb,[102] 
uzivajici tvaru zaobleneho trojuhelniku. Ten poprve pouzila roku 1953 porcelanka 
Hutschenreuther na souboru Diadem[103] od Hanse Achtzigera. 132 Tyto stolni 
soubory vesmes pfevzala duchcovska porcelanka, nektere kusy, napfiklad 
popelniky, provadela i samostatne. 
Po uspechu koniku na Expu byly do vyrobniho programu zafazeny 1 
figurky, ktere Jezek navrhoval v hojnem mnozstvi. Jiz v pfipade koniku se mu 
podafilo rozbit tradici figurek, jake vznikaly od druM ctvrtiny 18. stoleti. Sam k 
tomu fekl: "Porcelfmowi jigurka se stala samostatnym vytvarnym dflem. Sochaf-, 
ktery chce zmensit velkou plastiku do porcelfmoviho formatu, nerespektuje 
zakonitosti porcelanovi hmoty. Vytvarnik se musi temto zakonitostem podfidit. To, 
130 Halls of industrial art, in: Art&lndustry 1955, c. 352, 95. 
131 Dansk Kunst Haandvaerk 1957, c. 3/4, 9l. 
132 Bernd FRITZ: Gebrauchsporzellan des 20. Jahrhunderts, Berlin 1995, 54. 
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co je na sose realisticki, je v porceldnu ui naturalism us, rye. v porcelimu jde 
mnohem vice 0 tvarovou kompozici, kterd zjednodusuje ai na hranici abstrakce. 
NekteN vytvarnici horekuji, ie jim retuserky zkazi jejich ndvrhy na rye. Ale to je 
predevsim omyl vytvarniku, kteN musi poCitat s hromadnou vyrobou. Kdyi se 
vypiplaji do detailu ruCieky a nehtieky, nemohou se divit, ie jim tovdrna bude 
reprodukovat ryee.,,133 
Pro Jezkovy figurky je typicke abstrahovani od detailu a elegantni kfivka 
podtrhujici vetSinou pohyb ci typickou pozici zobrazovaneho zvifete. Figurky 
casto nepostradaji krome elegance ani vtip ci nehu. Po konicich prisly figurky 
Kocka, Kaceny,[104] Pay, Jitro, Volavky,[105] Labut', Pelikan atd. Tyto figurky 
byly velmi jednoduche na ryrobu, takZe i naklady byly velmi nizke. Pro reditele 
Oplustila byl duvodem ryroby figurek rovnez fakt, ze se jimi doplnoval pri 
vY'Palu volny prostor v pecich. 
Velke mnozstvi noveho modemiho sortimentu, ktery Jezek vytvoril, si 
vsak teZko hledalo cestu k zakaznikum. Pro vykresleni situace si dovolim jen 
v mime pozmenenem stavu prep sat otisteny rozhovor behem takzvanych 
kontraktu. Jde 0 dialog mezi reditelem Lesova (dale jen R,) a nakupcim (dale jen 
N), ktery dokumentuje situaci pri zavadeni noveho sortimentu do obchodu. 
R: "Kontraktace figur, pav." 
N: ,,90 kusu pro celou Republiku." 
R: "Nabizime 300." 
N: "Nemuzeme vzit vice, marne pIne sklady." 
R: "N ova figurka, koza." 
N: ,,60 kusu." 
R: "Prvni serie je 300." 
N: "Nezname jeste cenu." 
R: "Nemuzeme vykalkulovat cenu, dokud nevime, v jakem mnozstvi budeme 
vyrabet." 
N: "Nemuzeme vice kontrahovat, dokud nevime, zac budeme prodavat." 
R: "Kdyz nebudete objednavat, budu muset zastavit dalSf navrhovani figur, 
nevyplati se mi zaplatit nory navrh pro vyrobu 60 kusu.,,134 
Nastestf trh 0 figurky projevil zajem, a tak Pava[106] i Kozu[107] nakonec 
prevzala duchcovska fabrika k velkovYrobe. VYtvama kvalita lesovskych ryrobku 
133 Ctyfi rozmluvy 0 porcelanu bez komentafe, in: Kultura IV, 1960, C. 24, 6. 
134 Ctyfi rozmluvy 0 porcelanu bez komentare, in: Kultura IV, 1960, C. 24, 6. 
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byla urcovana velkym dilem tim, ze yYtvarnici pusobili v porcelance nikoli 
externe, ale jako radni zamestnanci. Reditel vyvojoveho zavodu Viktor Oplustil 
k tomu rekl: "Vytvarnik, ktery chce pro nas navrhovat, by mel byt u nas 
zamestnan. Ma zajistenou spolupraci s modelaN a maliN, ktefi okamiite realizuji 
jeho navrhy, takie si muie oveNt jejich kvalitu. Navrh vytvarnika je jenom 
vychodiskem pro vyrobu, musi se u nas korigovat a tyto korekce ve spolupraci 
s celym kolektivem tovarny muie delat jen vytvarnik, ktery s nami iije v normalni 
pracovni dobe.,,135 
To platilo i pro duchcovskou porcelanku, ktera v roce 1958 zamestnala na 
pIny uvazek dva absolventy V8UP jako navrhare. Pravdepodobne to souviselo se 
zrusenim Vy-vojoveho strediska v Praze na Vinohradech. 136 Jindfich Marek mel na 
starosti nove tvary uzitkove dekorativniho porcelanu, tedy vazy, popelniky, dozy 
atd., Jifi Cernoch figuraIni porcelan. Oba vy-tvarnici zpetne vzpominali, ze byli 
placeni na fuovni mistra a predevsim meli relativni umeleckou svobodu. To byl 
pro Cernocha take jeden z duvodu, proc se venoval designu a nikoli sochafstvi. 
Na druhou stranu se pry nesmeIi dlouhou dobu zaby-vat jinou tvorbou, aby 
neokradali podnik 0 napady. 
Roku 1959 probehla pod zastitou ministerstva prumyslu a SCSVU 
posledni soutez na novY tvar. Kuse zpravy jsem ziskal pouze prostfednictvim 
debaty nekolika keramiku otistene ve Vytvarne praci. Ti si stezovali, ze vYroba 
"vaha" nad tremi vlteznymi navrhy od Pravoslava Rady, [108] Marie 
Rychlikove[109] a Vaclava Dolejse.[llO]137 Vsechny tfi sadrove modely pus obi 
spiSe jako uciiovska prace nez jako seriozni navrhy pro vyrobu. Tim se da 
vysvetlit i nevelka publicita souteze, jejiz vYsledky opet potvrdily nutnost 
prenechat vy-voj tvaru odbornikum z VY-roby. 
135 Ibidem. 
136 Objektivni duvod se mi nepodal'i10 zjistit, Jindi'ich Marek uviidi, ze l'editel Duchcova pl'i 
neohlasene kontro1e zjistil, ze tamni zamestnanci nepracuji. 
137 Rozprava 0 keramice, in: Vytvarna prace XIII, 1960, C. 1,3. 
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XII. TRIENALE V MILANE 
Roku 1960 probehlo XII. mihinske triemile. Ucast Ceskoslovenska 
dojednala primo vlada, ktera se pravdepodobne rozhodla zopakovat uspech z 
Expo 58 v Bruselu. Pres vyhlasene tema "Dum a skola" se v ceskoslovenske 
expozici, koncipovane Janem Kotikem, vystavovaly exponaty z oboru skla, 
keramiky, textilu a nabytkarstvi. Na rozdil od posledniho trienale, kde porcelan 
nebyl zastoupen, se stalo skutecne velkou prehlidkou ceskeho porcelanoveho 
designu. 
Hlavni instituci, ktera se na tvorbe expozice podilela, byl UBOK. K ucasti 
byli opet vyzvani jak rytvamici ve vYrobe, tak i absolventi V5UP. Ministerstvo 
lehkeho prumyslu spolu s UBOK vypsalo na exponaty soutez, ale - jak hodnoti 
pracovnik UBOK Jan Danielis - "snad vinou kratkeho terminu pro vytvoreni 
praci nedopadla tak dohre, jak jsme si predstavovali".138 Jine informace 0 
nepovedene soutezi se mi nepodafilo zjistit, nicmene exponaty byly podle 
Danielise nakonec vybrany prevazne z navrhu mimo soutH, ktere v budove 
UBOK shromazdili sprizneni rytvamici a instituce. 
Krome Vy-vojoveho zavodu Lesov se do priprav zapojily i porcelanky v 
Brezove, Chodove, Nove Roli, Bozicanech, Klasterci nad Ohfi, Dvorech a 
Duchcove. Otazkou je, proc bylo do projektu angazovano tolik zavodu, kdyz se 
vetSina tvaru mohla vyvzorovat v Lesove, nabizejicim optimalni podminky. 
Vysvetlenim muze bYt povinna ucast zavodu v ramci spoluprace s UBOK, 
narizena ministerstvem lehkeho prumyslu. Vaclav Tikal uvedl, ze 
ministerstvo planovalo vytvoreni vy-vojovYch stredisek typu Lesov na vsech 
zavodech. 139 To ovsem odporuje povyseni vYtvameho stfediska Lesov na 
vy-vojovy zavod, ktery mel pokrYt potrebu vsech zavodu narodniho podniku 
Karlovarsky porcelan. Fakt, ze 0 modelerech Cinnych v polovine padesarych let, 
napriklad Hahnovi z Loucek a Prasilovi ze Stare Role, neni od Bruselu ani 
zminka, monopolni postaveni Lesova a zruseni lokalnich vYtvamych stredisek 
potvrzuje. Je mozne, ze Tikal pouze zvelicoval rozvoj socialistickeho prumyslu, 
jak bylo tehdy zvykem. Neda se ovsem vylouCit, ze po uspechu v Bruselu se vyssi 
138 Jan DANIELlS: Nekolik poznamek 0 XII. trienale, in: Sklar· a keramik XI, 1961, C. 1,9. 
139 Vac1av TIKAL: Kolekce porcelanu a keramiky na XII. trienale Milano 1960, in: Sklar a 
keramik X, 1960, C. 9,264. 
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mista rozhodla zavest modemi tvary plosne na vsechny zavody. Vzorovani pro 
trienale mohlo by-t spojeno s pnpravou expanze modemich ceskych tvaru na 
zapadni trhy. 
Vyvojovy zavod Lesov vzoroval nejen navrhy od vedouciho modelera 
laroslava lezka, ale i od Vaclava Seraka a Ladislava Svarce. Serak, cerstvy 
absolvent Eckertova atelieru na VSUP, travil v Lesove vzorovanim exponatu pro 
trienale nekolik mesicu. leho kavovy- soubor,[111] ktery byl v Milane jako jediny 
ocenen stnbmou medaili, trpi tvarovou disproporci a navic pus obi rukodelnym 
dojmem. Casopis Design uvadi, ze se markantne podoba servisu Finlandia z roku 
1957, ktery pro Rosenthal vytvofil Tapio Wirkkala. 140 Osobne vi dim podobnost 
spiSe s holandsky-m souborem od Edmonda Bellefroida, [112] vystavenym na 
Expo v BruselU.141 Lepe nez servis hodnotim Serakovy plastiky. Harlekyn[113] 
naznacuje inspiraci dilem Henry Moora a 0 Milencich[114] sam autor uvadi, ze 
jejich tvar odvodil z tvaru vazy.142 Serak pro Milan rovnez vyvzoroval vazu 
organickeho tvaru s perforovanym teIem a pfiskrcenym hrdlem. 
Ladislava Svarce povolali do Lesova jako nadejneho, technologie 
znaleho modelera z Bfezove, kde se vyuCiI malifem taliru. Pro Milan vytvofil 
misy a zplosteIe lahvovite vazy, [115] zdobene abstraktnimi solnymi dekory. 
lednalo se 0 osobitY tvar i dekor, bohuzel kvlili narocnosti nepnlis vhodny pro 
seriovou vy-robu. 
Z lezkovy-ch souboru byl vystaven jidelni a cajovy- soubor Elka, vamy 
porcelan Varex (Asmanit), kavovy- servis Manon, v kavovem, cajovern i jidelnim 
servisu provedena Orava a detsky soubor laja. Z velkeho mnozstvi plastik je 
mozne jmenovat Kocku, Kozu, Lisku Ci jiz takfka abstraktni Volavky. 
Mezi exponaty trienale patfil i kompletni soubor Ivana.[116] lako 
autor se uvadi dlouholety feditel porcel<irlky v Bfezove Karel Nemecek. laroslav 
letmar a Vladislav Svarc pfi rozhovoru uvedli, ze si Nemecek podle vseho nechal 
tvar vytvofit od anonymnich modeleru a vydaval ho za svlij. Pravdu se dnes uz 
s jistotou nedozvime. Soubor vypada, jako by byl sestaven z modeme 
tvarovanych komponentu, ale celek nepusobi pfilis harmonicky. Vaclav Tikal, 
jako pracovnik UBOK, vyvzoroval v Bozicanech kavovy soubor.[117] Ten jevi 
podobnost se souborem 511, navrzenym v roce 1957 Heinrichem 
140 Design, 1960, C. 143, 72. 
141 New products at Brussels, in: Design 1958, C. 116,48. 
142 Alexej KusAK: Ctyi'i rozmluvy 0 keramice bez komentare, in: Kultura IV, 1960, C. 24, 6. 
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Loffelhardtem[118] pro porcehinku Schonwald. 143 Konvice a salky jsou podobne 
k6nickeho tvaru, Tikaluv soubor rna hranate ucho, jemnejsi uchytku a zdobi ho 
pasovy geometricky dekor v negativnim reliefu. 
Vystaven byl znovu soubor Praha Marie Rychlikove, zmimy uz 
z Bruselu. Autorka ho vylepsila novymi solnymi dekory. Snad se vyuzilo toho, ze 
nebyl na Expo 58 oficialne vystaven. Nabizi se otazka, proc se nevystavoval i 
soubor Devany Mirove, ktery tak vyzdvihoval 10sefRaban v Tvaru. 
laroslav Pycha, pracovnik UBOK, vyvzoroval pro trienale svou 
soupravu na cemou kavu[119] v Chodove. Kuzelovity tvar konvice je ozvlastnen 
zapustenym vickem, ucho i vylevka znamenite souzni s telem. Mene zdafile je 
tvarovana mlecenka. Dost podobnou konvici, ovsem provedenou v keramice, 
vystavila roku 1957 Marie RychHkova.[120]144 Pychuv soubor nebyl nikdy 
zaveden do vYroby. 
lindfich Marek vyvzoroval v Klasterci145 tvar Venezia,[121] ktery 
pus obi trochu bezradnym dojmem. Konvice rna dvojk6nicky tvar, ktery uzil 
s vetsim uspechem Vaclav Tikal na svem tvaru Brusel. Konvice Markova souboru 
rna, stejne jako mlecenka, pfilis uzkou zakladnu, coz zpusobuje nebezpecnou 
labilitu. Vylevka i ucho netvon s telem harmonicky celek. Vicko, pfechazejici 
plynule do stopkovite uchytky, jako by z oka vypadlo vickfun souboru 
Nemeckova. 0 vyrobe se ani neuvazovalo. 
Mnohem lepe se povedly Markovy vazy[122] organickych tvaru, 
provedene v Duchcove. Prave tuto kolekci muzeme povazovat za Markuv tvUrci 
vrchol. Velka cast z nich se seriove vyrabela. 
V Duchcove vyvzoroval sve vazy i profesor Otto Eckert.[123] Maji 
tvar pfesypacich hodin, ktery poprve pouzil roku 1950 Raymond Loewi na 
konvici servisu 2000 pro Rosenthal. Eckert provedl nekolik variant a velikosti 
techto vaz, vYsledny dojemjeste vylepsuji solne dekory a krystalicke glazury. 
Kolekci ruzne velkych kuzelovYch vaz provedl v seladonu modeler z 
Bfezove lifi Vit.[124] Mozna slo 0 prezentaci seladonove masy, snad vynalezene 
v tamnim Vyzkumnem ustavu jemne keramiky,146 kde se zaby-vali mimo jine i 
vyvoj em hmot a glazur. 
143 Bernd FRITZ: Gebrauchsporzellan des 20. Jahrhunderts, Berlin 1995,52. 
144 JosefRABAN: Keramika dnesnf doby, in: Tvar IX, 1957, C. 7, 209. 
145 Khisterec nad Oillf spadal po reorganizaci pod Duchcovsky porcelan. 
146 Zfizena v ramci reorganizace porcelanoveho prumyslu roku 1958 v Brezove. 
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Oproti mnozstvi uzitkoveho porcehinu na trienale pomeme zaostlivala 
porcelanova plastika z produkce duchcovske porcelanky. Jiri Cemoch pfispel 
velkymi bilymi plastikami vodnich ptaku Bukace a Rohace,[125] ktere pres 
umeleckou stylizaci zobrazovaly konkretni druhy ptaku se vsemi druhovymi 
znaky. 
Vincenc Vingler provedl velmi peknou, jemne stylizovanou plastiku 
Perlicky[126] malovanou pod glazurou. Pravdepodobne nebyla nikdy seriove 
vyrabena. 
Socharka Alena Honcova, ktera v porcelanu jinak nikdy nepracovala, 
provedla v Duchcove poeticky pusobicl bily zensky akt[127] se zajimave 
deformovanymi proporcemi. 
Je zajimave, ze jedinYm ocenenYm expon<item z porcelanu byl prave 
soubor Vaclava Seraka, ktery ve srovnani napriklad s J ezkovou Manon z dnesniho 
pohledu naprosto neobstoji. Vystavena expozice byla, podle Jana Danielise, 
prijata velmi kladne jak kritiky, tak navstevniky trienale. Stezovali si jen na to, ze 
se nemohli dozvedet, kde lze vystavene seriove vYrobky koupit. Pote, co byli 
odkazani na exportni spolecnost Ceskoslovenska keramika, zjistili, ze sortiment 
mistniho distribucniho zastupce se az trapne lisi od vystaveneho zbozi. Danielis 
proto zvazoval moznosti, jak presvedCit vYrobu, aby dosud nevyrabene expon<ity 
zaradila do vyrobniho programu.147 
147 Jan DANIELlS: Nekolik poznamek 0 XII. triemile, in: Sklar a keramik XI, 1961, c. 1,9. 
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vYVOJ PORCELANU NA KARLOVARSKU 1960-1965 
V roce 1960 probehl sjezd Svazu ceskoslovenskYch vYtvamych umelcu, 
kde v hlavnim referatu prednesenem B. Dvorskym mimo jim~ zaznelo: 
"Nemuieme se vsak jen pasivne spokojit s vyraznymi tvurCimi a vyrobnimi 
uspechy, kterych nasi prumyslovi rytvarnici a vyroba dosahli na zahranicnich a 
domacich rystavach. Je treba je uvest do iivota, do praxe nasi vyroby a 
v masovem mefitku na domaci a zahranicni trh. Nasi obcane po tom plnym 
, 1 ., ,.148 pravem vo aJI. 
V breznu 1960 byla zahranicnim zastupcum predstavena nova kolekce pro 
rok 1961. 149 Navrhy nejdfive schvaIila komise, pote kolekci z komercniho 
hlediska ohodnotili zahranicni zastupci exportni spolecnosti Ceskoslovenska 
keramika. 150 To potvrzuje fakt, ze sortiment urceny k zarazeni do vYroby 
ovliviiovali takfka vyhradne zahranicni odberateIe. Bylo jen logicke, ze slozeni 
kolekce poznamenaly uspechy z vystav, ktere slibovaly zajem devizovYch trhu. 
Podarilo se mi ziskat album, vydane k teto prilezitosti spolecnosti Ceskoslovenska 
keramika, kde jsou vyobrazeny vsechny nabizene tvary s uvedenim autoru i 
porcelanek, ktere je bud' jiz mely ve vyrobnim programu, nebo mely bYt kjejich 
vYrobe v pnpade zajmu pfipraveny. Historizujici sortiment zastupoval jen jeden 
pseudorokokovy tvar Patria,[129] navrzeny Rudolfem Haubnerem pro Starou 
Roli, jinak prevaZovaly modemi tvary vytvorene za posledni ctyfi roky. Da se 
predpokladat, ze rozsah kolekce ctmacti modemich souboru prekvapoval i na 
zapadoevropske pomery. Z lezkovych tvaru to byla Elka,[75] vyrabena 
v Brezove, lanosik,[95] jehoz vyrobu planovala porcelanka v Chodove, 
Orava,[97] pozdeji pre dana do Stare Role, Ex,[92] jejiz vYrobu planovala 
porcelanka v Dalovicich, Tria,[94] kterou mNa vyrabet porcelanka v Louckach, 
Manon[130] ze sortimentu V)Tvojoveho zavodu Lesov a Asmanit,[79] jehoz 
vYrobu planovaly Dvory.151 lako novinka se predstavil tvar Blanka[131] 
kuzeloviteho tvaru. Vychazi stale z linii Elky, je vsak civilnejsi, vhodny 
k beznemu uzivani. Do vYroby ho pfijala porcelanka v Lokti. 
148 JosefRABAN: Sjezd SCSVU a uiite umeni, in: Tvar XI, 1960, c. 7, 229. 
149 Libor FIALA: Novelties in Carlsbad porcelain for 1961, in: Glas Review XV, 1960, c. 9, 14. 
150 Be1gie, USA, Srycarska, Rakouska, Holandska, Svedska a Italie. 
151 Vyroba byla zahy zastavena, protoie po nahrazeni australskeho kaolinu ceskym ztratil porcelan 
varnou funkci. 
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Vyrobu porcelanky v Bfezove reprezentoval tvar Karla Nemecka 
Ivana, [116] rozsifeny 0 cajovy a jidelni servis, a novy tvar Tosca,[132] ktery 
udajne vznikl ve spolupraci s Jaroslavem Jezkem. 152 Tosca je spiSe starsi tvar 
modemizovany kuzelovitymi vicky, moderni hubickou a uchem. Pfi okraji jsou 
konvice i salky zdobeny lizkym reliefnim pasem. 
V kolekci byl zastoupen i kompletni soubor Marie Rychlikove Praha, 
vylepseny novymi solnymi dekory.[133] Nepfilis uspesne ho kratce vyrabela 
Nova Role. 
Nechybel, na rozdil od souboru z Milana, Tikaluv tvar Brusel,[61] jiz dva 
roky vyrabeny v Concordii Lesov. U servisu Vaclava Seraka[111] a Jindficha 
Marka[121] z trienale se uvadi, ze nebyly zafazeny do vYroby, stejne jako bizarne 
pusobici soubor Bohumila Miry,[134] jehoz vertikalita a labilita pfesahovaly 
vsechny meze. 153 
Tato rozsahla kolekce vsak pfilis nesplnila ocekavani. Podle vypraveni 
Jana Zacha zahranicni trhy reagovaly spiSe vlazne. Zajem byl stale pfedevsim 0 
historizujici tvary. Podle jeho slov se vYvoz moderniho porcelanu pocHal na kusy, 
historizujiciho na vagony. Cesky porcelan neme! ve svete zdaleka tak dobre 
jmeno jako pfed valkou a k udrzeni mnozstvi exportu bylo tfeba podbizet se 
nizsimi cenami. Snad nasledkem maleho uspechu vYroba nadobro upustila od 
spoluprace s externimi yYtvarniky. 
Pro obnoveni zajmu zahranicnich trhu se stalo nezbytne peclive sledovat 
trendy na zapadnich trzich, ktere urcovala tvorba prestiznich porcelanek v cele s 
Rosenthalem. Pfestoze teoretikove stale hlasali potfebu originalni tvorby s pomoci 
yYtvarniku, pfiklanela se ceska porcelanova vYroba cim dal tim vice k epigonstvL 
Paradoxne prave Rosenthal uspesne spolupracoval se svetovYmi designery v cele 
s Finem Tapiem Wirkkalou. 
Nasledujici desetileti stala tvorba novych tvaru vyhradne na navrzich 
Vyvojoveho zavodu Lesov. V ostatnich zavodech vYvoj nOvYch tvaru ustal, 
nedoslo ani k realizaci zadneho externiho navrhu. Stejne jako do sud, kdy 
pfevaznou cast novych souboru navrhoval Jaroslav JeZek, byla i v dalsich letech 
naprosta vetS ina realizovanych navrhu jeho dilem. Krome nesporneho JeZkova 
talentu a pile svou roli urCite sehra! i fakt, ze mel k dispozici zahranicni katalogy 
152 Jaromira MARSIKOV A: Ein Porclanentwicklungsbetrieb, in: Glas Review XVII, 1962, c. 2, 
44. 
153 Bohumil Mira, maniel Devany Mirove, se venoval pi'edevsim designu pi'fstroju, napi'. telefonu. 
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(ty byly ale i v UBOK) a jako jediny se smel obcas ucastnit zahranicnich veletrhu. 
Byl take pfitomen obchodnim kontraktum, takze mel presny odhad, 0 ktere 
predlozene vzorky budou mit obchodnici zajem. U Jezka pripadalo na kazdy 
realizovany tvar velke mnozstvi nerealizovanych skic. Nebranil se ani 
prepracovani Ci pozmeneni tvaru na prani zakaznika. UrCitou roli pri jeho uspechu 
pry sehraly i osobni kontakty s cleny komise, kde sam zasedal Gen tak si lze 
vysvetlit, ze prosly servisy Tria a Ex, jejichZ reseni naprosto vylucovalo 
moznosti bezneho uzivani). To vsechno ho do urCite miry zvyhodnovalo pred 
ostatnimi modelery. Ladislav Svarc pusobil v Lesove jako modeler az do poloviny 
sedmdesatych let, avsak mnoho jeho navrhu realizovano nebylo. Stejny osud 
potkal i cerstveho absolventa VSUP Jaroslava Masina, ktery do Lesova nastoupil 
roku 1963.154 Behem priprav na trienaIe reditel Pribyl nabidl misto modelera i 
Vaclavu Serakovi, podminil to vsak tim, ze nastoupi na pIny uvazek. Serak 
pozadoval moznost zamestnani pouze na pul uvazku, aby neztratil kontakt 
s prazsky-m kulturnim denim. K dohode nakonec nedoslo a tak Serak 
z porcelanoveho prumyslu na vice nez deset let odesel. 
V Lesove se vzorovaly a vyrabely pouze zakladni, tedy kavove servisy 
prodavane ve vy-berovych prodejnach. Serie citaly kvlili mal emu provozu jen 
nekolik set kusu. Na kvalitu vyrobku se v Lesove kladly mnohem vyssi naroky 
nez na beznou produkci velkych tovaren. Technologove v cele s laroslavem 
Jetmarem vyrabeli hmotu a glazuru spickove kvality, cimz do sahli Cisteho 
transparentniho stfepu. Probihaly zde i experimenty s ruzny-mi typy glazur a 
Zpllsoby dekoraci. Reditel Oplustil vsak bohuzel experimentovani nepral a 
uprednosmoval komercne uspesne projekty. V pripade, ze soubor zadaly 
zahranicni trhy, mohl k nemu by-t vyvzorovan i cajovy- a jidelni servis. To 
pracovnici Lesova provadeli vetSinou v zavode, kde se mel novy tvar ve velkych 
seriich vyrabet. 
leste v roce 1961 vznikl JeZkuv tvar Hanka,[135] vyrabeny pozdeji v 
Dalovicich. Vyrazem se sice hlasi k dynamickym tvarum padesatych let, ale tela 
konvice se jiz zretelne deli na dye etaze, cimz pfedznamenava J eZkuv dalSi tvarovy 
vyvoj. Timto rokem zacina odklon od biomorfnich a aerodynamickych tvaru. 
Roku 1962 Jezek vyvzoroval pro Novou Roli konvencni hladky tvar 
Brigita,[136] pravdepodobne zamysleny k levne masove vyrobe. Soudkovity tvar a 
154 Je teZke urCit, zda by! ma!y pocet realizaci ostatnich vytvamiku zpusobenjenjeho 
nepopiratelnymi schopnostmi, nebo i protekci. 
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jednoduche ucho byly pravym opakem rafinovanych kreaci predchozich let. 
Vyhoda Brigity spociva v tom, ze cele tela skytalo velkou plochu pro dekoraci, 
ktera mohla ovlivnit vysledny vyraz souboru. To plati i pro tvar Rafaela,[137] ktery 
ale ph vsi jednoduchosti pus obi mnohem elegantnejsim dojmem, zvhiste zdobeny 
stridmym zlacenim a zajimavYm strukturaInim dekorem. V roce 1963 vznika 
zajimavy tvar Julie,[138] jehoz dye etaze na sebe navazuji v ostrem uhlu a telo 
pokfYya jemny reliefni dekor. K seriove vyrobe bohuzel nedoslo. 
Pocatkem sedesatych let vznikaly v evropskych porcelankach modemi 
servisy, inspirovane baroknimi tvary. Osobne si pfiklon k historickym formam 
vysvetluji tim, ze beznemu konzumentovi vzdy vyhovovaly tvary a dekory 
vzbuzujici pocit noblesy a zaroveii utulnosti. Proto se mene libive modemi tvary 
netesily mezi lidmi velke oblibe. S malym zpozdenim se historizujici trend 
prosadil diky Jaroslavu Jezkovi i u nas. Podle vzoru Rosenthalu vznikl roku 1964 
jeho barokizujici tvar Komtesa,[139] lisici se od predvaIecneho historismu 
hladkym povrchem bez reliefuiho dekoru. Do vYroby ho prevzala porcelanka 
v Bozicanech. 
Tehoz roku vznikl tvar Luisa,[140] provedeny ve stylu klasicistnich 
servisu pocatku devatenacteho stoleti. Konvice je rozdelena na tfi etaze. Dolni i 
homi cast zdobena kanelovanim se konkavne zuzuje. StredovY hladky pas 
poskytuje plochu tistenemu dekoru. Ucho bylo dIe historickych predloh 
hranovane. Tvar prevzala do vyroby porcelanka v Brezove, kde brzy vznikl i 
cajovy ajidelni soubor. V trendu trietazoveho reseni pokracuje tvar Marina. [141] 
Zatimco homi a dolni casti se konkavne zuzuji, stredova cast tvori uzky pruh 
vhodny k pasovemu dekoru. Do vyroby ji prevzala porcelanka ve Stare Roli, 
pozdeji byl rozsiren 0 jidelni soubor. Deleni tela konvice na tri etaze JeZek uzil 
v temze roce i na tvaru Nefertiti.[142] Jeho stredni cast je konkavne projmuta a 
zdobena zebrovanim. Jezek zde opet dosahl efektniho vyrazu za pomoci 
principiaIne nepraktickeho reseni. Nefertiti, posleze doplnenou 0 cajovY a jidelni 
soubor, prevzala porcelanka v Louckach. V roce 1965 vznikl tvar Orion[143] 
dvouetazove koncepce. Na spodni vaIcovou zakladnu vhodnou pro pasovY dekor 
navazuje vyssi, mime konkavne projmuta cast. Soubor se vyrabel v Nove Roli. 
Poslednim tvarem je Patricie,[144] provedena vroce 1965. Jedna se vlastne 0 
tvar Hanka[135] s pozmenenym tvarem ucha. 
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Od pobltku sedesatych let zacaly na hromadne vyrabenem uzitkovem 
porcelanu dominovat sitotiskove dekory. Slo pravdepodobne 0 reakci na pokles 
obliby nevyraznych soli a malo napadneho linearniho dekoru. Provoz teto 
techniky byl zaroven mnohem levnejSi nez drive uzivany ocelotisk. Nova 
dekoracni technika, draze zakoupena v NSR, vsak vYrazne omezovala vYtvarny 
projev autonl. Protoze sitotisk uzival pouze barevnou plochu, nikoli linii, 
vznikaly dekory tvorene jednoduchymi geometrickymi utvary ve dvou, 
maximalne trech barvach. VetSinou byly znacne primitivni a vYtvame slabe. 
Jaroslav Jezek pokracoval i v tvorbe figurek. Zatimco pro konec 
padesatych let je typicky pohyb a hravost, zacinaji zvifeci plastiky na pocatku 
sedesatych let postupne nabYvat na staticnosti. V oblasti oci se u plastik jako 
Racek, Kozoroh,[145] Soya, Ryba Ci Kocka[146] objevuji perforace. Nektere 
detaily zvirecich tel, napfiklad kfidla, zduraznuje strukturalni ornament 
v negativnim reliefu.[147] Zvirata jsou usazovana na kuzelove Ci kubicke 
sokly,[148] cimz jeste zvysuji staticky dojem a nabYvaji vyrazu jakesi 
dustojnosti. 
Jezek sve figury zamyslel vetSinou jako monochromni, pripadne 
v kombinaci dvou kontrastnich barev. Nektere detaily mohly zvYraznit dekory 
soli. V Lesove probihaly experimenty s rozlicnymi typy glazur, ale vedeni 
nepovolilo ani omezenou vYrobu. VetSina figurek byla pote, co byl na mensich 
seriich potvrzen zajem trhu, predana do Duchcova. 
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FIGUAALNI PORCELAN PRvNI POLOVINY SEDESATYCH 
LET 
Ke konci padesatych let zacal klesat zajem 0 cesky figuralni porcelan. 
Sklady se zacaly plnit historizujicim zbozim, ktere navic tisk stale kritizoval jako 
typicky pfiklad preZivajiciho burzoazniho nevkusu. 155 Trh nejevil velky zajem ani 
o nove realisticke figurky, protoze spatne remeslne provedeni menilo i yYtvame 
dobre modely v kYc. Rubrika Pantomima nevkusu v casopise Domov uvedla jako 
odstrasujici pfiklad fotografie figurek provedenych podle navrhu studenm V8UP, 
ovsem v otresnem provedeni.[149]156 Proto se ukazalo nutne vYrobni program 
vice orientovat na modemi sortiment. Tehdejsi reditel porcelanky v Duchcove 
Vaclav Jezek zduvodiioval zmenu orientace tak, ze po uspechu J ezkovych koniku 
v Bruselu nabyl presvedceni, ze v takovem stylu je budoucnost figuralniho 
porcelanu. 157 Modemi pojeti figurek melD i tu vYhodu, ze jejich vYroba 
nevyzadovala velkou remeslnou zrucnost. Prace bosire se snizila na minimum, 
dekory zvladli i nezkusene malifky. Pro socialistickou pracovni moralku byl tento 
sortiment pozehnanim. 0 zmene kurzu muzeme hovorit od roku 1959, na cesky 
trh se vYrobky dostaly pocatkem sedesatych let. Na rozdil od vYroby servisu 
nevyzadoval figuralni a dekorativne uzitkovy porcelan tak vysoke financni 
naklady na vYvoj. Pn manufakturni vyrobe si podnik mohl dovolit vice 
experimentovat a hlavne produkovat zbozi i s ohledem na pozadavky domaciho 
trhu. Modemi vyrobky propagoval tisk, ktery zdfuaziioval jeho modemost, 
umelecke kvality a odklon od "burzoazni" kycovite produkce. Na veletrzich se 
vystavoval vyhradne modemi sortiment, dosavadni vyrobu puvodni historizujici 
produkce reditel Jezek omluvne zduvodiioval pretrvavajicim zajmem zahranicnich 
trhu. 158 
Jindfich Marek navrhoval biomorfne tvarovane vazy a vazicky, [150] 
vyznacujici se vesmes osovou nesoumemosti a protazenosti hrdla. Jedna se 0 
ojedinelou ukazku netradicniho pojeti porcelanu, vychazejici z keramickeho 
155 Mladi umeIci pro modem! domov, in: Domov II, 1961, C. 2, 13. 
156 REDAKCE: Pantomima nevkusu, in: Domov I, 1960, C. 2,43. 
157 Jaroslava MARSIKOV A: Figural and ornamental china from Duchcov Works, in: 
Czechoslovak Glas Review XVII, 1962, C. 5, 136-141. 
158 Milena LAMAROV A: Porcehinove zamysleni bez dekoru, in: Vytvarnci prcice IX, 1961, C. 19, 
6. 
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nazoru, ktere ovsem nepusobi nepatricne. Podle Markovych mivrhu vznikaly i 
popelniky, d6zy a nekolik stolnich souprav, jez ovsem netvaroval tak 
extravagantne. Marek navrhoval na sve tvary i solne dekory, provadene zamerne 
nedbale a nepravidelne, coz dobre souzneIo s asymetrii tvaru. Zeny, ktere 
dekorovaly velke serie, mely ovsem aZ prilis pravidelny rukopis, coz konecny 
ryraz vyrobku sterilizovalo. 
liriho Cernocha reditel porcelanky premluvil k zamestnani na pIny uvazek 
az po letech uspesne externi spoluprace. V teto pozici se Cernoch tesil pri sve 
tvorbe relativni umeIecke svobode. ZabYval se plastikami zvirat, a to nejen 
modernich, ale kvlili nutne sin sortimentu i realisticky ztvarnenych. Mira stylizace 
byla rUzna pnpad od pfipadu. Z dnesniho pohledu pusobi nektera zvirata az 
nelibirym dojmem, napfiklad Rys[151] nebo Soya. Cernoch provedl i skveIe 
sportovni figurky jako Plochodrazni motocyklista,[152] ktery se bohuzel 
nevyrabel, Ci Lyzar,[153] na nichZ se mu podarilo skveIe zachytit pohyb. Vytvoril 
i nekolik nastennych plastik: poeticky Vitr,[154] Ptaka a ponekud bizarni Stiku. 
Z pohadkovych figurek se mu povedla Popelka.[155] Plastiky zdobila vesmes 
malba soli, ale Cernoch vynalezl i nory typ dekorovani, ktery aplikoval na casti 
srych figur. Nanasel cernou podglazumi barvu na strep pomoci plniciho 
pera.[156] 
Duchcov prebiral i proverene navrhy z Lesova, tedy predevsim figurky a 
dekorativni porcelan laroslava lezka. Planovala se i vyrobajeho kavoveho servisu 
Manon, ale nakonec z ni seslo. Od Ladislava Svarce se v Duchcove vyrabela 
sestidilna stolni souprava kombinujici modry a bily fond. [157] 
Na rozdil od Karlovarska nezanevrelo vedeni Duchcova na externi 
rytvamiky, naopak na pocatku sedesatych let doslo k zintenzivneni spoluprace. 
VYtvamici sve navrhy nabizeli vyrobe prostrednictvim vYtvame komise. 
V pripade, ze navrh prosel, byl proveden ve zkusebnim vzorku a nabidnut 
distribuci. To, zda se dostal do ryroby a v jakem nakladu, zaviselo na zajmu trhu. 
Od Vac1ava Seraka se v malem mnozstvi vyrabel Harlekyn vystaveny na 
trienaIe a zavesna plastika zpodobujici zastup tri stylizovanych postav. Roku 1960 
provedl lifi Bradacek Televizni stab,[158] prostorovou plastiku pozorovatelnou ze 
vsech strano Zachycuje t6 stylizovane postavy kolem filmove kamery v okamziku 
akce. Navazuje na predvaIecnou civilistni plastiku lana Lichtaga, ovsem v odlisne 
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stylizaci. Patme vzhledem k ryrobni naroenosti se Stab do seriove vyroby 
nedostal. 
Za mistra jedne figurky muzeme oznaeit Bohumila Dobiase mladsiho, 
ktery se jinak venoval predevsim figuraIni keramice. leho Artistu s micem[159] 
lze oznaCit za neobyeejne napaditou i dobre provedenou figurku. 
Totez lze rici i 0 plazicim se Klaunovi[160] od Dagmar Hendrychove, jejiz 
Akt na zidli[128] z trienaIe vyraben nebyl. 
Milos Bore navrhl serii zenskych postav s destnikem[161] v prilehavych 
draperiich. Pres mnozstvi reklam v Glass Review jsem na zadnou realizovanou 
figurku nenarazil. 
Uspesny pokus 0 zanr provedl roku 1960 Viktor Dobrovolny, ktery 
zobrazil Dve pritelkyne[162] v druznem hovoru u kavarenskeho stolku. Ze se mu 
podafilo skvele zachytit atmosferu, dokumentuje prezdivka "Klepny", kterou 
plastika dostala od pracovniku porcelanky.159 
Druzny rozhovor Dvou divek[163] provedla i Ludmila Vojirova, jsou vsak 
odene v satech z devatenacteho stoletL Plastika dokazuje, ze i historicke namety 
lze provest modeme a vkusne. 
Do vyroby se dostal i Skutr,[164] zakovska prace lifiho Cemeho, studenta 
Stredni umeleckoprlimyslove skoly keramicke v Karlovych Varech. Nedostatek 
remeslne jistoty pIne nahrazuje volba atraktivniho nametu a ryrazova 
bezprostfednost. 
Vincent Vingler nadaIe prispival figurkami zvifat. Dominuje mezi nimi 
KozHk,[165] jehoz vetSi keramicka verze byla vystavena v Bruselu. Vingler se 
v porcelanove plastice behem casu stylove pfilis nevyvijel, coz komplikuje 
datovani jednotlirych figurek. 
V roce 1961 zacala pro duchcovskou porcelanku navrhovat litka 
Forejtova, ktera se do te do by uspesne venovala praci se sklem. Po prvnich 
plastikach Kohoutka a Slepieky nasledovala serie sedicich zen v rUznych 
pozicich. Forejtova sve plastiky abstrahovala od detailu a v zajmu vy-razu obcas 
mime pozmenila i proporce. V casopise Domov se 0 spolupraci s duchcovskou 
porcelankou vyjadfila dosti kriticky, predevsim kwli neschopnosti provest jeji 
navrhy v probarvene hmote. 160 Experimenty na tomto poli doklada modre 
provedena Sedici zena[166] z depozitare UPM. Tato vyhrada se zda by! zcela 
159 Podle vypniveni Jindficha Marka. 
160 Mladf umelci pro modemf domov, in: Domov II, 1961, C. 4,24. 
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opnivnemi, protoze nejen Forejtove, ale napfiklad i Jezkovy figurky, ktere zmime 
v bilem provedeni, by ve vkusnych barvach mohly vypadat skveIe. Absenci 
technologie barevne hmoty by navic nebyl problem nahradit plosnou aplikaci soli. 
Te se dockala alespoii nastenna plastika Datla[167] navrzena Forejtovou pro 
vyzdobu detskych pokoju. Snad kvUli teto neochote a dalSim neshodam figurku 
Opice[168] nakonec vyrabela porcelanka Volkstadt ve vYchodnim Nemecku. 
Jedna se 0 skvele stylizovanou plastiku nepostradajici vtip. 
Nove navrhy dodaval dlouholety spolupracovnik Vladimir Tichy. Provedl 
nekolik typu vaz, z nichz za pozomost stoji predevsim organicky tvarovane 
Jelinek a Zoboroh.[169] Pusobive jsou i nastenne vazy s dvema hrdly, 
pripominajici lidske srdce.[170] Ne zcela presvedcive dopadly Ticheho silne 
stylizovane figurky ptaku,[171] naopak za skvele povazuji nastenne plastiky ryb. 
Jak liZ jsem napsal, v Duchcove se v teto dobe dekorovalo nejvice solemi. 
Krome prosteho malovani stetcem se uzivaly techniky nanaseni vosku na strep, 
cimz misto po malbe soli wei okoli zesvetlalo. Solne roztoky se take strikaly pres 
sablonu. V malych seriich se uzivaly i jine zdobne techniky, ktere pripravovali 
pracovnici laboratore v cele s Karlem Tauchertem. Tern se podafilo znovu objevit 
zapomenute nemecke dekoracni techniky. Jednou z nich je krystalicka 
glazura.[151] Princip spoeiva v naneseni glazury, na kterou se pote jemnym 
steteekem kapne roztok, s nimz glazura reaguje. Vznikne tak oko s efektem 
krystalku. Znovu se podafilo namichat i takzvanou "byei krev", tedy rudou 
glazuru, ktera behem vYpalu steka, a tim vznikaji ruzne efekty.[123] 
Navrhovani novych figurek z ne zcela znamych priein silne slabne uz po 
roce 1962. Snad bylo dosazeno dostateene sire sortimentu. Zda se, ze doslo i k 
ochlazeni zajmu trhu. Jak piSe Milena Lamarova: "Zda se, jako by soucasny 
clovek tihnul v drobnych vecech sveho okoli spise k zemirym, teplym a 
strukturalnim barvam. Protoie je obklopen velkjimi vecmi strojove dokonalosti, 
preje si naopak pro chvile odpoCinku Ci rozpryleni reine predmety, jei by co 
nejvice prozrazovaly dotyk lidske ruky... Drapek zatina otazka: Je snad 
porcelanova plastika v tradicnim provedeni anachronismem? ... Zda se, ie 
vymezit porcelanove plastice misto v novem nazoru na vnitfni architekturu neni 
nic snadneho.,,161 Podobny nazor rna zamestnanec UBOK Vaclav Dolejs: "Prave 
v porcelanu se nam trochu pomichaly funkce. Nove porcelanove plastiky se delaji 
161 Milena LAMAROvA: Porce]{move zamysleni bez dekoru, in: Vytvarmiprace IX, 1961, c. 19, 
6. 
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ve vetsine pfipadu bile. Ph vybavowini experimentalnich bytu se vsak ukazuje, ie 
iadny architekt nesahne po bilem porcelanu, kaidy si pfeil hrubozrnnou keramiku. 
S dnesnim nabytkem nehrqje bily porce16n dohromady, je studeny a neosobni. .. " 
Dusan Sindelar pfitakava: "Tvary, ktere odmitame, nevychazeji ani 
z psychologickj;ch potfeb lidi. Popelnik ma vzbuzovat pocit klidu a jistoty a 
rozhodne nechci, aby mi ze stolu odletaval. « 162 Mozna i proto uz koncem prvni 
poloviny sedesatych let pfestaval tento sortiment trh z<idat. Elegantni, lee 
neosobni linie, studena bila glazura a nevyrazny solny dekor lidi neuspokojoval. 
Plastiky i vazy v neosobnich bytech novych panelovYch domu nebyly schopny 
plnit zutuliiovaci, zateplovaci funkci, kterou tak dobfe plnily kycovite historizujici 
figurky. Za chaby pokus 0 napravu muzeme povazovat aplikaci sitotiskovYch 
obtisku na bile figurky. Dekory slozene z jednoduchych geometrickych plosek 
dvou Ci tfi barev mely zvYsit jejich vyraznost.[172] Ani to vsak nezabranilo 
postupnemu poklesu zajmu 0 hladke tvary a zbozi se zacalo objevovat v bazarech. 
Trh si opet vyzadal historizujici tvary a namety, ktere ac nevkusne a femeslne 
spatne provedene, spolehlive uspokojily touhu obycejnych lidi mit doma neco 
"hezkeho". 
162 Zdena HLAVOV A: Pfed mezimirodni rystavou keramiky, in: Domov III, 1962, C. 2, 8. 
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CINNOST DALSicH vYTVARNiKU 1960-1965 
Jak bylo feceno, po triemile v Milane se mivrhafstvi uzitkoveho porcelanu 
soustfedilo do Vfvojoveho zavodu Lesov. Pracovnici UBOK se sice meli na 
tvorbe no-rych tvarU podilet, jejich Cinnost vsak nebyla pfilis efektivni. Za zminku 
stoji aktivity Jaroslava Pychy, ktery v letech 1961 a 1962 experimentoval 
s moznostmi vameho porcelanu. Ve spolupraci s porcelcinkou Dvory vytvofil 
nekolik typu konvic, ktere by ucelu zajiste vyhovovaly, ale ohnivzdoma hmota 
nakonec nebyla vyrabena. Presto byly konvice roku 1962 vystaveny na 
mezinarodni -rystave keramiky, kde vyvolaly zaslouzeny ohlas. Konvice jsou 
oproti dosavadnimu trendu nizke, valcove telo je v homi casti pfiskrceno a 
prechazi v hrdlo se zapustenym vickem. Existuji verze s porcelano-rym uchem 
naproti vylevce,[173] vame funkci odpovida verze s dratenym uchem obalenym 
proutim.[174] To se klene v oblouku nad konvici. Da se pfedpokladat, ze se Pycha 
inspiroval predevsim skandinavskym designem. 
Vaclav Tikal vytvoril skvele detske dekory pro JeZkovu detskou soupravu 
Jaja.[17S] Z duvodu zaneprazdnenosti polygrafickeho prumyslu se seriove 
nevyrabely, stejne jako cela souprava Jaja. Tu zavod Dvory nezaradil do vyroby 
kwli protahujici se rekonstrukci. 163 Tikal navrhl nekolik neprilis zajimavych vci.z 
pro Duchcov, ktere se staly spiSe mediem pro experimentaIni glazury. V roce 
1965 - roce jeho smrti - byla v Dalovicich zahajena v)Troba tvaru Karolina,[176] 
tedy mime upraveneho Tikalova servisu, vystaveneho na trienaIe v Milane.[117] 
Tvar byl oprosten od reliefniho dekoru, jiny tvar dostalo ucho konvice. Karolinu 
vyrabeli do sedmdesatych let. 
Vaclav Dolejs se podilel na vfyoji no-rych glazur v Duchcove, kde navrhl 
vazy, nijak zvlast' napaditeho tvaru,[177] naznacujici inspiraci orientaIni 
keramikou. Vyrobeny byly pravdepodobne pro prezentaci no-rych glazur na 
mezinarodni -rystave keramiky. V roce 1963 se Vaclav Dolejs spolu s Jaroslavem 
Jetmarem zabfvali ve Vyzkumnem ustavu jemne keramiky v Bfezove 
problematikou probarvenych porcelanovych hmot. Vysledky jejich prace vsak, 
pres dilci uspechy, vyrobu nijak nepoznamenaly. 
163 REDAKCE: Nadobf pro deti, in: Domov III, 1962, c. 2, 29. 
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Vladimir David mel v UBOK na starosti figurky. Jeho domenou byly 
pomerne realisticky ztvamene postavy sportovcu[178) a tanecnic, [179) ktere 
pfedaval do Duchcova. 
Nejasne jsou zpravy 0 spolupraci Evy Rybakove, absolventky V8UP, 
s porcelankou v Brezove. V monografii brezovske porcelanky se uvcidi, ze zde 
byla pocatkem sedesatych let zamestnana jako yYtvarnice. 164 Jediny jeji 
publikovany soubor[180) se nachazi i v depozitafi UPM, nedci se vsak 
predpokladat, ze se seriove vyrabel. Tvar pus obi, jak uz je u vetSiny umprumaku 
pravidlem, rukodelny-m dojmem. Zatimco Silky a cukfenka maji pomerne 
vyvazene proporce, konvice i mlecenka maji prevysene telo. Vylevka i ucho 
konvice jsou na telo napojeny dosti tezkopadne a netvofi s ni harmonicky celek. 
Ozivujici jsou zplostele uchytky, usnadiiujici uchopeni prsty. 
Na porcelan zcela nerezignovali ani nektefi keramici. Roku 1960 provadel 
Pravoslav Rada svou aspirantskou praci na VSUp.165 Slo 0 kombinovany soubor 
z porcelanu a keramiky. Porcelanovy moka soubor,[181) provedeny v Louckach, 
predstavuje asi Raduv nejlepsi pokus na poli uzitkoveho porcelcinu. Uznani 
zaslouzi (ve srovnani s predeslymi pokusy) hlavne telo konvice, pokaZena 
rukodelne pusobicim uchem. Soubor se nevyrabel mimo jine proto, ze nebylo 
mozne zkoordinovat spolupraci mezi porcelanovy-m a keramickym prumyslem, 
takZe vy-roba jakehokoli souboru z vice materialu nepfipadala v uvahu. 
Rada i ostatni externi yYtvamici, kteri se v padesatych letech neuspesne 
snazili s porcelanovy-m prlimyslem spolupracovat, nasledne na podobne pokusy 
rezignovali. Bez ohledu na kvalitu jejich predchozich navrhu je nutno fict, ze 
nemeli pro navrhovani dobre podminky. Jak napsal Vaclav Dolejs: "Dnes nestaCi, 
aby vytvarnik phnesl do komise pro prvni posouzeni cerstvy hlineny model, nybri 
musi dod at dokonaly model sadrovy, ktery je treba poslat ven, mimo Prahu, coi 
znamena praci navic a financni vylohy, 0 nichi se nikdy nevi, budou-li uhrazeny. 
Dalsi vylohy znamena vzorovani, kvuli kteremu musi vytvarnik jet do fabriky a 
bydlet v hotelu, cekat buhvijak dlouho na honorar, na ktery ma narok, ai pote, 
kdyi vyroba ziska od obchodu objednavky, ale aspon na pet set kusu. em 
vytvarnik nese ph tero spolupraci maximum rizika a vyroba ma vsechny 
164Josef CHLADEK / Ilona NovA: Pirkenhammer. Monograjie manufaktury v Bfezove, Karlovy 
Vary 1990,20. 
165 JosefRABAN: Aspirantury na VSUP, in: Tvar XIV, 1961, C. 3, 81-86. 
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vYhody. ,.166 Neni divu, ze se v:0:varnici radeji venovali keramicke tvorbe a 
realizacim v architektuie. 
166 Rozprava 0 keramice, in: Vytvarna prace VIII, 1960, c. 1,3. 
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PORCELAN NA VYSTAV ACH 1960-1965 
Porcehinovy vYvoj padesatych let podle vseho prilis nezasahl sortiment 
tuzemskeho trhu. Jednalo se bud' 0 prototypy, nebo 0 zbozi urcene na export. 
Bezny obyvatel Ceskoslovenska se 0 jejich existenci dozvedel pouze v dobovem 
tisku. Novy porcelanory design mohla ceska verejnost videt poprve v roce 1960. 
V bruselskem pavilonu, prenesenem do prazskeho Parku kultury a oddechu Julia 
Fucika, se konala vystava Ceskoslovensko 1960. Zde si mohli radovi obcane 
prohlednout mimo jine i ryber z bruselske expozice. 
V roce 1960 probehla 4. celostatni prehlidka ceskoslovenskeho vYtvarneho 
umeni. Zatimco predchozi prehlidky se venovaly pouze socharstvi, malifstvi a 
grafice, tentokrat bylo prezentovano i uzite umeni a prumyslove vftvarnictvi, 
vystavene samostatne v Manesu. Jednalo se vlastne 0 prvni povaIecnou rystavu 
tohoto druhu,167 ovlivnenou mimo jine tim, ze ve Svazu ceskoslovenskych 
vJtvamych umelcu konecne vznikla samostatna sekce prUmyslovych vftvarniku. 
Tim, jak psal Josef Raban, byla dana najevo rovnopravnost s takzvanym vyssim 
umenim. 168 Zatimco expozici malifstvi, grafikya socharstvi v Jizdame PraZskeho 
hradu dobove ohlasy opravnene oznacovaly za zastaralou, expozici v Manesu 
hodnotila verejnost lepe pro jeji modemost. 169 Z toho vyplYva, ze vlile navazat na 
prerusenou kontinuitu a dostihnout vyYoj vftvarneho umeru na Zapade byla v teto 
dobe jiz i oficiaIne vyjadrovana. V expozici keramiky porcelan zaujimal jen maly 
prostor. Pri ryberu exponatu rystavni porota preferovala atelierovou keramiku, 
skvely uzitkovy porcelan poslednich let dost pomijela. K videni bylo jen male 
mnozstvi figurek a dekorativniho porcelanu od Jaroslava Jezka, Jifiho Cemocha, 
Vladimira Ticheho a Jindricha Marka. Servisy reprezentoval jen soubor man.zelu 
Radovych z produkce Dila. Absenci ostatnich rystave vycita i Josef Raban: 
,,Jejich prezentace by alespon dokftzala, ze vytvarnici nove servisy skutecne 
navrhuji, a dala navstevniki1m moznost si jejich pfitomnost na pultech obchodi1 
vyzadovat." Je mozne, ze vedouci mista do sud nerozhodla, zda modemi tvary, 
vyrabene na export, budou v beine ceskoslovenske distribuci. 
167 Vystava Veci a lide v roce 1946 nedosahovala srovnatelne urovne. 
168 JosefRABAN: Krasu z vystav do nasich domovli, in: Domov I, 1960, C. 2, 17. 
169 Dusan SINDELAR: Tentokrat 0 vystave uziteho umen! v Manesu, in: Kultura IV, 1960, C. 1,6. 
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V tomto roce probehla i lubilejni soutez k vy-roci 15 let existence CSSR. 
Ludvik Vesely osvetluje, ze hlavni impulz pfineslo usneseni politickeho byra lTV 
KSC z pro since 1959 0 zajisteni dalSiho pnlbehu kultumi revoluce 
v socialistickem Ceskoslovensku.170 Do souteze ale nebyly pfihlaseny skoro zadne 
navrhy v prototypu Ci skice, ale pfedevsim zbozi jiz vyrabene. Z porcelanu ziskaly 
oceneni figurky laroslava lezka, provedene v Lesove, a dekorativne uzitkovy-
porcelan lindficha Marka a Vladimira Ticheho, prove deny v Duchcove. Uzitkovy-
porcelan reprezentovala jen lezkova Elka z Bruselu. Exponaty z milanskeho 
triemlle zcela chybely. Novinky zastupovala jen skica porcelanoveho souboru 
Marie Rychlikove.[182] Navrh pus obi dynamicky, rna vsechny znaky modemiho 
servisu sve doby. Malou stabilitu by mohla zpusobit lizka zakladna konvice. Neni 
jasne, zda autorka navrh nabidla nejake porcelance, pravdepodobne nedoslo ani 
k provedeni sadroveho modelu. 
Roku 1961 probehla velka vy-stava k vyroci 40 let zalozeni KSC, v jehoz 
ramci se uzite umeni vystavilo v Umeleckoprumyslovem muzeu. Expozice 
tematicky s vyrocim nijak nesouvisela. Melo jit 0 pfedvedeni toho nejlepSiho, co 
v uzitem umeni a designu v Ceskoslovensku vzniklo. Retrospektivni cast 
pfedstavila vyrobky ceskych druzstev a atelierovy-ch vy-tvarniku 
z pfedsocialisticke ery. lejich Cinnost byla prezentovana jako boj proti 
kapitalisticke velkovYrobe a spojovana s politikou KSC. V hlavni, soucasne casti 
tvofil zaklad vy-ber exponatu z milanskeho trienaIe, takZe si je konecne mohla 
prohlednout i ceska vefejnost. Zastoupeny byly i nektere prace z let 1960-1961. Z 
porcelanu slo krome aspirantske prace Pravoslava Rady 0 vyrobky z duchcovske 
porcelanky, tedy prace lifiho Cemocha, Otto Eckerta, litky Forejtove, lindficha 
Marka a Vladimira Ticheho. Kuratofi z neznamych duvodu opomneli nove zbozi 
podle navrhu laroslava lezka, ktery za dva roky od pfiprav na trienaIe provedl 
nejmene dva nove soubory a velke mnozstvi figurek. 
V roce 1962 se v Praze odehraIa pod patronaci Mezinarodni akademie 
keramiky (AIC) Mezinarodni vystava soucasne keramiky. Organizatofi v cele 
s Otto Eckertem vyzvali k ucasti vsechny vy-tvamiky, od nichZ se ocekaval dobry 
VY-kon. Ti za vytvofeni exponatu dostali pfedem zaplaceno, Cimz chteli 
organizatofi zaruCit, ze vznikne co nejreprezentativnejsi kolekce. Vyrobu 
porcelanu ukazovaly bohuzel vesmes notoricky zname exponaty z Bruselu a 
170 Ludvik VESELY: K soutezi, in: Kultura IV, 1960, C. 4, 3. 
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Mil ana, obohacene 0 nekolik novejsich plastik laroslava lezka. Novinky tvofily 
prototypy varnych konvic laroslava Pychy a glazura "byei krev", kterou vyvinul 
pracovnik laboratore v Duchcove Tauchert spolu s Vaclavem Dolejsem. Ostatni 
vYtvamici spojeni s porcelanem predstavili sve prace v keramice, na kterou byla 
rystava zamerena. 
V roce 1963 probehla V Umeleckopnlmyslovem muzeu rystava Domov a 
vkus. Alena Adlerova zde z porcelanu vystavila jen notoricky zname veci 
z majetku muzea, ktere jiz byly k videni na predchozich rystavach. Zamrzi nas, ze 
kuratorka vystavy neziskala pro tuto akci, a tim ani pro depozitar UPM nejake 
aktuaIni ryrobky. 
Zlepseni po teto strance vykazuje vystava Prostreny stul, kterou v UPM 
poradala Dagmar Tuena. Ta pri pfiprave spolupracovala s UBOK a 
Zboziznaleckym ustavem obchodu, takze zde krome exponatu z Bruselu a z 
trienaIe predstavila i vame konvice laroslava Pychy, vyvzorovane v Dvorech, a 
od Evy Rybakove soupravu na kavu, skolni praci na V8UP. Snad to bylo i 
otazkou kuratorCina ryberu, ale chybela east aktuaIne vyrabenych tvaru laroslava 
leZka, navrZenych v roce 1953. Tuena vystavila jen starS! soubory Blanka a 
Hanka a detsky soubor laja s dekory Vaclava Tikala. Vystava mela pus obit na 
navstevniky, podle Rajisi a Ilji Kvasnickovych, inspirativne a vychovne. Zaroveii 
vsak priznavaji, ze vetS ina vystavenych expon<ltu neni na tuzemskem trhu 
v prodeji. l7l 
171 Rajisa KVASNICKOV A / Ilja KVASNICKA: Stolovanf v pruMhu veku, in: Domov V, 1964, 
c. 5, 14~20. 
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DOSTUPNOST A CENY PORCELA.NOVEHO ZBozi 
Zmapovat dostupnost noveho porcehinoveho zbozi na pultech ceskych 
obchodu neni jednoduche. Jak fika Pravoslav Rada jeste v roce 1964: 
"Porcelanowi vyroba beii vlastne na export. Na dom(ici trh dostavaji se pouze 
soubehy, ai druha a tfeti volba, ktera vypadne z exportu.,,172 Radova slova je 
treba brat s mirnou rezervou, protoze ho neuspech pfi spolupraci s porcelanovou 
vYrobou mohl vest k zvelicovani jejich problemu. Nicmene da se predpokladat, ze 
do konce padesatych let se z uzitkoveho porcelanu na ceskem trhu prodavaly jen 
historizujici tvary nedobre kvality. Z figurek a dekorativne u.zitkoveho porcelanu 
obchod nabizel velmi spatne provedene predvalecne modely a od puvodnich 
navrhu k nerozeznani zpotvorene moderni realisticke figurky. 
Moderni servisy, vyrabene v druhe polovine padesatych let, JSou 
inzerovany pouze v Glass Review, zatimco tuzemske casopisy je bud' zcela 
ignoruji, nebo je zmiiiuji pouze v souvislosti s jejich prezentaci na vystavach. 
Jedinou vYjimku tvorily prodejny druzstva Dilo, ktere spolupracovalo s velkyro 
mnozstvim keramiku. Ti do prodejen dodavali sva dila v originalech Ci malych 
seriich. Kazdy rok Dilo pripravovalo pro cleny Klubu pratel yYtvameho umeni 
serii nekolika del provedenych ve vetSi serii. V roce 1957 to byly i dye dozy 
Vladimira Ticheho z porcelanu. Slo s nejvetSi pravdepodobnosti 0 vyrobky 
vinohradskeho strediska. J ejich cena byla 91 a 104 Kcs. 173 
Roku 1959 byl v Panorame inzerovan servis manzelu RadovYch. Slo 0 
kavovou variantu jejich souboru z Bruselu, vyrabenou ve VJvojovem zavode 
Lesov. Podle narocnosti dekoru stal 810 nebo 970 Kcs. Tyto ceny byly na tehdejsi 
vysi mesicniho platu opravdu vysoke. Je otazkou, jakou dohodu Dilo 
s jednotlivymi podniky melo. Podobne zbozi se prodavalo ve vyberovych 
prodejnach vyrazne levneji. Nabizi se porovnani dvou vaz Vladimira Ticheho. 
V Dile stala roku 1962 vaza Charleston 60 KCS,174 zatimco srovnatelna vaza 
Zoboroh z vyberove prodejny Ceske sklo a keramika v roce 1961 stala 32 KCS. 175 
J72 Rozhovor 0 dnesni keramice, in: Panorama 1964, c. 2, 6. 
173 Novinky v Dile, in: Panorama 1957, c. 3, 12. 
174 Panorama 1962, c. 3, 69. 
175 Vybralijsme pro vas, in: Domov II, 1961, c. 2, 2. 
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DalSi ceny ve vYberove prodejne se zdaji rozumne. Napriklad Jezkuv 
soubor Manon staI 206-340 Kcs, coz neni tolik, uvazime-li, ze se jednalo 0 
maloseriovou vYrobu s durazem na nejlepsi kvalitu materiaIu i zpracovani. 
Kavovy servis Praha Marie Rychlikove z Nove Role prisel v roce 1962 jeste 
levneji, na 100-150 Kcs. 176 Detska souprava Jaja z Lesova staIa 39 Kcs. 
Jednoducha vaza Jindficha Marka ovsem s krystalickou glazurou, provedena 
v Duchcove, byla dosti draha, 250 Kcs. ExperimentaIni glazury tedy zjevne cenu 
vYrazne zvysovaly. 
Ceny behem sedesatych let asi prHis nestoupaly. Soupravu Rafaela 
vyrobenou v Lesove, nabizela vYberova prodejna v roce 1967 od 220 do 400 Kcs 
podle dekoru. l77 Beznejsi tvary z velkych zavodu se snad postupne ocitli i na 
pultech (ci pod pulty) befuych obchodu. 
Otazkou je, jak tuzemsky trh pokryl potrebu lidi po prakticke strance. 
Napriklad v clanku "Co nam chybi pro lepsi prostreni stolu" se dozvime, ze na 
trhu chybi: maselnicka, poklop na syry, uzavrene slanky, misky na podavani 
zeleniny, nadobka na rozpustene maslo Ci st'avu z duseneho masa, dortovY talir, 
ctvercove talife na zakusky a konvicka na cajovou esenci. Naopak za prezite kusy 
autorka oznacuje nadobu na polevku a omacnik. 178 Prave polevkovou misu svome 
odsuzovala vetS ina autorU clanku. Jindra Halabala mladsi hodnoti teriny ze 
souboru Ivana a Elka takto: ,,Navrhar uchytek na poklickach byl sprymar. 
Vychazel zrejme z nazoru, ie misa na polevku v jidelnim souboru stejne k nicemu 
neni (a mel pravdu). Navrhl proto uchytky moderne a poCital s tim, ie vam 
poklicky ph zvedani vyklouznou z rukou, Cimi bude zbytecny kus ze souboru 
odstranen. 179 Narazi zde na fakt, ze se standardni slozeni servisu stalo v nove 
spolecnosti prezitym. Terina byla povazovana za typicky pozustatek 
vykofist'ovani, protoze tehdy polevku prinasela sluzka. V modemi dobe, kdy 
sluzky zmizely, by musela terinu uzivat pracujici zena, kteni by se tak rovnez stala 
vykorist'ovanou. Proto si mel socialisticky clovek nalevat polevku rovnou z hrnce. 
Prave udrzeni tradicniho porcelanoveho souboru podivne kontrastuje 
s zivotem bezneho cloveka v socialistickem Ceskoslovensku. Ten nejen 
nepouzival terinu, ale ani si nenaleval moka do maleho salku z tenkostenne 
176 Vybralijsme pro viis, in: Domov III, 1962, C. 5,40. 
177 Prodiivii se, in: Domov VIII, 1967, C. 1, 17. 
178 Zuzana TOBOLKOV A: CO niim chybi pro lepsi prosfreni stolu, in: Domov I, 1960, C. 2, xx, 
179 Jindra HALABALA m!.: M6da proti modemosti, in: Domov III, 1962, C. 5, 18. 
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konvice, radeji pil turka z velkeho krajace. Stejne tak tradici piti caje s mlekem 
uddovalo v Cechach jen nekolik zpatecniku, ostatni svobodne uzivali stejny 
hrnek na kavu, caj i meko. Opet se tak potvrzuje, ze pozadavky zahranicnich trhu 
ovlivnovaly skladbu vyrobku. Servis primo na miru potrebam socialisticke 
spolecnosti bohuzel nikdy nevznikl. VetSinu modemich souboru, 0 kterych 
pojednavala tato prace, pravdepodobne lide kupovali jako dar a ten nasledne 
skonCil vystaven v kredenci. 
DaISi vyznam Halabalovy poznamky pravdepodobne reprezentuje obecne 
mineni. Modemi soubory vyrobene predevsim na efekt (pro Expo v Bruselu Ci 
trienaIe v Milane), svou neprakticnosti liZivatele brzy omrzely. Historizujici 
soubory byly paradoxne ergonomicky mnohem praktictejsi a take diky svemu 
"noblesnimu" vzhledu si zisklaly oblibu vetSiny lidi. I tim se da vysvetlit pokles 
zajmu 0 aerodynamicke tvary. Podle tvrzeni obchodniho reditele Jifiho Zacha 
mely modemi tvary na trhu jen marginaIni ekonomicky vyznam. 
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ZAVER 
v teto diplomove pnici jsme sledovali prvnich dvacet let vyvoje 
porcelanoveho prumyslu v Cechach. Nejprve shrDme situaci na Karlovarsku. 
V prvnich letech po znarodneni byl porcelanovy prumysl komplikovane 
obnovovan. leho design se stal, diky petilete nemecke okupaci, predmetem 
nacionalistickych debat. Autofi clanku vesmes brojili proti setrvacne vYrobe 
nemeckych tvaru a vzoru, ktere pry ceskemu naturelu nesvedci. lejich vYroba 
vsak zUstala zachovana. Zvitezila racion:ilni ekonomicka hlediska, zavrhujici 
inovaci v pripade, ze stavajici sortiment jde dobfe na odbyt. Ten byl oproti sifi 
pied v:ilkou vyrazne zredukovan a ust:ilen na nekolika historizujicich tvarech, 
zadanych pov:ilecnym zapadnim trhem. Ve prospech rychle obnovy 
porcelanoveho prumyslu byl zastaven odsun Nemcu-odbomiku, bez kterych by 
provoz vetsiny zavodu vubec nemohl fungovat. Pragmaticky pfistup pfetrval i po 
komunistickem pfevratu. Navzdory politickym heslum cesky porcelanovy 
prlimysl usiloval hlavne 0 v,Yvoz do zapadni Evropy, tuzemsky trh zasoboval 
pouze zbozim nizke jakosti nevhodnym pro export. V tisku se oZ,Yvaly hlasy 
apelujici na nutnost sortiment inovovat, a to jak z duvodu ideologickych 
(nevhodnost historizujiciho zbozi pro socialistickeho cloveka), tak i s ohledem na 
fakt, ze zahranicni konkurence, od pocatku padesatych let zejmena nemecka, 
piichazi kaZdy rok na trh s nOvYmi modely zbozi. Snad castecne z alibistickych 
duvodu, aby ukazala villi obnovit sortiment, porcidala vyroba nekolik soutezi na 
n0vY tvar. Tech se ucastnili v,Ytvamici z fad absolventu Atelieru porcelanu a 
jemne keramiky na VSUP, a pracovnici primo z vyroby. Vsechny tyto souteze 
vsak vyznely naprazdno a zadny navrh seriove vyraben nebyl. Duvod, krome 
tradicni neochoty vyroby pfidelavat si praci, spatruji v tom, ze navrhy vetSinou za 
realizaci nest:ily, pfipadne neslibovaly dostatecny ekonomicky efekt. Navrhy 
absolventu VSUP byly odevzdany vesmes ve skice, coz je jen prvni krok na 
dlouhe ceste vedouci ke vzniku porcelanoveho souboru. Z techto skic, ale i 
z modelu a prototypu absolventu VSUP je znat ovlivneni orient:ilni keramikou a 
mala znalost specifik porcelanu jako materi:ilu. Za lepsi lze oznaCit navrhy 
pracovniku z vYroby. Prototyp laroslava letmara z roku 1950 se mohl svou 
mo demo sti smele rovnat prvnim modemim tvarum v Nemecku, It:ilii Ci ve 
Skandinavii. Prcive tim vsak narazil u konzervativnich teoretiku, ktefi 
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aerodynarnicke pojeti tvaru a priori odmitali. Takova soutez na novy tvar je vsak 
principiaIne spatna sarna 0 sobe. Ceske znacky ani pred vaIkou nedosahovaly 
renome porcelanek typu MiSne Ci Rosenthalu, ktere si - diky vysoke cene svych 
ryrobku - mohly dovolit vyrabet male luxusni serie. Cesky porcelanovy pri'lmysl 
byl nastaven na masovou ryrobu, kdy se vyvoj noveho tvaru vyplatil az v pripade 
prodeje tisicu az desetitisicu kusu. Proto se nelze vedeni vyroby divit, ze 
neinvestovalo penize do navrhu, jez neslibovaly komercni efekt. Do poloviny 
padesatych let byly jedinou inovaci nove dekory, ktere mohly alespoii do urCite 
miry stavajici tvary modemizovat. Zestatnenemu porcelanovemu pn"unyslu chybel 
hnaci motor v podobe volne souteze, odpovedni reditele nechteIi riskovat sve 
misto nejakym neuvazenym experimentem. Slo jim jen 0 plneni vJvoznich planu 
a uzky sortiment spolu s nizkou kvalitou byly kompenzovany podbizenim se a 
snizovanim ceny. Duvodem ke zmene mohl by-t jen pokyn shora. 
V druM tretine padesatych let doslo k urcite zmene postoje ministerstva 
prumyslu. Na zavodech vznikala vy-tvama strediska, zamerena primo na vJvoj 
norych tvaru. Duvodem nebyla potreba ceskeho lidu, ale opozdene zjisteni, ze 
zapadni trhy se jiz nespokoji jen s predvaIecnymi tvary. Nove vypsana soutez opet 
prinesla zklarnani a inovaci se ujali tvlirci z rad zkusenych modeleru z vyroby, 
vesmes nemecke narodnosti. Ti vytvareli tvary silne inspirovane ryrobky 
progresivnich evropskych porcelanek. N a tuzemsky trh se ovsem novy sortiment 
dostaljen velmi omezene az v sedesatych letech. 
Za zlom muzeme oznaCit vznik VJvojoveho strediska Lesov u Karlovych 
Varu, kde se roku 1956 sesel sehrany tym pod vedenim Jaroslava Jezka. Ten zacal 
vytvaret tvary sice poplatne soucasnym trendum, ale pojate velmi osobite. Da se 
predpokladat, ze k jejich zavedeni do vyroby doslo na zaklade zajmu zapadnich 
trhu. 
Zatimco dosavadni politika ceskeho porcelanoveho prumyslu byla spiSe 
opatmicka, situace se menila pote, co ceskoslovenska vlada potvrdila ucast na 
prvni povaIecne svetove vystave Expo 58 v Bruselu. Organizatori z nejakeho 
duvodu nechteIi vystavit zadny dosud vyrabeny tvar, a tak poverili jiz zminene 
studenty a absolventy VSUP, aby ve spolupraci se zkusenymi modeIery vytvorili 
zbrusu nove tvary porcelanovych servisu. Tak se objevily kreace, ktere by mozna 
v trZnim prostredi nemohly diky svemu minimaInimu komercnimu potenciaIu 
vzniknout. 
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Cela expozice pfipominala Poternkinovu vesnici, protoze nazvem "Jeden 
den v Ceskoslovensku" mela navodit falesny dojem, ze vsechny vystavene 
exponaty jsou v Cechach hezne uzivany. Prave touha alespoii takto se vyrovnat 
vyspelejsim zapadnim statUm vedla k tomu, ze vytvarnici dostali pokyn provest 
sve prototypy nikoli s ohledem na prakticke funkeni parametry a komereni 
potencial, ale pfedevsim tak, aby pusobily modeme az extravagantne. 
Neoeekavane vitezstvi a oceneni vetSiny techto exponatu, v eele 
s Jeikovou Elkou, ktera se z dnesniho pohledu stala jakousi ikonou "bruselskeho 
stylu", meIo vliv na zrnenu orientace vYroby. Velka cast vystavenych souboru 
z praktickeho hlediska nevyhovovala a z toho duvodu nebyla vyrabena. Nicmene 
jejich uspech nastavil trend, ktery ovlivnil vzhled porcelanu nasledujicich let. 
Pokus 0 zopakovani bruselskeho uspechu sk,Ytala ueast na XII. milanskem 
trienale, pro ktere vznikla pod vedeni eerstve zalozeneho UBOK kolekce, do niz 
byli zapojenijak nektefi umelci z VSUP, tak pfedevsim vytvarnici z vyroby v eele 
s Jaroslavem Jezkem. Snad uz tehdy se planovalo vyuZiti kladneho ohlasu na 
prestifuich v,Ystavach a expanze novych tvaru na zapadni trh. V milanske kolekci 
se potvrdila obrovska invence Jaroslava Jeika, soubory ostatnich v,Ytvarniku 
pfekvapuji vzajernnou podobnosti, coz pus obi skoro jako kfeeovita snaha 
zopakovat uspech pouzitim osvedeenych forem. Bruselsky triurnf se neopakoval, 
odrnenen byl jen nepfilis povedeny navrh Vaclava Seraka, zatimco Jezkovy 
kreace kupodivu oceneny nebyly. 
Uspech se nedostavil ani v komereni rovine. Rozsahla kolekce tvaru 
sestavena pfedevsim z exponatu zrninenych v,Ystav nepfinesla ocekavanou 
odezvu. Nasledkem toho se v,Yroba od "bruselsky" pojatych tvaru zacala postupne 
odklanet. Jaroslav Jezek vsak pIne prokazal sve designerske kvality, stal se na 
vice nez deset let takfka vyhradnim tvUrcem uzitkoveho porcelanu. Pfes 
neopodstatnena tvrzeni mene uspesnych kolegu je tfeba tento uspech pficist 
pfedevsim Jezkove pili a talentu, kterym zastinil tvorbu vsech ostatnich navrharu. 
Po organicko-aerodynamickem obdobi koncem padesatych let, kdy Jezkovy 
soubory svou extravaganci pfekonaly i kreace Zapadu, se jeho v,Yvoj ustalil na 
tvarech, ktere vznikaly na zaklade pecliveho sledovani zahranicnich trendu. 
Pfestoze mel Jezek za ukol navrhovat zbozi ve stylu zahranicnich vzoru, nesklouzl 
k pouhemu napodobovani, ale vytvarel kvalitni navrhy fesene casto pfekvapive 
originalne. 
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Odlisne se vyvijela vyroba figunilniho porcehinu. Ta byla nedlouho po 
znarodneni soustredena do porcelanky v Duchcove, kde se zpocatku vyrabel jen 
predvaIecny sortiment. Vyroba bohuzel, kvuli spatne kvalite prace v 
porcelankach, zejmena malifske, menila puvodni vesmes kvalitni navrhy 
v odpudive kyce. Zakladem sortimentu byly a vlastne dodnes jsou rokokove damy 
a kavalifi. Zejmena kvuli ideologicke nevhodnosti takoveho zbozi pro 
socialistickeho cloveka zacala porcelanka jiz koncem ctyficatych let 
spolupracovat s externimi navrhari z rad sochafU a produkovat i nove plastiky. 
Svou roli sehraI i fakt, ze zarazeni nove figurky do provozu neni zdaleka tak 
financne narocne jako u uzitkoveho porcelanu. Do vYroby byly prijimany navrhy 
politicky korektni, ale zaroveii atraktivni. Pro zvYseni vYroby novych figurek bylo 
zrizeno VYtvarne stredisko v Praze, kde se navrharstvim zab9valy absolventky 
V8UP. Prestoze jejich skolni prace ovlivnil duch socialistickeho realismu, vYroba 
o takovY sortiment prilis nestaIa. Proto vznikaly hlavne figurky deti, sportovcu a 
zvirat. Ty jsou pojaty pomerne realisticky, bez pitoreskniho ci nasladleho 
nadechu. Skvele navrhy vsak vetSinou zmrzaCila masova produkce, takze se na 
pultech ceskych obchodu objevovaly vesmes v obludnem provedeni. 
Zasadni zmenu v porcelanove vYrobe figurek odstartoval uspech koniku 
Jaroslava Jezka v Bruselu. Nove pojeti figury bylo nenarocne na vyrobu a pres 
nevelke schopnosti deIniku vznikal vYrobek s modelem takfka identickY. Ceskym 
konzumentum daly nove figurky, ale i podobne tvarovany dekorativne uZitkovY 
porcelan, pocit modernosti a vyrovnani se se zapadnimi trendy. Podle JezkovYch 
navrhu vznikaly v Lesove v malych kolekcich desitky skvelych plastik, ktere 
posIeze presly do velkovyroby v Duchcove. Stylove podobne jsou i vyrobky podle 
navrhu dalSich vYtvarniku, af uz skvele vazy Jindficha Marka a Vladimira 
Ticheho ci figurky Jifiho Cernocha. Zde je videt, ze absolventlim V8UP svedCil 
tento sortiment lepe nez uzitkovy porcelan. Prestoze lze jejich tvorbu oznacit za 
autonomni vYtvarny projev, prave Jezek byl prlikopnikem noveho pojeti a ostatni 
jim byli alespoii castecne ovlivneni. Pro design teto do by je typicka silna 
stylizovanost, deformovane proporce a oprostenost od detailu. Figurky byly 
vetsinou monochromni, vYjimecne byl detail zvyraznen soli, ktera zdobila i 
dekorativni vazy Ci d6zy. Jejich chladne elegantni, neosobni vyraz bezni lide 
nebyli schopni prijmout za sv-uj, coz melD za nasledek brzkou ztratu obliby. 
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Obdobi let 1957-1962 muzeme povazovat v kontextu designu druhe 
poloviny dvacateho stoleti za nesmime plodne. Zatimco predtim a pote politicky 
rezim progresivni vYtvamy projev uspesne dusil, v techto pHi letech modemi, 
casto extravagantni kreace v porcel<inu pravdepodobne primo podporoval. 
Vzhledem k tomu, ze se nuzky mezi zivotni urovni Vychodu a Zapadu po valce 
rychle rozviraly, je pravdepodobne, ze si nejvyssi kruhy uvedomovaly nutnost 
Zapad dohnat. Uzite umeni, na rozdil od malifstvi Ci socharstvi, nebylo rezimem 
tak uzkostlive streZeno, a tak predstavuje segment, ktery se stal v oficialnim 
ceskem umeni daleko nejprogresivnejsim. Je samozrejme tezke srovnavat se 
zapadni Evropou, kde byla jina politicka situace a kde zaroveii nedoslo 
k preruseni kontinuity porcelanove vYroby. Da se vsak rici, ze v Cechach nastala 
kolem roku 1960 mohutna tvlirci erupce, snad zpusobena predchozim dlouhym 
potlacovanim svobody tvorby. Je vsak nutno poznamenat, ze se tvlirci timto 
vzedmutim pomeme rychle vycerpali a po zbytek stoleti lze 0 vytvorech 
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KATALOG VYTVARNIKU, ZAVODU A INSTITUCI 
BENESOV A.-NOV A.KOV A. HANA 
16.2. 1930 Praha 
1945-1948 Stredni keramicki skola v Praze 
1949-1954 VSUP, prof. Eckert 
1954-1957 pusobila ve yYi:varnem stredisku Duchcovske porcelanky, kde se 
zabYvala navrhy figurek. Pote se venovala pedagogicke Cinnosti a tvorbe 
autorske keramiky. 
Rana tvorba Benesove je kvalitni ukazkou socialistickeho realismu v porcelanove 
plastice. Poplatnosti rezimu se uspesne vyhnula volbou vesnicke tematiky. Velmi 
verne je zpodobnen fenek, ktereho tvofila podle modelu v pra.zske Zoo. 
Naplni tvorby pro duchcovskou porcelanku byly zejmena figurky deti a zvifat, 
ktere ac mime stylizovane zaujimaji pfirozene pozice. Detailne propracovane 
figurky bohuzel silne utrpely seriovou v)'robou. 
BORCMILOS 
19. 12. 1912 Trident 
1934-1936 VSUP, prof. Horejc 
1936-1939 AVU, prof. Spaniel 
Autor kolekce figurek zen zastizenych destem v prilehavych draperiich 
s destnikem pro duchcovskou porcelanku, provedenych kolem roku 1960. 
BRADA.CEK JIru 
27.6.1922 ObfistviuMelnika-18. 7. 1984Praha 
1936-1939 Keramicka skola v Praze 
1939-1944 UMPRUM, prof. Dvorak 
1945-1946 AVU, prof. Pokorny 
V padesatych letech realizovany jeho navrhy figurek pro duchcovskou 
porcelanku, zejmena zvifat (napfiklad Jeseter, Velbloudi). Zirafa, vystavena na 
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svetove vYstave v Bruselu, byla jiz dost modeme stylizovana. Tri muzikanti jsou 
naopak pfikladem kycovite povaIecne figurky, snad vhodnejsi pro provedeni 
v keramice. Pro trienaIe v Milane vytvoril Bradacek skveIou plastiku Televize, 
zpodobiiujici stab kolem kamery. Bradacek zde castecne navazuje na predvaIecny 
civilismus (J. Lichtag), ale je mnohem dynamiCtejsi. Postavy jsou zcela 
anonymni, oprostene od charakterizujicich detailu. 
BREzovA 
Po skonceni druhe svetove vaIky byl vedenim tovcirny poveren Adolf Jungvirth, 
ktery vedl podnik do roku 1948. Prvniho ledna 1946 se stala Brezova vladnimi 
vyhlaskami cislo 1003-1007 spolu s Dalovicemi, Loktem a Starou Roll soucasti 
spolecnosti Prvni ceske tovamy na porcelan. Pn reorganizaci 1. ledna 1953 byla 
Brezova jiz za vedeni reditele Karla Nemecka zarazena spolu s Novou Roll a 
Dvory do narodniho podniku Staropolsky porcelan. Roku 1958 pri vzniku 
oboroveho podniku Karlovarsky porcelan se stala Brezova samostatnym 
podnikem. Po valce zde byly vyrabeny prevazne predvaIecne modely. 
V r. 1954 si Pravoslav a Jindnska Radovi v Brezove vzorovali cajovY servis a 
dekorativni predmety pro Ustfedni rytvame stredisko prumyslu skla a jemne 
keramiky. Zadny navrh nebyl zarazen do vYroby. 
V r. 1957 byl do vyroby zarazen prvni povalecny tvar Andrea 
prepracovany tvar Fortuny od modelera Prasila, prevzaty ze Stare Role. 
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Ve stejnem roce byl v Brezove vyvzorovan soubor Pravoslava a Jindnsky 
Radovych pro vystavu v Bruselu. Modelerem byl J. Vito Soubor nebyl oficiaIne 
zarazen do vyroby, ale casopisem Dilo byl nabizen ke koupi v prodejnach Dila. 
Roku 1958 byl do vYroby zarazen tvar Tosca, pnpisovany autorsky rediteli 
Nemeckovi, podle jinych zdroju (J. Chladek, Ivona Nova: Monografie 
porcehinky v Brezove, Karlovy Vary 2000) se jednalo 0 tvar Lucille 
prepracovany Jaroslavem Jezkem. 
Roku 1960 byl zarazen do vyroby Nemeckovi pripisovany tvar Ivana, 
prezentovany na trienaIe v Milane, 
rovnez v r. 1960 byl pnjat do vyroby tvar Elka od Jaroslava Jeika, rozsireny 0 
cajovy a jidelni servis. 
Tehoz roku vytvoril modelar J. Vit ctyri seladonove vazy pro triemile v Mihine. 
Do seriove vyroby se nedostaly. 
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V r. 1961 v Brezove knitce pracovala jako mivrharka Eva Rybakova, navrhla tvar 
3470. V tomto roce se v Brezove vyrabely detske soupravy podle navrhu J. Jezka 
s dekorem V. Tikala, ktery v Brezove jako pracovnik UBOK vzoroval sve 
navrhy. 
V roce 1964 byl do vYroby zarazen tvar J. J eZka Nefertiti. V r. 1965 byl prijat 
tvar J. Jezka Louise. 
CERNOCH JIRi 
7. 11. 1924 Praha 
1938-1942 Stredni keramicka skola, prof. Vokalek 
1943-1945 totalne nasazen v slevamach u btl Davidu 
1946-1951 VSUP, prof. Dvorak 
V nimci CSVU se rozhodl pro sekci keramiky, kde tusil lepsi a svobodnejsi 
zpusob obzivy. 
1951-1958 externi prace pro duchcovskou porcelanku, predevsim figury zvirat. 
1968 vyzvan reditelem k radnemu pracovnimu pomerujako navrhar. 
Pri praci na zvirecich figurach vychazel z ptlrody, jde vzdy 0 konkretni druh. 
Cast nametu mel predepsanu, zbytek tvoril podle vlastniho vYberu. Mel un:;ite 
roeni kv6ty. Krome zvirat delal hlavne zenske figury a sportovce. DUlezite pro 
neho bylo zachytit pohyb. Experimentoval s rUznymi glazurami a sam vymyslel 
dekor barvou nanasenou jako tuS. Nektere Cernochovy plastiky pusobi az bizame 
a je otazkou, jakeho zakaznika mohly oslovit. Opakem jsou komerene uspesne 
honitby, casto zastoupene v tombolach mysliveckych plesu. 
DALOVICE 
Roku 1805 ziskal Johann Ritter von Schonau zemske privilegium vynibet na 
svem Dalovickem panstvi kameninu. Porcelan se zde zaeal vynibet od dvacatych 
let 19. stoleti, oficialni povoleni ziskal novY majitel W. W. Lorenz roku 1830. 
Po vYtvarne strance produkce nevyboCila z prumeru. 
V roce 1918 presla dalovicka porcelanka pod koncern EPIAG. 
V roce 1946 se porcelanka v Dalovicich stala spolu s Loktem, Brezovou a Starou 
Roll soueasti Prvni eeske tovamy na porcelan. 
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Od roku 1958 se vznikem mirodniho podniku Karlovarsky porcehin byly 
Dalovice samostatnym zavodem, pod ktery spadaly zavody ve Struzne a 
lakubove. 
Po znarodneni se v Dalovicich dlouho vyrabel historizujici tvar Olympia. 
V roce 1956 byl do vy-roby zafazen tvar Kleopatra od J. Jezka. 
V roce 1960 byl do vyroby zafazen tvar Silvia od J. Jezka. 
V roce 1964 byl do vyroby zafazen tvar Caroline od V. Tikala. 
DAVID VLADIMiR 
22.8. 1921 Gomi Milanovec (Jugoslavie) 
1943-1949 VSUP, prof .Stefan a Horejc 
1949-1953 asistentem na VSUP u prof. Eckerta 
1964 vy-tvamikem plastickeho vytvareni UBOK 
Od poloviny 50. let dodava figurky duchcovske porcelance. Jsou to vesmes 
figurky sportovkyn a sportovcu. Prestoze je zachycovan pohyb, pusobi Davidovy 
figury spiSe staticky. Uzsi spolupraci s duchcovskou porcelankou David navazal 
v sedmdesatych letech. 
DOBIAs BOHUMIL 
21. 11. 1905 Urocnice na Benesovsku - 11.4. 1964 Tabor 
1926-1933 VSUP, prof. Drahonovsky 
Praxe v keramicke tovame Keras v Bechyni, Graniton a Stavbokeramika ve 
Svijanech, ve Vondrackove tovame v Kostelci n. Cemymi lesy a u hrncirskych 
bfi Stepanku v Hrdejovicich 
Od 1935 profesorem ve Statni odbome keramicke skole v Bechyni 
1944-1945 totaIne nasazen do hmcIrskych zavodu bri Stepanku 
Od kvetna 1945-1964 profesorem stredni keramicke skoly v Bechyni 
Osobnost s velkym kreditem mezi povaIecnou generaci keramiku 
Roku 1948 byl predveden Dobiasuv porcelanovy soubor vyvzorovany v prvni 
ceske tovame na porcelan ve Stare Roli. Dobias v nem navazuje na 
funkcionalisticke predvaIecne soubory. B. Dobias se zabyval pfedevsim 
keramikou a jeho soubor byl pouhym exkurzem do pfibuzneho oboru. Karel 
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Hettes tento soubor pri bilancovani vYvoje prfunysloveho vYtvarnictvi zminuje 
jako vYznamny poCin povMeeneho porcelanu. 
DOBIAs BOHUMIL JR. 
15.6. 1929 Nemanice u Ceskych Budejovic, syn B. Dobiase 
Vyueen hrneirem u Stepanku v Hrdejovicich a v tovame na kerarniku v Bechyni 
1945-1948 Stredni kerarnicka skola v Bechyni 
1948-1953 UMPRUM, prof. Eckert 
od 1953 zarnestnan v tovame na kerarniku Keramo v Bechyni 
ledina realizace v porcelanu - Akrobat s mieem (asi 1960), velmi vtipne a 
originMne fesena figurka, inspirovana pravdepodobne F. Tichym 
DOLEJS V ACLA V 
27.7. 1925 Kralovice u Plzne - 14. 7.2005 Praha 
Pedagogicka fakulta UK, C. Bouda, K. Lidicky, M. Salzman 
1948-1951 VSUP, prof. Eckert 
Praxe v klasterecke porcelance; na vystave Vnitfni zafizni pracoviste a obydli 
(rijen-prosinec 1952) vystavena Dolejsova souprava pro nemocnice, prace 
VSUP. Bohuzel nejsou k dispozici zadne fotografie. 
1954-1958 vedouci vYtvarneho strediska Royal Dux v Praze. Z tohoto obdobi je 
pravdepodobne mala plastika pistce, ktera svou miniatumosti nema veeskem 
povMeenem porcelanu obdoby a odkazuje spiSe k videnskym bronzum nd 
k historickemu porcelanu. Ve vyvojovem stfedisku asi vznikl i soubor vystaveny 
na Expo v Bruselu. Biomorfne pojaty tvar pusobi u konvice trochu tezkopadne, 
zejmena uchytka vicka. 
Roku1960 se stal vYtvarnikem oddeleni plastickeho vytvareni v UBOK. 
Experimentoval i s glazurami, na kterych spolupracoval s duchcovskym 
technologem Karlem Tauchertem. Za znovuobjeveni glazury "byei krev" 
obdrzeli spolecne na vystave kerarniky 1962 zlatou medaili. Vprvni polovine 60. 
let navrhl pro duchcovskou porcelanku nekolik vaz nijak originalnich tvaru, ktere 
byli spiSe mediem pro experimentMni glazury. 
Pusobyl ve vYtvamych komisich, venoval se uspesne atelierove keramice. 
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Na prelomu sedesatych a sedmdesatych let navrhl v ramci UBOK nekolik 
porcelanovych servisu. 
DUBI U TEPLIC 
Roku 1864 zalozil Anton Schinkel manufakturu na keramicke vyrobky. Porcelan 
se zaeal vyrabet az behem 70. let. 
1885 se stava majetkem C. O. Teichert v MiSni, ktera zavedla do vyroby tzv. 
cibulak. 
1790 ziskava podnik Bernard Bloch. V majetku jeho rodiny byl podnik do roku 
1938, kdy byl A. Blochovi zabaven nacisty. Zbozi vyrabene v Dubi nevynikalo 
v zadnem smeru nad prumer. Po vaIce byl podnik obsazen eeskymi delniky a 
roku 1946 znarodnen. Po celou dobu spadal pod duchcovskou porcelanku. 
V padesatych letech se uvazovalo 0 likvidaci zavodu kvlili tezbe hnedeho uhlL 
Vyrabely se hlavne hmky a cibulak, dekorovany od poloviny sedesatych let 
nikoli ruene, ale tiskem. 
DUCHCOV 
Tovarna puvodne na keramicke dlazdice byla zalozena Antonem Gierschickem 
roku 1853. Roku 1865 ji prebira Eduard Eichler, rozsifujici sortiment 0 dalsi 
keramicke zbozi jako figurky, vazy atd. 1897 vznikla firma Duxer-
Porzellanmanufaktur AG se sidlem v Berline vyrabejici i porcelanove zbozi, 
zejmena historizujici i secesne ladene figurky. Kvalitni byla i tehdejsi produkce 
zkameniny. 
Od roku 1900 dodnes je zbozi znaeeno trojuhelnikem z ruzove hmoty pfilepene 
vetSinou na dno predmetu. Fabrika se poeatkem 20. stoleti uspesne etablovala na 
evropskych trzich. V roce 1904 byly vyrobky na svetove yYstave v St. Louis 
oceneny Grand Prix, coz znaece pomohlo najit odbyt i v Severni Americe. Po 
preruseni vyroby behem 1. svetove vaIky doslo k opetnemu obnoveni vyroby, 
kdy se sortiment pfizpusobil popularnimu stylu art deco. S hospodarskou krizi 
prisly velke problemy s odbytem na zavedenych trzich, ktere vygradovaly behem 
druM svetove vaIky. 
V roce 1945 presla fabrika do narodni spravy. Behem obnoveni povaIeeneho 
provozu se vyroba jako jedina v Cechach zabyvala pouze figuraInim a 
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dekorativnim porcelanem, ostatni podniky od vYroby figurek upustily. Oddeleni 
keramiky bylo postupne zruseno. V roce 1958 se duchcovska porcehinka stala 
soucasti podniku Spojene keramicke zavody, stejne jako veskery keramicky 
pnlmysl v okoli Teplic. 
Obnoveni vyroby se neobeslo bez ucasti puvodnich nemeckych zamestnancu 
tovamy. Hlavni modelerkou byla, v Duchcove jiz od tricatych let pusobici, Elli 
Konigova, ktera pusobila v podniku aZ do poccitku sedescitych let. Jeji 
specializaci byly figurky v rokokovem stylu, ktere spolu se zvireci tematikou 
tvorily hlavni sortiment porcelanky. Od roku 1951 v jejim oddeleni pusobil i 
Frantisek RabeL Od prelomu ctyricatych a padescitych let zacal podnik 
spolupracovat s externimi yYtvarniky, ktefi pres vYtvarne komise prodavali sve 
navrhy. Byli to predevsim praZsti sochari, pro nez se tato Cinnost stala vitany-m 
zdrojem prijmu. 
DVORY 
Manufaktura ve Dvorech byla zalozena 1882 bratry Benedikty. Jeji produkce 
nevybocovala z bezneho uzitkoveho zbozi. 
o podrobnostech znarodiiovani a osudu bezprostfedne po vruce nejsou zpravy. 
V roce 1950 byla zafazena spolu s Brezovou do n. p. Prvni ceska tovama na 
porcelan. 
Pri dalSi reorganizaci roku 1953 byla zarazena spolu s Novou Rolf a Brezovou do 
podniku Starorolsky porcelan. 
Roku 1958 byla zafazena do oboroveho podniku Karlovarsky porcelan. 
V obdobi, kdy byl podnik zarazen pod Starou Roli, se v nem vyrabel historizujici 
tvar Roma. Ten byl navrzen modelerem Janem Prasilem na objednavku Italskeho 
trhu, kterr pozadoval novY barokni tvar. Dale zde byl vyraben rovnez 
historizujici tvar Regina, pravdepodobne od stejneho autora. Roku 1960 byl 
zavod Dvory poveren vyrobou souboru Asmanit z varneho porcelanu. V zhledem 
k tomu, ze neni v dalsich letech inzerovan, da se predpokladat, ze vYroba ve 
velkem nezacala. 
V druhe polovine sedescitych let byl v Dvorech ve velkem vyraben hotelovY 
porcelan navrzeny J. Svarcem. 
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ECKERT OTTO 
4. 3. 1910 Kralovice - 1. 1. 1995 Praha 
1924-1926 Kamenicko-socharska skola v Hoficich 
1926-1933 VSUP, prof. Stipl 
1933-1934 pracoval v porcelance Brezova 
1934-1939 pracoval a provadeI sve prace v keramicke dilne A. t oupala v Praze 
1940-1945 prace ve vlastni keramicke dUne v Kralovicich 
1946 jmenovan profesorem VSUP 
1956 clenem Mezinarodni keramicke akademie AlC 
Zatimco vsechny clanky a knihy 0 pedagogicke a yftvame Cinnosti Otto Eckerta 
z padesatych az osmdesatych let vyznivaji jednoznacne oslavne, jsou vzpominky 
jeho zaku, zejmena z prelomu ctyricatych a padesatych let, spiSe kriticke. 
Podle nich se studentum prilis nevenoval. Je pravdepodobne, ze se nedostatky 
jeho vyuky casem upravily, protoze mladsi zaci na neho vzpominaji v dobrem. 
Jiste je, ze ovlivnil celou generaci povaIecnych keramiku a tvfucu v porcelanu, 
kteri nektere jeho postupy, casto neUmyslne, uplatnovali. 
Eckert vytvoril jen nekolik maIo plastik, z nichZ nejznamejsi je velmi dobra 
plastika holuba volace. V duchcovske porcelance byly realizovany jeho vazy, 
ktere tvoril vetSinou pro ruzne vYznamne pfilezitosti, jako pro trienaIe v Milane a 
mezinarodni vYstavu keramiky. I zde vidime jeho keramicky pfistup, protoze 
vazy, vetSinou konvencnich tvaru, jsou casto jen mediem pro vyrazne glazury. 
Jemnost porcelanujako materiaIu zde neni vyuzita. 
FOREJTOvA JITKA 
29.10.1923 Praha-24. 10. 1996Praha 
1942-1943 stfedni graficka skola 
1945-1950 VSUP, prof. Stipl a Strnad 
Hlavnim oborem Jitky Forejtove bylo sklo. 
1960-1962 se zabyvala navrhovanim plastik pro porcelanku v Duchcove a pro 
Volkstadtskou porcelanku v NDR. Spolupraci s Duchcovem ukonCila udajne 
kvuli spatnym honorarum a predevsim kvuli neschopnosti tovamy jeji navrhy 
realizovat v barye. 
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1962 na vy-stave k XII. sjezdu KSC byla vystavena jedna z jejich zenskych 
figurek provedemi ve velikosti 72 cm. Slo pravdepodobne 0 zamer duchcovske 
tovarny ukazat sve technicke moznosti. 
1962 byly jeji porcelanove figurky oceneny na mezinarodni vystave keramiky 
stfibrnou medaili. 
Figurky Jitky Forejtove zobrazuji zvifata nebo zenske figury v nlznych sedicich 
polohach. Jsou abstrahovany od detaihl, cimz zapadaji do tehdejsiho trendu. 
Zajimave je, ze autorka svuj puvodni obor, sklafstvi, snad bezdeky promitla i ve 
svy-ch porcelanovych figurkach, ktere pus obi, jako by byly tvarovany ze zhaveho 
skla. Pro detske pokoje byly zamysleny nastenne figurky datla, veverky a opice. 
HAHN JAN 
zivotopisna data nezjistena 
Modeler v porcelance v Louckach, kde stravil i uciiovska leta. Vystudoval 
Stfedni keramickou skolu v KarIovych Varech. V roce 1954 se ucastnil souteze 
VYtvarneho stfediska prlimyslu skla a jemne keramiky. Pro zavod Chodov 
vytvofil roku 1957 jiz moderni tvar Lidia. Pro porcelanku v Louckach vytvofiI 
kvalitni soubor Cornelia, ktery nasel odbyt i ve Skandinavii. V clanku v casopise 
Skhir a keramik je uvedeno, ze mu byla poskytnuta moznost cestovat a sbirat 
skusenosti v zahranici. 
Pro Devanu Mirovou modeloval soubor pro bruselskou vy-stavu. 
HAUBNER RUDOLF 
zivotopisna data nezjistena 
Modeler nemecke mirodnosti ve Stare Roli. Pracoval ve starorolskem vYvojovem 
stfedisku zfizenem roku 1955. 
V roce 1957 realizoval servis Praha Marie Rychlikove pro bruselskou vystavu. 
Je autorem historizujiciho servisu Patria, vyrabeneho od roku 1960 ve Stare Roli. 
Po zruseni stfediska byl pfemisten do Vyvojoveho stfediska Lesov, kde pusobil 
pouze kr<itce ana vlastni zadost odesel. 
HAVLicEK KAREL 
31. 12. 1907 BerIin-25. 12. 1988 Kadaii 
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1928-1934 Pnivnicka fakulta UK 
1934-1948 venoval se pravnicke profesi, po nocich kreslil; dnes razen do stylu 
art brut. 
Stykal se s ceskymi surrealisty, ale nikdy nevstoupil do zadneho spolku nebo 
skupiny. Sve civilni povolani pry nemeI rad a po komunistickem puCi odesel do 
klasterecke porcelanky jako v;'tvarnik. Spolu s J. Jezkem, ktereho vy-razne 
ovlivnil, navrhli velke mnozstvi dekoru a vytvorili spolu nekolik plastik. PodiI 
obou autorU neni jasny. Krom toho maloval na talife. 
Y jeho tvorbe pro porcelan je zrejmy vztah k surrealismu. Jeho brilantni kresby 
jednim tahem navozuji dojem trojrozmemosti. 
HEJDOV A.-HOLECKOV A. JAROSLA V A 
14.4. 1928 Praha 
1947-1952 YSUP, prof. Eckert 
Z dob studii pochazi figurka pohranicnika s vlcakem modelovana ve stylu 
socialistickeho realismu. 
1952-1953 pracovala v Brezove jako v;'tvama referentka 
1954-1957 pracovala v prazskem vy-vojovem stfedisku duchcovske porcelanky; 
provlidela figurky zvirat a sportovni tematiku 
HENDRYCHOVA.DAGMAR 
28. 7. 1930Zacler-4.9. 1981 RovinauKounova 
1945-1948 Stredni keramicka skola v Praze 
1948-1952 YSUP, prof. Stefan 
1955-1962 navrhy porcelanovych figurek pro Duchcov (napf. napadite 
provedena figura leziciho klauna) 
Pro Expo v Bruselu byly vybrany figurky z commedie dell'arte, spiSe zmensene 
velke plastiky nd porcelanove figurky. 
Roku 1959 vznikla v Duchcove sedici divka vystavena na trienaIe v Milane. 
1962-1981 keramika, technicky porcelan 
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HLADIKOV A LIDIE 
20. 5. 1925 Praha - 26. 2. 1994 Praha 
1942-1949 VSUP, prof. Eckert 
Spolupracovala s D. Mirovou a M. Rychlikovou. Pracovala pfedevsim 
v keramice, od konce sedesatych let s elektroporcelanem. 
Roku 1950 se ucastnila souteze podniku Sklo a porcelan, ziskala druhou cenu. 
Jejf navrh nebyl ani vyvzorovan v materialu. 
HONCOV A ALENA 
31. 1. 1929 Mlada Boleslav 
1948-1953 AVU, prof. Spaniel 
Jedina znama realizace v porcelanu je sedici akt, ktery rna zajimave deformovane 
proporce. Byl vyroben v Duchcove a vystaven na trienale v Milane. 
CHODOV 
Porcelanka byla zalozena roku 1811 Franzem Miesslem a roku 1871 koupena 
majiteli slavkovske porcelanky Haasem a Czjzekem. 
V roce 1946 vznikl narodnf podnik Slavkovsky porcelan, do ktereho byl zarazen i 
zavod v Chodove. 
Roku 1953 vznikl narodnf podnik Bohemia se sfdlem v Chodove, kam byl 
naopak pfifazen podnik ve Slavkove. 
Roku 1958 se stal Chodov soucastf narodniho podniku Karlovarsky porcelan. 
Po valce byl dlouho vyraben historizujici tvar 810 z poloviny 19. stoleti. 
Modeler Jan Hahn vytvofil v roce 1957 pro Chodov tvar Lidia. 
V teffiZe roce vzoroval servis Devany Mirove pro bruselskou vYstavu. 
V roce 1959 v Chodove vzoroval svou soupravu Jaroslav Pycha. 
V roce 1960 byl z Lesova prevzat tvar Cyrano od J. Jezka. 
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JAKUBOV 
Porcelanka v Jakubove byla zalozena Emstem Maderem roku 1895. 
Roku 1922 byla zaclenena do koncemu EPIAG. Porcelanka produkovala vzdy 
spiSe uzitkovY, umelecky nevYrazny porcelan. 
Po zmirodneni roku 1945 se podnik specializoval na saIky a piaIy (misky na 
polevku) pro SSSR. 
JETMAR JAROSLA V 
21. 3. 1921 Hradec KraIove 
1935-1939 Stredni keramicka skola v Praze, prof. VokaIek, Znoj 
1942-1944 modelerem v MichaIkove keramicke dilne v Nuslich, odlevani figur 
1944-1945 nucene nasazen ve zbrojnim pri'unyslu v zapadnich Cechach 
1945 kratkodobe pusobeni v malych porcehinkach na Karlovarsku 
1946-1956 technologem a modelerem v porcelance v Klasterci n. Omi 
1946 vyrobil z vlastni iniciativy navrh na likerovou soupravu; navrh nebyl 
zarazen 
do vYroby 
1950 ucastnil se souteze na novY porcehinovy servIs vyhlasene klastereckou 
porcehinkou; jeho tvar Junior ziskal druhou cenu 
1952 spoluprace s Vaclavem Tikalem na souboru pro zavodni jidelny, ktery 
nebyl zarazen do ryroby 
1954 vedenim poveren k navrhu noveho hladkeho souboru, odlisneho od 
predvalecne produkce, ale nijak extravagantniho. Vznikl tvar Giovanna. Tvar byl 
asi 4 roky vyraben. 
1955-1956 spolupracoval s J. Jezkem na tvaru Oblazek, ktery nebyl realizovan 
1956-1968 technologem a prilezitostnym modelerem na Vyvojovem stredisku 
Lesov, od r. 1959 ve V)'vojovem zavode Lesov 
1963 poveren spolupraci s J. Pychou na vyvoji novych glazur v ramci UBOK; 
vYsledne glazury nebyly nikdy uzity pro masovou vyrobu 
1968 odchod z oboru, vyuka na Stredni graficke skole na Praze na Vinohradech 
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JEZEK JAROSLA V 
26. 1. 1923 Podlesi u Pfibrami 
1945-1949 Pedagogicka fakulta UK, obor vftvarna vychova u prof. Sejpky, (vliv 
Salzmana, Lidickeho), studia nedokonCiI s umyslem jit studovat na VSUP k prof. 
Eckertovi. Najeho doporuceni se rozhodljit nejprve na praxi do vYroby. 
Prostrednictvim Sboru pro 0 vftvarny dorost ziskal pulrocni stipendium 
v Klasterci n. Omi ve vftvamem oddeleni, kde byl jiz zamestnan K. Havlicek. 
Zustal zde do roku 1954, kdy bylo yftvame oddeleni zruseno. Vzhledem k tomu, 
ze se ve fabrice v te dobe vyrabel pouze osvedceny predvalecny tvar 2500, byla 
jejich prace omezena na navrhy dekoru, pfipadne malych zmen tvaru. 
V roce 1950 se ucastnil souteze na novY tvar, kterou vyhlasila tovama na nMlak 
ministerstva lehkeho prumyslu. Jeho navrh byl variaci na hladke predvalecne 
tvary (Sutnar), pricemz jeho inovaci bylo zplosteni strano Navrh byl ocenen jako 
jeden z mala, ktere maji alespoii formalni predpoklady k seriove vyrobe. 
Navrhy na dekory z tohoto obdobi jsou velmi ovlivneny Karlem Havlickem. Je 
udivujici, ze jsou casto navdeny pro velmi nakladne techniky, jako je malba 
zlatem Ci platinou. Kvalitni malifi na porcelan byli vzacnostl a trendem bylo 
nahradit malbu tiskem. 
Vetsi sanci na realizaci mely navrhy tistenych pohadkovYch motivu na detske 
nadobi. 
V roce 1954 se s Havlickem ucastnili dalSi souteze, vyhlasene U strednim 
rytvamym strediskem. Je.zkuv navrh navazuje na konvencni hladky 
prvorepublikovy tvar bez jakychkoli modemich naznaku. V temze roce bylo 
klasterecke vftvame stredisko zruseno. 
Po rocni prestavce, kdy Jezek neuspesne rediteloval intematu, byl roku 1955 
povollin, spolu s modelery Vavrinou a Trpkosem a technologem Jetmarem, do 
noveho vYvojoveho strediska umisteneho v Lesove. 
V roce 1958 byl jmenovan vedoucim vftvamikem a stal se takfka vyhradnim 
navrhafem po cela sedesata leta. 
Jako vftvamik pusobil v Lesove do poloviny osmdesMych let. 
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KAISERJIIU 
zivotopisna data nezjistena 
Externi pracovnik duchcovske porcelanky, pro kterou vyvzoroval Smetanovo 
kvarteto, tedy ctyfi portrety rea!nych hudebniku. 
V Bruselu byla vystavena plastika Heroda a Salome. 
KEMRJlIU 
9. 8. 1921 N echanice u Hradce Kra! ove - 26. 12. 1992 Brno 
1935-1938 Keramicka skola v Praze 
1938-1941 VSUP, prof. Lauda 
1942 zamestnan v keramicke dilne V. Opatrneho v Praze. Tvofi keramicke 
plastiky, vystavuje mimo jine v UPM 
1945-1948 AVU, prof. Spaniel, v Karlovych Varech se venuje atelierove 
Cinnosti 
1947- 1956 feditelem a navrhafem podniku Bohemia ve Stare Roli 
1949 jmenovan profesorem a zaroveii feditelem Stfedni keramicke skoly 
v Karlovych Varech 
1965 poveren vedenim keramicke dilny v Kunstate na Morave 
Podle pametniku Kemr vyuzival svych politickych konexi k neoficia!nimu 
obchodovani a vyuzival svych kolegu, jejichz navrhy prezentoval jako sve 
vlastni. Po roce 1955 mel b9t obzalovan zajakesi machinace, odsouzen nebyl, ale 
odesel z Karlovarska. leho vYsadni postaveni doklada velke mnozstvi 
porcelanovych vYrobku, ktere nemohly b9t zamysleny k seriove vyrobe a jez 
signoval svym jmenem vedle znacky Bohemia. Kemrovy vazy jsou tvarovany 
klasicky a je otazkou, zda zasluha na krasnych glazurach nepatff spiSe nejakemu 
technologovi. 
KLA.STEREC NAD OHIU 
Porcelanka byla na zaklade dekretu E. Benese roku 1946 znarodnena. Byl 
vytvofen podnik Thunska to varna na porcelan se sfdlem v Karlovych Varech, do 
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niz byly zacleneny i podniky v Ostrove n. Oilli, Kysiblu, Lesove, Jakubove a 
Lubenci. 
V te dobe vznikaji prototypy vytvarene J. Jetmarem, nezarazene do vYroby. 
Roku 1949 bylo sidlo prevedeno do Klasterce n. Oilli. 
1958 se stava soucasti n. p. Karlovarsky Porcelan. 
V klasterci se i po vaIce vyrabel tvar 2500, jehoz velke zasoby, vytvorene za 
vaIky, vedeni nekolik let rozprodavalo. Tento tvar byl do sedesatych let 
komercne nejuspesnejsim ceskym tvarem. 
1948-1952 fungovalo VYtvame stredisko, ktere vedl yYtvamy referent Vac1av 
Krizek a kde pusobili Jaroslav Jezek a Karel Havlicek. Byly navrhovany dekory 
pro sitotisk i narocne techniky malby zlatem a platinou. Podle dostupnych 
informaci bylo jeste pred zrusenim strediska yYtvamiky realizovano sedm plastik, 
soubor detskych talifu s pohadkou 0 zviratkach a loupeznicich. 
V roce 1952 v Klasterci V. Tikal spolu s J. Jetmarem vyvzorovali soubor pro 
zavodni jidelny. 
V letech 1954 -1955 J. Jetmar na zadost reditele vytvari tvar Giovanna, prvni 
seriove vyrabeny novy servis. 
1956 zalozeno VYvojove stredisko Lesov, kde mely vznikat tvary pro porcelanky 
spadajici pod Klasterec 
KREJCOVAALENA 
21. 5. 1928 Praha 
1947-1953 VSUP, prof. Eckert 
Z jejich realizaci v porcelanu jsou informace 0 studentske praci - figurce 
pionyrky zminene v katalogu vystavy Vnitfui zarizni pracoviste a obydli (fijen-
prosinec 1952). 
Pro vinohradske vYvojove stredisko vytvorila figurku cvicenky. 
LESOV - Vytvarne stredisko - VYvojory zavod 
VYtvarne stredisko bylo roku 1955 zrizeno klciStereckym reditelem Pribyl em 
v byvale porcelance Lenhart, kde byla puvodni vy-roba roku 1949 pro nedostatek 
pracovniku zastavena a v prostonich vznikl sklad obili. 
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V r. 1955 provoz funguje pouze ve dvou mistnostech se spatnym vybavenim. 
1956 byly vyvzorovany tvary Rosana a Kleopatra od J. Je.zka s pomoci modeleru 
Trpkose a Vavfiny. 
Krome postupne rekonstrukce a rozsifovani uzitneho prostoru probiha spolupnlce 
s mistnim uenovskym stfediskem, z nehoz v budoucnu pfichazeji schopni 
pracovnici. 
Roku 1957 zaeinaji pfipravy na Expo v Bruselu, vznika soubor Elka a V. Tikal 
zde s pomoci A. Trpkose vzoruje tvar Bruse!. 
1958 S reorganizaci porcelanoveho prumyslu je vYvojove stredisko rozsifeno a 
zmeneno na vYvojovy zavod. Jeho ukolem bylo vzorovat komisi schvaIene 
navrhy od internich pracovniku nebo externistU, a to bud' na zaklade prime 
objednavky nejakeho zavodu, pak byl tvar se vsi dokumentaci predan jinemu 
zavodu, nebo nejprve pro vlastni maloseriovou vYrobu. 
Byli pfijati dalSi vYtvarnici: napf. 1959 L. Svarc, 1963 Josef Masin. 
Reditelem byl jmenovan V. Oplustil, pod jehoz vedenim je dobudovan 
manufaktumi provoz schopny produkovat male serie servisu, ale i figurek a 
darkovych souprav. 
Probihaji experimenty s rlizn)'mi hmotami, glazurami a dekoraenimi technikami. 
Puvodne z velkych provozu dodavana masa je nahrazena vlastni, te nejlepsi 
jakosti. 
Diky malemu provozu s velk)'m podilem rueni prace vznikaji exkluzivni serie 0 
nekolika stech kusu. Problemy vsak byly s jejich distribuci. Puvodne jimi mely 
bYt zasobeny pouze vYberove prodejny v krajskych mestech. Ministerstvo 
prosadilo, aby bylo zbozi prodavano i v beznych obchodech, ale distribuce je z 
opatrnosti odmitala odebirat ve vetSim mnozstvi nez v desitkach kusu. 
LESOV CONCORDIA 
Concordii zalozil1845 Ernst Mader. 
Porcelcinka Lenhart byla zalozena rodinou Becheru. Byl zde vynlben nenaroeny 
uzitk0vY porcelan. 
Po valce byla obnovena Cinnost pod vedenim mladeho kadra AIde Trpkose, 
ktery ale provoz nezvladal a pozdeji se projevil jako skvely modeler ve 
vYvojovem zavode. 
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Z modernich tvaru byla pfejata 1956 Jezkova Rosana a 1960 Nemeekova Tosca. 
LISKA KAREL 
4.11. 1933 Plzen 
1954-1959 VSUP, prof. Eckert 
1958 V Duchcove realizovany mivrh na figurku tenisty 
Venoval se spiSe keramice (na Bruselske vystave mel vazu ze samotu). 
LOKET 
V roce 1946 se stala loketska porcelanka soueasti Prvni eeske tovarny na 
porcelan ve Stare Roli, spolu s Dalovicemi a Bfezovou 
Po vaIce byl provoz zamefen hlavne na vyrobu saIku a hoteloveho porcelanu. 
Roku 1960 byl do programu zafazen tvar J. Jezka Blanka. 
LOUCKY 
Porcelanka v Louekach byla zalozena roku 1907 bostonskou firmou Benjamin 
Hunt & Sons. 
Po roce 1945 byl narodnim spravcem a posleze feditelem jmenovan Jifi Zach. 
Pod jeho vedenim se podafilo obnovit pfedvaIeenou kvalitu a navazat 
pfedvaIeene obchodni vztahy. Sortimentem byly pfevazne bohate zdobene 
luxusni servisy a salkove sety. Specialitou Loueek byl vedle rueni malby stfikany 
dekor, zlacene a listrovane vnitfky saIku a pastelove barvy, pfedevsim tvary 
1630,661 a Bernadote. 
Roku 1956 Loueky pfedstavily tvar Cornelia, navrZeny mistnim modelerem 
Janem Hahnem. 
Roku 1960 byl z Lesova pfejat Jezkuv tvar Tria, vyrabeny pravdepodobne jen 
v male serii. 
Loueky pfebiraly od ostatnich porcelanek salky a vyrabely luxusni sady. Takfka 
sto procent produkce slo na zapadni trhy. 
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MAREK JINDRICH 
24.4.1931 Homi Cermi 
1945-1949 ucil se malirem porcelanu ve Stare Roli 
1949-1955 VSUP, prof. Eckert a Ulman 
1957-1991 zamestminjako mivrhar v duchcovske porcelance 
Spoluprace lindricha Marka s duchcovskou porcelankou zacala uz v roce 1955. 
Pote musel absolvovat zaIdadni vojenskou sluzbu a vratil se v roce 1957. 
V tomto roce nabidl pro bruselskou vYstavu kolekci dekorativnich taliru. Byly to 
hezne tame dekorovane pod glazurou solemi. 
Od nastupu byl poveren tvorbou tzv. dekorativne uzitkoveho porcelanu, ktery 
v povaIecne produkci Duchcova nebyl takrka zastoupen. lednalo se 0 sady 
popelniku, vclzy a d6zy Ci jednotlivych Vclz. Mel urCite kv6ty na pocet tvaru, ktere 
musf vyrobit za rok, ale jinak mel urneleckou svobodu. Krome toho mel za Ukol i 
modemizovat predvaIecne historizujici tvary, pfipadne vyrobit daISf kusy kjiz 
existujici souprave. 
V zhledem k pobruselskemu priklonu Duchcova k modemim tvarum i dekorlirn 
zacal Marek navrhovat predrnety mime biomorfnich ci aerodynarnickych tvarU, 
zcela oprostene od plastickeho dekoru. Byl jednfm z prUkopniku uiivani solneho 
podglazurniho dekoru. Za vrcholnou je mozne povazovat kolekci pro XII. 
trienaIe v Milcine, pro kterou vytvoril i kavovy soubor Venezia, vyvzorovany 
v Klasterci. 
Od roku 1964 se zacal venovat i atelierove keramicke tvorhe. 
MARTINiKOV A-HOLANOV A BLAZENA 
21. 12. 1930 Praha 
1945-1948 stredni keramicka skola 
1949-1954 VSUP, prof. Eckert, praxe v Klasterci, ve Stare Roli 
S modelerem Prasilem vyvzorovala figurku Zednicky, vystavene spolu s figurkou 
Lachtana na vystave Vnitmi zarizeni pracoviste a obydlf (rfjen- prosinec 1952). 
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V prazskem vyvojovem stiedisku duchcovske porcelank:y vzorovala od roku 1955 
do 1959 hlavne detske figurky, tanecnice a divky v plavkach. Po zruseni stiediska 
z porcelanoveho prumyslu odesla. 
MiRA BOHUMIL 
27. 12. 1927 Orlova 
1948-1953 V§UP, prof. Eckert 
Po studiich se zabY"val kratce designem sanitarni keramiky. 
1961 navrhuje bizarni kavovy servis, ktery nebyl po zasluze prijat do vYroby. 
NadaIe se venoval designu pfistroju. 
MiROV A DEVANA 
14. 1. 1922 Praha 
1945-1950 V§UP, prof. Kaplicky a Eckert 
1957 Pro Expo 1958 v Bruselu spolu s modelerem J. Hahnem vyvzorovali 
v Chodove kompletni servis pro banketni stolovani. Dekor, skvele dopliiujici 
tvar, navrhla Jana Kaplicka. Spolu s modelerem Haubnerem Mirova vyvzorovala 
ve Stare Roli kolekci zapekacich mis tvaru obraceneho klobouku, jejichZ pestie 
zbarvene krempy pus obi velmi elegantne. Oproti extravagantne nepraktickemu 
servisu mely misy veskere pfedpoklady k seriove vYrobe. BohliZel k ni nedoslo. 
D. Mirova se v dalSich letech venovalajen keramice. 
NEMECEK KAREL 
1. 1. 1918 na Morave na Hane 
Zivotni osudy po roce 1969, kdy byl sesazen, nejsou znamy. VyuCiI se v textilni 
skole v Prostejove, nejakou dobu pracoval v textilce. Po vaIce pracoval ve Stare 
Roli jako malif. 
Roku 1950 se stal reditelem porcelank:y v Bfezove. 
Podle nekterych pametniku je pravdepodobne, ze neni skutecnym autorem 
souboru, ktere jsou mu pfipisovany. Pry si nechal vytvofit tvary od modeleru a 
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vydaval je za sve. Pro tuto moznost hovofi fakt, ze prvni z jeho tvaru vznikl az 
pro milanske trienaIe roku 1959. 
NovA ROLE 
Porcelanka v Nove Roli byla zalozena spolecnosti Bohemia roku 1921. 
Spolupracovala s firmou Rosenthal, jejiz pracovnici v Nove Roli do roku 1945 
pusobili. Ke konci padesatych let pusobil v pozici reditele Jifi Kemr, ktery zde 
vzoroval sve figurky, vazy a talife. Zaby-val se tu i novy-mi dekory. 
Nalezene krystalicke glazury prezentoval za sve. 
V Nove Roli se po va1ce vyrabely predevsim v zahranici popul<irni tvary Regent, 
York a Windsor, vylepsovane novymi dekory. 
Experimentovalo se i s obnovenim vy-roby varneho porcelanu Asmanit 
Roku 1957 byl v Nove Roli vyroben modelerem Haubnerem vyvzorovany tvar 
Praha od Marie Rychlikove pro Expo v Bruselu. Soubor zde byl vyraben s novy-m 
dekorem i pro trienaIe v Milane. 
Roku 1961 byl z Lesova prevzat J eZkuv tvar Orava. 
Roku 1963 byl postaven v Nove Roli novy zavod, kde byly vyrabeny nove tvary 
Brigita, Rafaela a Patricia od Jaroslava Jezka. 
pRASILA. 
zivotopisna data nezjistena 
Modeler ve Stare Roli, pravdepodobne nemecke mirodnosti, od roku 1955 
vedouci vyvojoveho strediska, kde vytvofil tvary Fortuna a Andrea, lisici se 
pouze tvarem uchytky vicka. 0 rok pozdeji vytvoril tvar Roma na phini italskych 
odberatelu. 
V roce 1959 byl zarazen do Vy-vojoveho zavodu Lesov, ale velmi brzy odesel do 
duchodu. 
Prasil byl modeler vychazejici z tradice. Jeho servisy byly funkcni a vhodne pro 
seriovou vyrobu. 
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PYCHA JAROSLA V 
31. 12. 1909 
1923-1926 Keramicka skola v Bechyni 
1928-1933 UMPRUM, pote cesta do Francie, praxe v severske porcelance 
1946 navrat do vlasti 
1946-1947 profesorem Skoly umeni ve Zline 
1947-1952 reditelem porcelanky v Ostrove 
1952 -1955 zastupcem vedouciho vyroby v Duchcove 
1957 nastoupil na misto vedouciho keramickeho oddeIeni Textilni tvorby, kde 
pokracoval i po vzniku UBOK 
1960 pro trienaIe v Milane vyvzoroval v Chodove kavovy- soubor 
Od roku 1963 vytvarel ve spolupraci s duchcovskou porcelankou varne konvice, 
z nichz nektere meIy odnimatelne kovove ucho. 
Nebyly nikdy uvedeny do vy-roby pro nedostatek vhodne hmoty. Konvice jsou 
elegantni, zejmena ty s beznym uchem. Kovove ucho s vy-pletem je prakticke pro 
varny porcelan, ale narusuje symetricke vyvazeni vylevky a ucha. 
S Jaroslavem Jetmarem byl v roce 1963 poyer-en vYvojem novych glazur na 
porcelan. 
Zadny prakticky dopad techto snah neni znam. 
RABEL FRANTISEK 
3.6. 1921 Ujezd na Morave 
1931-1937 ucen v dilne ak. sochafe Jifiho Duchacka 
1938-1942 UMPRUM, prof. Lauda 
1945-1947 AVU, prof. Pokorny 
1947 byly prijaty duchcovskou porcelankoujeho dva navrhy na figury zvirat 
1947 K villi manzelcine angazma v U sti nad Labem se rozhodl vyuzlt vyzvy 
ministerstva pnlmyslu a jako vy-tvarnik pomoci keramickemu pnlmyslu na 
Teplicku. 
1951 po dvoulete praci v teplicke keramicce ziskal stale misto modelera 
v Duchcove. Tam byl zarazen do oddeleni EUy K5nigove, zamerene na 
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historizujici sortiment. Oproti Markovi a Cernochovi nemel mnoho umelecke 
svobody a vlastne nesmeI podavat zadne navrhy v modernim duchu. ledinou 
vyjimkouje napadite reseny stojan na dymky z pocatku sedesatych let. 
RADA PRA VOSLA V 
14. 10. 1923 Zelezny Brod 
1939-1943 Statni prlimyslova skola socharsko kamenicka 
1943-1947 V8UP, prof. Lauda, Stefan a Wagner 
1947 staz na skole u.zitych umeni v Kodani, studijni pobyty v It:i1ii 
1948-1949 V8UP, prof. Eckert 
1950 se Rada ucastnil souteze podniku Sklo a porcelan, obdrzel druhou cenu za 
kerarnicky soubor. 
1954 spolu s manzelkou lindfiskou se ucastnil souteze VYtvarneho stfediska 
pnlmyslu skla a jemne keramiky. leho navrh, lze-li soudit z male skici, by byl 
vhodny pro vYrobu v kerarnice. Nepfinasi zadne nove reseni. 
V temze roce vzoruje v Brezove podobny soubor zdobeny jen uzkym pasem 
reliefniho zlabkovani. Po funkcni ani tvarove strance souboru nelze nic vytknout, 
Rada vychazel ze staletimi proverenych cinskych vzonl. Seriove vyraben nikdy 
nebyl. 
Krome servisu Radovi v Brezove vyvzorovali i zebrovanou misu, navazujici na 
tvaroslovi pocatku stoleti. 
Roku 1955 Rada vyvzoroval soubor konvice na vodu a na ni stojici konvicky na 
esenci. le to system uzivany jiz v 19. stoleti, popravu zapomenutY. Opet neni 
mozne vyhnout se dojmu, ze vhodnejsim materialem by byla keramika. 
V roce 1956 navrhl spolu s lindriskou velky soubor kombinujici rozsahly 
porcelanovy soubor s varnou kerarnikou. Opet pusobi dojmem, ze byl tocen na 
hrncirskem kruhu. 
roku 1957 vzoruje v Brezove s modelafem Vitem kompletni soubor pro Expo 
v Bruselu. 
Roku 1958 Radovi ve Vyvojovem zavode Lesov vyvzorovali kavovou soupravu, 
tvarove i dekorem navazujici na bruselsky soubor. Ta byla v male serii vyrabena, 
protoze je nabizena v casopise Panorama v nabidce druzstva DUo .. 
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Roku 1960 vznikia v Brezove sestidilna souprava na dochucovadla. Do vyroby 
zarazena nebyla. 
DalSi kombinovany soubor vytvoril Rada roku 1961 jako aspirantskou praci na 
VSUP. Zatimco keramicka cast byia vytvorena v Kunstate, porcelanovy soubor 
vzniki v Lesove s pomoci modelera A. Trpkose. lideini cast vznikia v Brezove. 
ledna se opet 0 standardni funkcni design bez vyrazneho napadu. 
Pote, co zadny soubor nebyl prevzat k hromadne vyrobe, Rada na dalSi pokusy 
spoluprace s vYrobou rezignoval a venoval se pIne keramice. 
V sedmdesatych Ietech navrhoval pro porcelanku v Duchcove. 
RADOV A JINDRISKA 
1. 4. 1925 Libkov 
1945-1950 VSUP, prof. Kybal 
Spolupracovala se svym man.zelem Pravosiavem na nekolika navrzich pro 
porcelanovy prfunysl. 
V sedmdesatych Ietech pracovaia exteme pro duchcovskou porcelanku. 
RYBAKOV A EVA 
4.7. 1931 Praha 
1952-1954 pracovalajako hmcirka v dilne Stechovice 
1954-1960 VSUP, prof. Eckert 
1960-1961 pracuje v porcelance v Brezove, kde navrhia tvar 3470 
V depozitafi UPM je moka servis vystaveny v roce 1961 na Vystave miadych 
v AlSove sini umelecke besedy. Zda se jedna 0 tvar pro Brezovou, neni mozne 
zjistit. 
RYCHLiKOV A MARIE 
3. 11. 1923 Praha 
1944-1949 VSUP, prof. Kaplicky a Eckert 
1947-1949 praxe v porcelance Brezova, vyformovan absolventsky soubor 
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1949-1990 spolupnice s D. Mirovou, L. Hladikovou, zabyvaly se hlavne 
keramickou atelierovou tvorbou, od konce 60. let realizacemi v architekture; 
navrhovala i servisy pro provedeni v kerarnice. 
1950 se ucastnila souteze podniku Sklo a porcelan, kde ziskala 1. misto, mivrh 
nebyl ani proveden v materiaIu. 
Roku 1957 ve spolupnici s modelerem J. Haubnerem vyvzorovali v Nove Roli 
soubor Praha pro restauraci Cedok na bruselske vystave a druhy servis pro 
sarnotnou VY-stavu. 
1960 kavovy- servis ze souboru Praha s novymi dekory vystaven na XII. trienaIe 
v Milline 
1960 soubor Praha predstaven v generaIni kolekci pro rok 1961 ;.nebyl 
zahranicnimi odberateli kontrahovan, a proto byl z vy-roby brzy stazen 
1960 pro Jubilejni soutez k 15.VY-roci vzniku CSSR vytvofila mivrh na novy 
porcehinovy soubor. Navrh byl pouze na papire a nedoslo ani ke vzniku modelu 
v sadfe. 
Marie Rychlikova byla spolu s P. Radou nejvytrvalejsi ucastnici soutezi na nove 
tvary. Krome soubonl pro Brusel jeji navrhy nebyly pres vltezstvi v soutezich 
realizovany. I z toho duvodu rezignovala na spolupraci s vy-robou. 
SCHINDLEROvAJAROSLAVA 
13. 1. 1929 
1947-1952 VSUP, prof. Eckert 
Jedina znama realizace v porcelanu jsou figurky Ctirada a Sarky z roku 1955, 
vyvzorovane v prazskem stredisku duchcovske porcelanky. Byly provedene 
velmi citlive a s vkusem. Bohuzel seriova vyroba z nich udelala kYc. 
SLAVKOV 
Od roku 1867 do 1945 ve vlastnictvi firrny Haas a Czjzek. V roce 1945 presla 
tovama pod narodni zpravu pod vedenim Ferdinanda Kubika a Josefa Ehrlicha a 
na zaklade Benesovych dekretu byla znarodnena. Vy-robu se podarilo obnovit 
zhruba na 45 % predvaIecne produkce. Roku 1946 vznikl narodni podnik 
Slavkovsky porcelan se sidlem v Homim Slavkove, pod ktery spadaly i tovarny 
v Chodove, Bozicanech, Louckach a loketska porcelanka Porag. 
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Vynibely se predvaIecne historizujici tvary, jejichZ odbyt ale vazl kvuli spatne 
kvalite strepu. 
V roce 1953 byl Slavkov prerazen k n. p. Bohemia se sidlem v Chodove. 
V roce 1958 vznikl n. p. Karlovarsky porcelan, v jehoz ramci se stal Slavkov 
samostatnym podnikem. 
Ve slavkovske porcelance byly po vaIce vyrabeny historizujici tvary 2370,2390. 
Prvnim modemim tvarem byla Ambra, prepracovany predvaIecny tvar 2380. 
V roce 1960 byl z Brezove prevzat tvar Ivana. 
STARAROLE 
Roku 1810 vznikla ve Stare Roli manufaktura na kameninu, kde se roku 1838 
zacal vyrabet i porcelan. V letech 1909-1945 byl podnik soucasti spolecnosti 
C.M. Hutschenreuther AG, Hohenberg. 
V roce 1946 byla porcelanka znarodnena a stala se soucasti Prvni ceske tovamy 
na porcelan spolu s Loktem, Brezovou a Dalovicemi. 
Roku 1953 vznikl narodni podnik Starorolsky porcelan, pod nejz spadaly i Nova 
Role, Brezova a Dalovice. 
Roku 1958 se porcelanka stala soucasti oboroveho podniku Karlovarsky 
porcelan. 
Po valce byly ve vyrobnim programu hlavne historizujici tvary Anita, Vienna, 
1971 a 1985. 
V roce 1954 zde vzniklo technicko vytvame stredisko. Zde vznikl prototyp 
servisu od Jana Prasila a Vladimira Ticheho a historizujici tvary Fortuna a 
Andrea, obe od J. prasila. 
V roce 1957 zde Rudolf Haubner vyvzoroval pro Marii Rychlikovou a Devanu 
Mirovoujejich servisy pro Expo v Bruselu. 
Roku 1961 J. Haubner vytvoril historizujici tvar Patria 
Z Lesova byl prejat Jezkuv tvar Orava. 
SERAK V ACLA V 
9. 10. 1931 Praha 
1947-1948 vyucen tocifem prumysloveho porcelanu v Merkline 
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1948-1951 Stredni keramicka skola v Praze 
1950-1951 laborantem ve vYzkumnem ustavu pro jemnou keramiku v Brezove 
1952-1958 VSUP, prof. Eckert 
od 1961 keramicka atelierova tvorba 
1973-1990 navrhaf v UBOK 
V roce 1959 Serak dojizdel do Vyvojoveho zavodu Lesov kvlili v;Trobe exponatu 
pro XII. triemile v Milane. Vyvzoroval zde nekolik plastik, vaz a moka soubor, 
ktery ziskal v Milane tfibmou medaili. Serak dostal nabidku pusobit v Lesove 
jako modeler, ale nepnjal ji, protoze nechtel opustit Prahu. 
Tentyz, ovsem jinak dekorovany servis vystavil v roce 1962 na mezinarodni 
vystave keramiky. 
Serakovy navrhy na figurku harlekyna, fronty a milencu byly spolu s vazami 
pnjaty k maloseriove vyrobe do duchcovske porcelanky, se kterou Serak nadale 
nepravidelne spolupracoval. 
SVARCVA.CLAV 
26.2. 1933 Pardubice 
1948-1959 vyueen a pusobil jako malif porcelanu v Brezove 
1959-1974 v)'tvamikem ve VYvojovem zavode Lesov 
Svarc byl povolan do vyYojoveho zavodu z Brezove jako schopny navrhar a 
modeler znajici dokonale remeslo. 
Prvni praci byla souprava zplostele hladke vazy a pIoche misy ve dvou variantach 
solne podglazurni dekorace, vystavene na XII. trienale v Milane. 
Behem sveho pusobeni v lesovskem vYvojovem zavode se nedoekal mnoha 
realizaci. V roce 1961 prevzal Duchcov jeho sestidilnou darkovou soupravu. 
V roce 1966 byl porcelankou Dvory prijat jeho hotelovy porcelan Princip. Pro 
svou cistotu tvaru a skvelou ergonomii byl vyraben nasledujicich nekolik 
desetileti v ohromnem mnozstvi. 
o rok pozdeji prevzala porcelanka v KhiSterci velmi uspesny tvar Athos. 
Jeho tvar je originalni, protoze dolni cast slouzici jako podklad pro sitotiskovy 
dekor je na etvercove zakladne. Navazujici cast je mime konkavne projmuta a 
prechazi v kulate hrdlo. Zatimco ucha jsou prekvapive klasicka, uchytky jsou 




14.9. 1926 Praha 
1929-1937 statni odboma skola 
1948-1953 VSUP, prof. Eckert 
Roku 1953 se ucastni statni zakazky v nimci skoly na velke vazy pro Grabovu 
vilu. Tichy pokryl vazu souvislym dekorem vetvi a ptaku. Podobne v:izy 
s floralnimi dekory solemi pod glazuru provedl pro Prazsky hrad a Narodni 
divadlo. 
1955 spolu s Janem Prasilem vyvzorovali ve starorolskem vYtvarnem stredisku 
novY historizujici servis. Do vYroby nebyl zafazen. 
1955-1966 Spolupracuje s duchcovskou fabrikou. V prvnich letech S prazskym 
strediskem, kde je poveren vyvojem dekorativnich souprav (v:izy d6zy, 
popelniky) zdobenych soli pod glazuru. 
1957 Pro Expo v Bruselu vytvari v Duchcove k:ivovy servIs S nekolika 
variantami dekoru. Na velke talife a vazy maluje solemi namety ryb, chobotnic a 
pt:iku. 
1958 -1962 Vzoruje velmi kvalitni organicke tvary dekorativniho porcelanu se 
solnymi dekory, navrhuje i silne schematizovane figurky zvirat. 
Z nezmimych duvodu se neucastnil trienale a od roku 1963 0 nem v tisku nejsou 
zpravy. 
Roku 1965 emigroval do Australie. 
TIKAL V ACLA V 
24.12. 1906 Ptetin u Prestic - 26.11. 1965 Praha 
1937-1939 AVU, prof. Nechleba a Obrovsky 
Malif ze surrealistickeho okruhu. 
Pravdepodobne se zacal venovat porcelanu po komunistickem prevratu, protoze 
nechtel prizpusobit svou volnou tvorbu komunisticke ideologii. 
Roku 1952 spolu s J. Jetmarem vytvoril prototyp souboru pro zavodni jidelny 
z tlustostenneho porcelanu. Jedna se 0 masivni soubor s hlavnim durazem na 
funkci. Zajimave jsou hlavne misky se dvema oddelenymi prostory. 
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Tikal se podle vseho na pocatku padesatych let zabYval i mivrhy modemich 
dekoru, ktere byly vyrobou i komi semi odmitany. 
V letech 1955-1958 psal Tikal rubriku Nove tvary v keramice, ktera 
nepravidelne vychazela v casopise Sklar a keramik. 
1957 Tikal spolu sA. Trpkosem v Lesove vzoruje tvar Brusel pro Expo 58. 
Oproti ostatnim bruselskym tvarum je Tikaluv soubor pIne funkcni, ale nijak 
extravagantni a z hlediska designu nejmene zajimavy. Byl vsak ocenen Grand 
Prix a nasledne uspesne seriove vyraben. 
V Bozicanech v roce 1959 vyvzoroval pro trienaIe v Milane kavovY servis mime 
k6nickeho tvaru, v homi casti zdobeny strukturaInim dekorem provedenym 
v negativnim reliefu. Servis byl pozdeji vyraben v Dalovicich v mime 
pozmenene verzi pod nazvem Caroline. 
Od roku 1960 byl zamestnancem UBOK. 
1961 Tikal navrhl pro detsky soubor J. Jezka skvele detske dekory. 
Zabyval se i tvorbou atelierove keramiky. 
TUCNYPETR 
26. 6. 1920 Praha 
1945-1947 CVUT 
1947-1949 VSUP, prof. Benda, Kaplicky a Strnad 
Venoval se predevsim ergonomii naradi, nastroju, stroju a pristroju. Jeho design 
drzadel byl revolucni v evropskem meritku. 
1947 ucast na soutezi narodnich keramickych podniku, kde ziskal za svlij navrh 
prvni cenu. Tucneho navrh byl ojedinely z hlediska durazu na ergonomii a 
zaroven estetickou hodnotu. Da se predpokladat, ze by svym modemim pojetim 
mel moznost oslovit i zapadni trhy. 
Roku 1950 se Tucny ucastnil souteze podniku Sklo a porcelan, kde ziskal druhou 
cenu. Jeho navrh nebyl nikde publikovan. 
Od te doby se porcelanu nevenoval. 
USTA V BYTOVE A ODEVNi KULTURY 
Predchudce UBOK narodni podnik Textilni tvorba vznikl1949. 
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V roce 1952 k nemu by10 pricleneno Ustredni stredisko prumyslu skla a jemne 
keramiky, vedene Karlem Peroutkou. Pri stredisku vznikly vy-tvame komise 
hodnotici a schvalujici mivrhy vy-tvamiku. DalSi aktivitou bylo vypisovani 
soutezi. Hlavni Cinnosti strediska byly koordinace mezi vy-tvamou frontou a 
vyrobou. Vlastni vyroba byla dopliikova. 
1. 1. 1959 vznikl UBOK podfizeny ministerstvu spotfebniho prumyslu. 
J eho poslanim mel a by-t soustavna pece 0 zvysovani kultumi urovne a uzitne 
hodnoty vyrobku spotrebniho prumyslu v souladu s vYvojem spolecenske 
potreby. V sekci keramiky a porcelanu byli zamestnani vy-tvamici J. Pycha, 
V. Do1ejs, V.Tikal, V. Serak V. David a dalSi. 
Vy-tvamici meli k dispozici zahranicni casopisy a katalogy, cozjim umoziiovalo 
inspiraci zapadnimi spickorymi vyrobky. 
Vice uplatneni ve vyrobe meli zamestnanci UBOK od sedmdesatych let. 
V ALOUSEK KAREL 
6.4.1895 Cemeves u Roudnice n. Labem -7.10.1955 Praha 
1910-1913 Stredni prumyslova skola v Bechyni 
1914-1920 UMPRUM, prof. Dlte, Kisela a Masek 
1920 pobyt v Dansku 
1921-1927 navrharem v Rakovnicke keramicce 
1927-1934 profesorem na SPS keramicke v Bechyni 
1935-1955 profesorem na SPS v Praze, realizoval v porcelanu ruzne vazy 
zdobene kobaltem a zlatem 
1953 cajovy soubor spiSe predvalecne koncepce 
1954 soubor na bilou kavu soudkoviteho tvaru, spiSe keramicky projev nevhodny 
pro porcelan 
1954 zaslal svuj navrh na soubor pro soutez Vy-tvameho strediska skla a jemne 
keramiky. N avrh neprinasel zadne nove reseni. 
VINGLER VINCENT 
30.4. 1911 Praha - 14. 8. 1981 Praha 
1927-1933 UMPRUM, prof. Johnova 
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1946-1955 extrni spolupnice s duchcovskou porcelank.ou, pro kterou navrhoval 
zvifeci figurky 
1957 pro Bruselskou vystavu pfijata duchcovsk<i plastika racka a keramicky 
kozlik, od ktereho existuje i mala porcelanova varanta 
1959 pro trienale v Milane vybrana Duchcovska plastika perlicky 
Vingler sve zvifeci plastiky delal podle pfirody, mira stylizace je pfipad od 
pfipadu ruzna. VetSinou zachovaval proporce, ale potlacoval detail ve prospech 
celkoveho emocionalniho vyzneni a casto se mu tak podafilo vystihnout i 
osobnost zobrazovaneho zvifete. 
ViT JIru 
zivotopisna data nezjistena 
1946-1950 Stfedni Keramicka skoa v Karlovych Varech 
Roku 1951 nastoupil v porcelance Bfezova, kde pracovaljako modeler. 
1957 vyzoroval soubor manZelu Radorych pro Expo v Bruselu 
1959 pro trienale v Milane vytvofil Ctyfi seladonove vazy 
VOJiROV A LUDMILA 
9.5. 1919 Saratovo SSSR 
1934-1939 gymnazium, skola bytoveho prumyslu 
1941-1945 VSUP, prof. Lauda 
1945-1949 AVU, prof. Pokorny 
Roku 1949 diky Sboru pro peci 0 vYtvarny dorost ziskala stipendium 
v Duchcove, kde se zabyvala navrhy figurek. 
1950-1951 profesorkou modelovani na Stfedni keramicke skole v Karlorych 
Varech. 
K praci pro Duchcov se vratila po roce 1970, kdy byl zfizen Atelier Dux. 
Figurky Vojifove zobrazovaly vesmes pohadkove namety. Postavy JSou 
zachyceny v pfirozenem pohybu Ci pozici a zobrazuji i vnitfni zivot postavy. 
ZENKLOV A HELENA 
3.12. 1922 
VSUP, prof. Lauda a Vagner 
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Podle clfmku v Sklar a keramik (1955, 90) byla staIou spolupracovnici 
duchcovskeho vftvameho strediska. 
ledinou zmlmou realizacije figurka cvicenky pro spartakiadu. 
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RESUME 
Predkladami diplomova si vzala za cil objasnit vznik a yYvoj tvorby ceskeho 
porcelanu mezi lety 1945 az 1965. V prvnf kapitole se zaby-va historii porcelanu 
v Evrope a Cechach od prvnfch pokusu do druM svetove vaIky. Hlavni cast prace 
je venovana yYvoji porcelanoveho designu po druM svetove vaIce, kdy byl 
porcelanory prumysl znarodnen a presel do ceskych rukou. Popisuje nejprve 
obdobf konsolidace a pote snahy rozsirit sortiment 0 nove servisy a figurky. 
Zaby-va se ideologickymi i ekonomickymi okolnostmi, ktere mely na vznik 
noveho ceskeho porcelanu vliv. lako stezejnfmu obdobi se venuje prelomu 
padesatych a sedesatych let, kdy dosahl porcelanory design vytvoreny pro Expo 
58 v Bruselu a XII. TrienaIe v Milane skutecne svetove urovne. Soucasti prace je 
katalog autoru, jednotlirych porcelanek a dUlezitych institucf a stat' 0 technice 
tvorby v porcelanu. 
The goal of this diploma work is to clarify the development of Czech porcelain 
production between 1945 and 1965. The first chapter discusses the porcelain 
history in Europe and Bohemia from the early beginnings to the time of the 
Second World War. The main part of the paper is dedicated to porcelain design 
after the end of World War II. The situation changed because of nationalization 
and porcelain production came into Czech hands at this time. The text goes over 
the recovery of porcelain production and the variety of the selection of designs. 
The paper then elaborates on the effects of the ideology and economy on the 
porcelain industry. The research details the Expo 58 international exhibition in 
Brussels and the XII Trienale in Milano, during that time czech porcelain had a 
first class quality. 
A catalogue of artists, porcelain manufactures and other important, relevant 
institutions is also included as well as brief CV s of single artists and reviews of 
their designs 
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